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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL t i l Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
INDHOLD: 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
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La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, delia Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknuim-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar-
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancias comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Paises Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb =71,40 Fl. 
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, 6 7 0 






5 2 8 
. 114 
4 0 8 
3 
. • 0 5 3 





. . . 
SCHWEFELKIES.NICHT GEROESTET 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4O 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 0 0 
9T7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
103O 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
SCHWEF 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
0 0 5 











6 8 7 




3 8 1 
7 6 8 
62 5 
982 
4 4 6 
9 1 9 
778 
727 





6 1 0 
7 8 0 
6 6 1 
375 
1 9 1 











. . . 588 




7 9 9 
4 3 7 
362 
7 0 1 
7 0 9 
9 5 1 
76 
170 
2 4 7 
2 4 7 




. . . 9 8 2 
6 4 6 
. . 88 
. 10
. ­
8 2 9 
104 
7 2 6 




















. . . 
. . . . . . . , 181 




. . . 181 









7 0 1 
1 






2 5 8 4 
2 5 7 





7 4 0 
0 9 7 
144 
2 6 8 
9 0 0 
6 6 0 
2 2 0 
750 
7 4 2 
9 9 7 
8 7 9 
6 5 1 
3 1 1 
27 1 
713 
8 6 1 
6 3 6 
0 8 9 
5 4 9 
9 0 4 
3 7 6 
156 
9 8 4 
4 9 0 




5 2 5 
6 5 2 
573 
































2 2 0 
0 1 7 
561 
0 9 4 
345 
4 8 0 





4 6 5 
65 
6 7 1 
119 
552 
5 3 1 
21 
180 
. 9 6 2 
1 13 
. . 
φ 0 5 6 . 5 7 0 
4 4 4 
. . . 5 0 4 
8 2 7 
2 5 4 
573 
0 1 4 
5 0 4 
. 0 5 6 
7 1 7 






3 2 0 
453 
56 
3 9 6 







. . . 927 
. 0 2 1
. . . . • 
4 3 5 
4 8 7 
9 4 8 
021 





2 4 6 4 
3 810 
7 524 











. • 3 9 4 768 









4 2 6 010 
3 9 4 768 
13 055 







2 6 9 133 
. I l l 533
2 9 380 
. 2 423
. 1 212
4 8 9 908 
39 344 











2 5 8 
2 
3 0 
3 0 0 








2 5 7 
. . 56 











. . . 62 5 
. . 6 6 7 
. 5 7 7 
500 






6 2 5 
4 2 7 







4 0 8 
38 
3 7 0 
2 2 1 
148 
8 
6 8 8 
25 
. 3 0 6 
. . . 5 3 2 
9 9 7 
7 7 3 
723 
. . . ­
0 6 6 
019 
0 4 8 
519 
23 
. . 5 2 9 
5 7 4 
. 3 9 4 
• 
W E R T E 
EG­CE 
2 5 0 1 SEL GEMME, 
CHLORURE DE 
2 5 0 1 . 1 2 SELS 
NA DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 




V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
DE S A L I N E , SEL M A R I N , SEL PREPARE POUR LA TABLE, 
SOD UM PUR, 
ET CHLORURE DE SODI 
EAUX MERES DE S A L I N E S . 
UM PUR, OESTINES 





3 3 0 
3 7 8 
4 4 9 
180 
3 9 1 















EAU DE MER 







:T CHLORURE DE SODIUM PUR.DENATURES 
D U S T R I E L S , AUTRES QUE LA 
OU PREPARATION OES PRODU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PATS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - 9 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 





2 5 0 1 . 1 6 SEL PROPRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PATS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 




2 5 0 1 . 1 8 CHLORURE DE 
0 3 5 
753 
8 4 0 
4 1 2 
4 0 
77 












. 2 3 6 
67 
1 3 0 4 
1 0 0 1 




SEPARATION N i OE 










2 5 6 
. . . . . 
A L 'AL IMENTATION HUMAINE 
6 9 1 
325 
130 





































SODIUM PUR ET SELS, NON 
HUMAINE, PAS DENATURES, AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PATS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





2 5 0 1 . 5 0 * l EAUX MERES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 5 0 2 . 0 0 PYRITES DE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 






































































9 8 1 
0 0 0 
830 
783 
2503 SOUFRES DE TOUTE 
COLLOIDAL 
2 5 0 3 . 1 0 SOUFRES BRUTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
OOB DANEMARK 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4B4 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 














2 3 9 
163 













9 9 0 
877 
114 
9 1 0 
53 
641 
0 7 5 
561 
2 5 0 3 . 9 0 SOUFRES, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 






, , . 69 
. . 342 
. 15










. . . 48 
. 4 2 6 8
. 3 291
2 4 2 0 
1 3 7 1 
7 4 0 
271 
155 
12 6 5 4 
89 
12 5 6 5 
5 759 
48 
2 5 3 7 












































3 5 1 
. 805 
482 
. . . 4 5 8 
. 111 
452 
. . . 12
670 
637 


































. . . • 
110 1 
109 






























































. . . 594 
í 
80 





























































































































0 2 0 
1 
. 52 
. . . 9 0 0 
51 
282 
9 9 5 
. . . ­
302 
0 7 4 
2 2 9 
278 
1 
. . 9 5 1
254 
. 2 0 5 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 






0 4 2 
4 0 0 




1 3 2 1 
— 1973 — 








5 0 3 
1 0 6 
0 3 2 
7 1 9 
0 4 1 
6 8 0 











0 0 1 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 2 8 
3 3 8 
3 5 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 9 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
131 1 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1331 
1 3 4 0 
5 0 3 
0 5 5 
6 2 9 
0 4 9 
5 8 0 









6 0 9 

















7 9 3 
6 5 
1 9 0 
7 7 5 
5 8 
1 3 1 
0 9 6 
7 9 
1 3 1 
2 2 0 
3 0 2 
2 9 1 
8 3 2 
1 0 4 
1 8 0 
0 9 2 
0 5 3 
8 4 2 
6 1 8 
0 9 6 







0 0 1 
3 0 ? 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
0 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 9 







1 3 3 1 














0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





1 3 4 0 
4 9 4 
1747 
3 6 2 


















0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 0 8 
3 3 6 
0 3 8 
3 42 
2 0 4 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 




0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
2 8 5 7 
5 0 2 
8 3 7 1 
7163 






1 9 3 5 6 







3 6 7 
3 3 
3 3 9 
4 0 0 
1 9 1 
5 6 2 
3 5 9 
2 4 0 
1 3 0 
9 2 2 
5 4 
7 5 
2 8 1 
1 4 9 
4 1 6 
7 3 3 
1 3 7 
9 6 5 
3 1 5 
2 4 0 





4 3 Õ 
6 4 
1 0 Õ 
1 3 1 
0 8 5 
7 9 
1 1 8 
? 2 0 
2 1 6 
3 0 1 
7 5 3 
5 0 4 
2 4 9 
2 9 7 
1 0 0 
5 2 1 
0 8 5 
4 3 2 
AUSGEN. 
2 8 
7 2 3 
3 8 4 
6 3 
5 6 2 
2 6 0 
7 0 
7 6 
. 4 1 
3 5 0 
5 8 2 
2 1 7 
3 6 5 
9 0 4 
8 2 8 
1 1 1 
7 0 












. 1 1 
1 4 1 




. 1 1 
3 
3 
0 6 3 
1 Γ 
QU AN TITÎS 
Deutschland 
(BR) 








. . . ­KRISTALLINEF 
2 0 4 
2 0 9 
2 0 
. 1 0 0 . . 8 1 3 . 4 
5 
3 7 7 
4 3 3 
9 4 4 
9 3 5 
1 1 9 
4 
. 5 
! 1 6 3 
5C 
56 
. a . 7 5 
3 5 1 
2 1 f 

























4 0 3 





i 1 5 5 
6 7 0 
5 8 
. O U . 1 1 . 8 6 
9 7 4 
8 3 2 
8 8 7 
2 3 7 
8 1 8 
7 4 8 
7 3 7 
0 9 7 
O U 
9 7 4 
7 0 
. . 1 6 
3 7 
. 3 8 8 4 8 
. 2 0 . 1 5 6 5 1 
3 1 2 
1 8 9 
1 2 3 
4 0 9 
3 9 0 
6 3 
4 8 
6 5 1 















o» r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
a 
0 3 2 4 0 4 
0 1 5 1000 
96B 1010 
0 4 8 1011 
0 4 8 1020 





M O N D E 









2 3 9 
4 7 
6 0 6 
2 8 3 
3 2 3 




2 2 6 
• 4 9 5 
2 3 3 
2 6 2 







* 1 9 S 
Neder land 
a 
3 0 3 
1 9 5 
■ 
■ 
2 5 0 4 . 1 0 GRAPHITE NATUREL C R I S T A L L I S E 
I 0 0 1 
2 6 1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 0 6 
0 2 8 
0 3 8 
0 5 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 9 
5 
9 7 7 
2 7 0 1000 





















M O N D E 










2 1 7 
1 2 
8 9 
2 5 1 
2 9 
2 2 





3 2 4 
9 6 0 
9 1 1 
3 5 9 
59 2 
3 3 3 
2 8 5 
9 1 3 
8 0 0 
3 4 6 
. 1 1 8 
U 
. 1 8 
a 
2 2 






­7 7 7 
1 3 2 
6 4 5 
5 3 
1 8 
5 2 7 
4 4 3 
6 5 
2 5 0 4 . 5 0 GRAPHITE NATUREL, AUTRE 
9 3 0 0 1 
0 0 2 
2 4 4 
0 0 5 
2 1 106 
0 3 0 
555 0 3 8 
122 3 7 0 
1 3 0 3 9 0 
13 4 0 0 
54 4 0 4 
15 6 6 9 
2 0 0 7 2 0 
5 2 7 1000 
3 5 9 1010 
168 1011 
8 3 1 1020 
5 7 0 1021 
137 1030 
122 1031 
2 0 0 1040 
GEFAERBT,AUSGEN. METALLHALTIGE SANDE 2505 
SANDE FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
5 6 4 
1 3 4 
9 6 2 
1 1 6 
5 3 6 
4 5 3 
0 8 0 
4 5 5 
3 3 9 
1 7 7 
0 9 6 
7 6 0 
7 1 1 
3 8 0 
6 6 7 
6 4 0 
8 R 0 
9 8 6 
9 2 5 
0 6 4 
9 9 5 
5 6 8 
1 3 8 
3 
9 3 1 




5 7 7 
5 7 6 
1 
1 
3 3 5 
9 5 5 
9 5 5 
1 4 7 
. 1 0 3 
3 3 2 
. 4 7 0 . 1 2 6 
1 8 
3 4 3 
8 9 9 
4 4 2 
4 5 8 
4 5 5 
4 3 5 
3 
3 
• SANDE, NICHT 
5 1 5 
7 8 5 
4 0 1 
8 7 8 
8 7 3 
8 8 9 
0 6 5 
3 2 4 
9 9 
0 4 9 
6 1 1 
6 0 0 
9 2 7 
4 0 6 
5 2 3 
1 9 5 
4 5 3 
3 9 6 
0 6 3 
0 3 1 
3 06 









. 0 8 0 
7 3 0 
69 1 
5 5 9 
. 0 4 6 . . . 5 2 
6 3 1 
4 8 0 
1 5 1 
1 2 3 









1 1 3 





3 0 3 
7 7 4 1 




8 4 6 3 




6 9 0 
. 2 8 0 
0 7 6 
9 0 
. 7 4 4 2 76 
1 3 5 
. 2 1 8 
. . 3 7 7 . 1 8 
0 5 2 
2 35 
8 1 8 
7 6 8 
2 3 8 
5 0 
. • 
4 6 7 
1 0 3 
5 7 1 
5 7 1 
INDUSTRI 
3 7 2 
. 1 5 1 4 74 
0 2 9 
. . . . 0 4 9 
2 
6 0 0 
9 89 
0 2 6 
9 6 3 
2 
. 0 6 1 0 4 9 
• , QUARZITE. AUCH ROH BEHAUEN 
1 LEDIGL ICH ZERTEILT 












1 9 4 
5 8 
1 3 6 
1 3 5 
1 0 3 
8 6 9 
2 6 4 
9 8 1 
1 3 7 
7 2 0 
2 2 7 
9 8 2 
8 3 7 
5 9 7 
2 1 7 
2 2 9 
1 3 3 
1 0 
7 2 4 
7 9 
1 9 9 
9 9 
6 4 9 
2 4 2 
4 0 6 
9 2 0 
7 5 6 








2 4 5 
5 1 
7 3 2 
7 9 9 
. 2 3 7 2 0 
1 1 3 
4 0 0 
1 2 0 
. 8 . 2 . ­7 3 9 
8 2 8 
9 1 1 
8 9 2 
7 7 0 
1 9 
1 8 5 
6 6 6 5 
6 852 
6 8 5 2 
3 2 3 61 
5 7 2 
6 0 C 
9 4 
4C 
1 5 2 
8 6 ' 
6 5 8 
2 0 6 
1 9 3 
2 
13 
. • 3LLE 
2 2 
8 9 5 
. 8 5 6 
6 2 
91 
8 0 C 
3 8 5 
4 1 6 




3 1 7 





6 1 7 




9 6 2 
1 7 6 
8 5 6 
. 1 6 1 
3 5 3 
9 1 
9 
1 2 0 
4 6 0 
9 8 5 
. 2 0 0 . 7 8 7 . 5 1 9 
3 6 3 
53 0 
8 3 3 
2 6 2 
5 4 5 
7 2 
. 4 9 9 
ZWECKE 
2 5 3 9 
1 0 




2 8 8 2 





9 0 6 
4 2 0 
74 8 
. . 8 8 9 9 5 1 
1 7 4 
3 7 
. 2 2 5 • 
3 7 2 
9 7 2 
4 0 0 
3 8 7 
1 2 5 
5 
a 
0 0 8 
4 2 8 







1 0 2 0 






















M O N D E 












7 8 4 
1 4 2 
7 7 
6 6 
4 4 1 
4 4 
2 6 
2 2 7 
1 2 
2 5 
1 7 9 
1 5 5 
1 1 6 
0 3 8 
7 9 0 
5 2 0 
7 0 
4 4 
1 7 9 
SABLES NATURELS, 
2 5 0 5 . 1 0 SABLES NATURELS 
5 8 9 0 0 1 
9 7 0 0 2 
8 7 1 0 0 3 
4 8 5 0 0 4 
44 0 0 6 
100 0 0 8 
2 4 5 0 2 8 
6 7 0 3 0 
84 032 
3 8 3 0 3 6 
8 9 3 03Θ 
7 6 0 040 
0 4 2 
3 8 0 0 5 8 
2 2 5 4 0 0 
6 2 2 4 0 4 
« 8 0 0 80S 1000 
0 6 0 1010 
7 4 9 1 0 1 1 
317 1020 
3 4 8 1021 
1030 
1 0 3 2 


















M O N D E 















6 7 9 
4 5 8 
8 1 0 
1 0 1 





1 0 7 
2 0 5 
1 3 5 
2 3 
3 2 
2 3 0 
3 2 6 
6 5 
6 7 6 
3 2 8 
3 4 9 
3 0 4 
5 6 2 
7 
. 3 7 
2 5 0 5 . 9 0 SABLES NATURELS 
2 1 5 0 0 1 
3 9 0 0 0 2 
7 7 2 003 
8 5 7 0 0 4 
2 8 5 0O6 
0 0 8 
67 0 3 6 
150 0 3 8 
. 
0 4 2 
2 0 4 
2 4 1 
9 5 4 
135 1 0 0 0 
5 4 3 1010 
5 9 3 1 0 1 1 
5 2 9 1020 
2 5 7 1021 
4 0 1030 . 1032 23 1040 
ODER DURCH SPALTEN ODER 









8 2 8 
a 
6 4 5 
7 4 5 
2 7 2 
. 1 19 8 6 4 
3 7 3 
4 6 
. . . 1 4 . 1 4 7 
6 6 
1 2 5 
4 8 9 
6 3 5 
4 1 5 
4 0 2 






·, 2 59 
. 1 3 7 
2C 
1 0 1 
2 5 1 
4 
2 7 C 
2C 
. . . 8 1 C . . 3 3 
1 7 1 
5 6 0 
H l 
4 3 0 
6 2 C 















7 6 0 
2 8 2 
. 6 2 9 . 0 5 6 9 4 9 
7 8 7 
. . 1 0 9 . . 7 7 
3 
­
7 5 0 
7 1 3 
0 3 7 























M 0 Ν 0 E 













8 4 4 
7 6 9 
6 4 8 
0 1 7 








1 1 7 
8 9 1 
2 2 6 















. 1 3 2 3 
4 1 8 
2 6 4 
1 5 4 







. 6 1 















3UE C R I S T A L L I S E 
54 
• 6 3 . 1 2 . 7 . . 1 8 9 . 2 1 
3 3 2 
1 2 8 
2 0 3 



















MEME COLORES, SAUF SABLES 
POUR USAGES INDUSTRIELS 
a 











. . * AUTRES 
. 1 6 3 5 
1 124 
2 8 5 
5 1 7 

















8 7 0 
2 3 6 
2 3 3 
9 4 
3 
. « 3UE POUR 
5 6 4 
. 9 214 7 8 6 
2 2 






. 4 5 4 5 
• 
9 
2 4 6 0 



























2 3 2 
2 9 
a 





2 7 9 
9 6 0 
0 0 6 
1 0 5 
9 4 1 
2 7 6 
2 6 6 
3 8 6 
35 7 
2 7 9 
1 7 
. . 2 4 
a 





1 3 2 
4 7 1 
2 8 
4 4 3 
2 9 5 
2 9 1 
1 6 
1 1 
1 3 2 




5 0 7 














8 4 3 
6 1 5 
2 2 8 
1 8 1 











1 0 7 
6 322 








4 5 0 
7 6 6 
1 8 1 





1 6 8 
. 1 5 . 9 3 . 3 6 
9 8 7 
5 9 0 
3 9 7 
3 9 1 






2 9 2 
. . 6 2 1 4 
3 4 
4 
. 1 2 ­4 5 9 




. . 2 
6 151 
6 4 9 7 
1 0 7 5 








1 3 5 
. 3 2 3 1 
3 1 8 
­15 239 
14 6 0 9 
6 3 1 
5 9 7 
2 2 8 
. . 3 4 
2 5 1 
1 6 
1 8 




. . 2 7 « 
9 6 0 






QUARTZ, QUARTZITES, BRUTS, DEGROSSIS OU SIMPLEMENT DEBITES 
PAR SCIAGE 
2 5 0 6 . 1 0 QUARTZ ET QUART? 
6 0 0 1 
0 0 2 
3 
5 2 3 0 0 4 . 0 0 5 120 0 0 6 3 1 9 0 2 8 
0 3 0 
4 6 
7 5 1 0 4 0 
109 0 4 2 
24 0 4 8 2 3 7 0 
9 0 0 3 9 0 
a 4 0 0 
4 9 
6 6 4 
8 5 8 1000 
6 5 2 1010 
2 0 6 1 0 1 1 
14«; 





















M O N D E 













2 6 6 
3 1 6 
3 0 3 
4 3 1 
3 5 
0 1 0 
7 4 6 
3 9 5 
9 6 0 
2 3 8 






1 9 7 
3 9 5 
8 0 2 
7 1 0 
1 1 4 
9 1 
I T E S , BRUTS OU SIMPLEMENT 
. 2 0 
1 0 
2 4 7 







. 1 4 
2 6 
. • 
6 2 7 
5 1 0 
1 1 8 




. 1 5 0 
1 4 
2 1 
. 6 6 6 2 1 3 
1 9 
2 
. . . 3 . 3 0 
9 
1 141 
1 9 8 
9 4 2 
9 0 3 







8 0 7 
, 1 3 
1 
. . . 4 0 . . 5 
9 4 2 
6 8 
8 7 4 
8 6 4 










2 0 3 
1 5 5 
. 1 9 1 . 4 9 5 5 3 2 
3 5 4 
. a 
2 4 4 
. . 1 4 
1 
. 
1 9 7 
5 5 4 
64 3 
6 4 2 
3 8 4 
1 
1 8 
î 4 0 
. 5 
1 3 
. 1 9 4 9 




. 2 0 
1 
1 2 9 0 
6 5 
1 2 2 5 
1 199 
9 6 3 
2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 3 1 
1332 
1 3 4 0 
QJARZE 
ZERTEI 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 40 3 4 8 
3 90 
4 0 0 
5 0 8 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1332 1 3 4 0 
— 1973 — 






























0 7 5 
520 
8 5 9 
7 0 
11 5 





6 2 4 








LEHM UND TON (AUSGEN 
S I L L I M A N I T , 
TON­DI 
KAOLIN 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 4 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
KAOLIN 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
308 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 8 
3 5 2 
3 6 0 
3 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 1320 
1321 
1030 
1 3 4 0 
ANDALU 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A10ALU 
3 0 1 
3 02 
3 0 3 3 0 4 
3 0 6 
3 0 8 
042 3 64 
3 90 
4 0 0 6 64 
7 2 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
SCHAMO 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
308 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 6 6 





































1 0 6 9 












N e d e r land 
. • 
1 Π 




I ta l ia 
DURCH SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L I C H 
a 







, . 1 
9 1 7 
4 6 0 






22 4 7 8 
2 2 54 
66 7 8 0 
2 0 0 
1 0 63 




. , . 
96 4 3 0 
92 7 9 8 
3 6 3 2 
3 6 3 2 

























7 2 1 
4 9 5 
4 4 0 
3 1 7 
55 
































. SCHAHOi 1 < l­.ll 









8 0 1 
3 4 9 
880 
6 1 0 
395 
4 1 3 
104 
4 5 0 
772 
101 
6 7 1 
857 
514 
4 9 5 
















. . 253 
952 
• 009 




6 0 6 8 
. 2 2 7 7
48 2 9 3 
66 1 1 0 
24 
. 50 
. . . 1 4 8 8
. 198 
■ 
1 2 4 5 0 8 
122 7 7 3 
1 7 3 6 
2 4 8 







2 5 9 

















6 6 0 
. 225 
(AOLINHALTIGER TON, NICHT ROH 
9 0 3 
323 




6 2 3 
493 
0 3 5 
9 7 0 
6 1 8 
768 
4 9 0 
086 
2 3 8 
521 
5 9 0 




6 6 8 
7 6 9 











9 5 7 
17 
6 0 9 
. . . . . , 120 
3 1 4 
­
4 9 6 
056 




3 4 2 2 
. 51 6 9 4
5 0 0 1 8 
70 
37 2 4 2 
1 9 9 
163 
1 2 1 8 
64 
4 821 
4 1 7 8 
153 0 9 0 
142 6 4 5 
10 4 4 4 
10 3 8 0 


























0 1 2 
139 
212 






4 5 8 
2 1 6 
242 
2 0 1 
4 
818 





ï 4 0 
. 5
. 343 
4 5 7 
8 5 0 
46 
8 0 4 







9 0 3 7 
5 9 2 9 
39 
2 7 3 
7 9 6 
• 
16 5 2 4 
15 4 1 6 
1 1 0 8 
3 1 2 
. 7 9 6 
. 












9 4 1 
6 2 9 
3 1 7 
8 9 1 










0 4 6 
0 6 0 
9 8 4 
20 
7 7 7 

















6 1 5 
2 6 0 
4 2 1 
9 4 1 
8 0 1 
2 8 6 
821 
7 7 4 
0 5 8 
6 0 6 





0 1 3 
3 5 9 
. a 
141 
6 3 6 
6 7 1 
> 
341 
8 9 4 
4 4 7 
7 7 6 
a 
6 7 1 
84 











. . . , 7 3 6 
, . 
4 2 2 6 
3 4 9 0 
7 3 6 
7 3 6 
. . ­
18 2 6 1 
1 0 3 8 
68 5 2 2 
B80 
4 9 0 
1 2 9 
43 
14 0 2 8 
6 0 6 














. . a 
760 






































































































































. . 975 












































































. 6 1 1 
. 4 3 9 
221 
. 7 0 
. 58 
2 
5 5 1 
718 
834 
7 8 8 
6 6 0 
25 
24 





8 7 4 
109 
a 
8 1 1 
15 
6 5 7 
349 
8 7 8 
2 1 0 
6 7 5 
4 1 3 
6 9 9 
4 5 0 
9 4 2 




4 7 4 
198 





4 2 4 
2 4 5 
332 
9 7 0 
4 0 0 
768 
345 
0 8 6 
9 3 2 
5 2 1 
­
755 
6 9 7 
0 5 8 
0 5 1 
362 
76 3 
2 4 5 
147 
. 22 
6 2 1 
a 
3 6 1 
9 6 8 
185 
­
3 2 5 
7 9 0 
535 




7 3 5 
40 
51 
6 5 7 




2 2 5 




0 1 4 





7 3 5 





. 7 5 1 
6 8 4 
5 9 1 
. 5 7 0 










2 5 0 6 . 9 0 QUARTZ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 






1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 


























































4 6 0 
419 
043 












































• ARGILES (SAUF ARGILES EXPANSEES), 
L I M A N I T E , MEME CALCINEES. 
DINAS 
2 5 0 7 . 1 1 KAOLIN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 8 
4 0 0 
4 4 0 
1000 






















M O N D E 






MULL I T I 





































. . 265 
. . . 80 
. 518 








2 5 0 7 . 1 9 KAOLIN ET ARGILES KAOLINIOUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
060 
062 
0 6 8 



























M O N D E 






















0 0 4 
006 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 












M O N D E 









2 5 0 7 . 2 9 ANDALOUSITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 



















CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 






2 5 0 7 . 4 0 TERRE 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 






































4 2 2 
8 26 








. . . . . . 7
. 1 4 6 3 
. « 3 314 
1 843 
1 4 7 1 














V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




















. . • ANDALOUS I T E , 










































































0 7 0 
2 9 1 
3 




















































. . . U 
78 
141 



























































. ­3 2 8 5 
2 197 
1 08B 



































































































































I tal ia 
1 

























8 7 6 






9 7 0 
9 6 6 










6 9 0 
6 9 7 
m 










6 2 6 
725 
9 0 1 
320 




























. 2 8 0
2 4 7 
3 3 5 
• 






.AUTRES QUE BRUTES 
6 
1 
. . 609 


































5 1 3 
248 
2 6 5 









. 2 5 3 
3 5 0 
6 3 9 
. 31
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 






1 3 4 0 




3 2 6 





5 3 1 
3 0 0 
0 0 0 
5 0 5 
5 7 4 
9 3 1 
7 4 0 
3 8 2 
9 0 6 
2 8 5 
TON­DI NASMASSEN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 




3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 4 2 
3 5 0 
0 5 2 
2 4 8 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 1 3 2 0 
1321 
1030 
1 3 3 1 
1332 
1 3 4 0 
BLEICH 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 

















1 R 0 
7 2 
1 0 8 











1 0 0 
5 4 5 
2 5 5 
9 2 3 
5 1 4 
5 6 7 
3 5 7 
21 1 
2 1 1 
4 3 
1 2 8 
2 1 0 
4 8 2 4 54 
9 9 2 
5 4 0 
4 7 0 
9 8 1 
8 2 0 
3 1 1 
7 8 5 
8 6 4 
8 0 8 
0 5 6 
2 9 5 
8 8 
6 2 7 
3 1 1 
2 9 8 





















6 8 3 
7 3 0 
9 5 3 
0 6 0 
a 
8 9 3 
. a 
4 9 2 
4 9 2 




6 7 6 
1 6 2 
4 9 2 
2 7 4 
8 5 4 
4 4 5 
9 1 5 
9 0 7 
6 7 4 
2 3 4 
2 1 4 
a 
a 
. 2 0 
WALKERDEN 
7 0 7 
5 2 7 
4 5 4 
7 0 8 
1 7 8 
6 7 0 
0 9 9 
5 8 4 
5 5 8 
0 2 5 
3 2 0 
4 6 







LEHM UND TON, NICHT 
3 0 1 
3 02 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 B 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
0 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
KREIDE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 








1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1340 
FARBEB 
3 0 1 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 8 
0 6 2 
5 0 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
13 40 
2 3 8 
5 
1 3 9 
8 4 6 
9 














3 2 0 
1 6 4 
1 5 
1 
1 5 5 








3 4 6 




2 6 2 
7 3 8 
5 9 4 
1 5 1 
2 5 0 
2 8 0 
5 9 4 
5 3 9 
4 3 0 
2 0 2 
2 9 9 
6 5 9 
1 7 6 
9 5 5 
3 1 7 
8 7 5 
5 9 6 
9 4 4 
6 4 0 
3 2 7 
5 3 3 
9 1 0 
6 2 3 
0 6 9 
2 4 3 
0 5 0 
1 
2 8 
5 0 3 
1 7 6 
5 8 3 
2 8 4 
9 1 6 
0 6 9 
3 4 4 
0 3 2 
8 6 1 
6 0 0 
2 7 2 
2 4 6 
0 2 5 
9 5 7 
2 3 8 
5 






2 1 1 













6 5 6 
6 7 0 
2 6 7 
8 6 0 
2 5 7 
6 0 3 
9 2 3 





















3 7 3 
a 
2 7 5 
3 20 
9 5 5 
3 2 1 
6 
6 0 6 
0 2 8 
1 8 9 
2 1 4 
6 3 3 
4 0 0 
4 9 6 
4 5 6 
4 1 
4 1 
2 1 2 
9 4 7 
5 9 7 
1 0 4 
2 3 9 
. . a 
1 7 3 
3 1 5 
1 0 1 
2 1 4 
1 9 3 
a 
, . 2 2 
1 5 5 
4 5 9 
5 2 1 
1 0 
6 7 5 
. 
8 7 0 
1 4 5 
7 2 5 






























1 5 4 
3 0 0 
3 6 4 
5 1 6 
8 4 8 
1 5 4 
. 3 0 0 
3 9 4 
1 3 
. 1 9 7 
2 1 0 
2 1 0 
. • 
8 5 
8 2 1 
9 4 7 
1 5 
3 5 3 
0 0 0 
3 1 1 
0 4 2 
9 5 4 
8 6 8 
0 8 6 
4 0 1 
6 
6 2 7 
3 1 1 
2 9 8 
5 8 
4 6 
, 8 2 7 
3 5 9 
1 6 5 
5 3 1 
9 9 4 
2 9 9 
6 9 5 
6 9 5 
, a 
• 

























N 2 5 0 7 . 1 1 B I S 70 ENTHALTEN 
7 4 7 
7 1 1 
7 0 9 
1 71 
5 1 7 
6 
1 1 2 
2 7 
2 8 2 




3 3 6 
7 5 0 
8 6 2 
8 8 8 
8 1 4 




1 6 9 
1 0 6 
8 9 7 
1 6 7 
ï 
6 0 Ô 
1 3 0 
3 6 1 
7 6 9 














1 1 4 




9 2 8 
8 2 Õ 
7 8 4 
4 7 
7 8 2 





. 2 0 
5 9 6 
1 6 6 
4 6 8 
5 8 6 
8 8 2 
2 6 6 
9 8 
5 9 6 
a 
2 0 
6 6 5 
1 6 5 
1 1 7 
1 7 2 
0 0 Õ 
■ 
1 2 5 
1 19 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 0 
9 
3 




5 1 0 







1 1 7 
1 1 6 




3 1 6 
1 8 2 




0 2 0 
1 4 4 
4 6 8 
1 7 
2 5 1 
1 1 1 
. 2 0 
1 6 5 
a 
. a 
7 0 7 
. a 
8 9 5 
8 1 8 
O i l 
8 0 6 




7 0 7 
8 8 5 
6 8 2 
. 5 5 7 
7 3 0 
1 4 3 
. ­
0 1 8 
8 7 5 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 






1 2 0 
5 6 5 
1 1 1 
7 6 
1 8 0 
1 8 5 
3 5 2 
9 3 8 
4 1 4 
4 0 
1 7 
1 9 4 
1 8 0 
4 2 7 
6 8 
5 9 
5 5 6 











1 4 2 
3 3 
3 7 
4 2 4 
1 9 6 
2 2 7 
8 4 
1 1 









4 1 6 
a 
­
5 7 3 
6 9 8 
8 7 5 
5 4 5 
7 4 
. 3 3 0 
1 4 9 




7 2 2 
7 2 2 
, . " 
2 1 6 
5 1 
2 6 8 
4 4 9 
a 
5 7 9 
5 0 
, . 0 8 5 
8 1 6 
9 8 3 
8 3 2 




2 4 5 
2 3 
. 2 
4 3 7 
2 6 1 
02 8 
3 3 1 
6 9 7 
6 9 7 
. . ­
4 6 4 
1 6 9 
53 7 
1 5 
7 3 3 
7 
6 3 5 
, . 6 4 6 
. 2 9 
. . 8 6 3 
. 8 5 6 
3 1 4 
3 2 3 
9 2 5 
3 9 9 
52 0 
6 7 5 
1 5 
. a 
8 6 3 
0 7 1 
7 2 8 
9 
. , 2 0 1 
3 1 
1 7 5 
­
3 9 2 
9 7 0 
4 2 1 
4 2 1 









. 1 2 3 
2 7 9 
1 4 1 
1 3 8 
1 5 
1 5 
1 2 3 
I ta l ia 
1 
1 
1 6 7 















1 3 1 
1 










4 6 4 








0 8 1 
a 
0 0 0 
6 1 0 
3 1 0 
3 0 0 
6 6 0 
3 0 2 
. 6 4 0 
7 6 2 
. . 6 0 1 
1 1 4 
6 4 7 
4 7 7 
1 7 0 
1 7 0 
4 3 
7 0 0 
5 
5 9 1 
8 7 4 
. 1 2 
6 8 4 
4 8 6 
8 2 0 
. 5 7 0 
8 7 2 
1 8 2 
6 9 0 
6 9 0 
6 6 
. . . • 
2 6 1 
. 2 5 
2 4 0 
2 4 5 
4 0 
8 3 2 
5 2 6 
3 0 5 




8 5 0 
6 7 8 
5 2 6 
1 9 0 
. 9 9 7 
2 4 5 
6 9 4 
4 3 0 
1 5 5 
2 0 4 
6 5 9 
1 7 7 
9 5 0 
3 1 7 
2 2 2 
. . 9 2 9 
3 2 7 
1 7 4 
5 2 6 
6 4 8 
3 9 0 
3 1 2 
4 1 2 
1 
2 1 
8 4 6 
5 5 5 
4 
4 
3 4 5 
. a 
. 6 8 6 
­
6 0 7 
9 2 1 
6 8 6 
6 8 6 
6 8 6 




. 5 4 
. 
1 0 0 
1 3 8 
. 1 
1 8 0 
3 
5 1 7 
3 0 3 
2 1 4 
2 2 
. 1 2 




4 0 0 
6 2 4 


















2 5 0 7 . 5 0 TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1000 
1010 








M O N D E 











6 0 1 
1 2 
1 8 
7 0 1 
1 3 7 
5 6 5 
4 1 9 
2 7 2 
4 3 




2 5 0 7 . 6 0 BENTONITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 4 8 
4 0 0 
1000 
1010 










I T A L I E 






M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 5 0 7 . 7 0 TERRES 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
2 0 8 














M O N D E 













6 6 7 
1 3 
2 9 1 
1 7 





4 0 0 
1 3 
5 0 7 
7 6 0 
5 5 0 
8 3 
3 5 4 
7 0 1 
2 1 
1 0 3 
8 7 5 
3 9 8 
3 1 5 
0 8 2 
9 6 4 
9 
1 1 4 







5 4 8 











3 4 0 
9 1 6 
3 2 6 
2 6 
4 6 
3 6 1 
a 
a 
4 5 2 
2 4 7 4 
1 6 1 3 
8 6 1 










2 0 9 4 
1 5 2 9 5 6 5 
1 8 5 
2 
3 1 




1 6 6 
U 
2 0 1 






2 3 5 







5 2 7 









• 5 5 0 
4 8 4 
6 6 
9 
. 1 2 
4 4 
. . . 3 4 




. 3 9 6 
4 3 
1 
1 0 2 
9 2 
. 1 0 3 6 0 2 
1 3 5 3 
4 4 1 
9 1 2 
7 9 7 
1 
1 1 4 
1 0 3 
9 
2 








3 9 2 
5 7 
8 7 7 
52 5 
1 9 0 
3 3 4 






I I 1 4 5 
5 7 
1 1 2 
3 4 2 
2 7 
3 1 5 
2 5 7 
a 














2 5 0 7 . 8 0 A R G I L E S , NON REPR. SOUS 2 5 0 7 . 1 1 A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 






























M O N D E 








2 5 0 8 . 0 0 CRAIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 










M O N D E 









1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
M O N D E 






2 5 0 9 . 1 9 TERRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 6 2 
6 0 0 
1000 


































3 9 3 
2 4 0 
9 7 9 
7 6 3 
1 8 5 
1 1 1 
2 2 1 
6 8 
2 8 5 
1 1 
0 7 7 
1 9 5 
1 0 9 
2 7 
1 4 8 
9 4 9 
2 3 
0 7 4 
5 3 6 
4 2 
4 7 6 
8 9 3 
5 8 2 
3 6 5 




1 3 5 
2 5 6 
6 6 5 
3 2 1 
3 8 4 





0 5 7 
9 0 9 
1 4 7 
1 4 6 




2 4 6 3 
1 6 6 





7 7 8 








2 0 0 6 






. 1 3 0 
2 
1 0 7 
7 
. . a 
3 6 
2 9 0 




5 1 3 
■ 
4 4 8 
5 7 6 
1 












. 8 3 
­1 7 8 4 
l 675 




. . 1 
1 9 7 1 
a 





• • 2 3 3 4 




COLORANTES; OXYDES DE FER 















. 7 0 
2 4 
9 
3 1 8 
4 2 8 





2 5 4 
1 4 5 
• 2 9 2 6 
1 6 
2 1 6 










• 4 3 8 9 
3 743 
6 4 6 





1 2 3 6 
4 6 5 
a 
2 4 5 












4 0 2 
• ' 8 1 6 
3 5 2 
4 6 5 




6 6 7 
3 
­" 6 7 5 
6 7 5 
. . • 
3 5 9 
7 
5 7 
. 2 7 




6 6 4 
1 2 4 9 
4 5 0 
7 9 9 








. 1 6 8 
4 4 4 
62 9 
1 7 
6 1 2 





4 3 3 
• 2 


























. 3 7 
2 
7 




















































I ta l ia 
7 6 
• 1Θ 
5 6 9 3 
4 3 1 7 
1 3 7 6 
7 1 7 
2 6 0 













2 1 3 
• 6 
8 0 
2 4 6 
2 1 
> 1 4 0 
7 9 5 
3 0 3 
4 9 2 
4 9 2 
5 


















2 8 5 
9 
2 1 0 
1 9 5 
5 1 
2 7 
1 4 8 
1 1 6 
■ 
• 2 043 
4 2 
15 8 2 4 
12 6 2 8 
3 196 
2 8 3 7 




3 0 2 








3 0 7 





















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 0 1 
3 0 4 
338 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
— 1973 — 














PHOSP I A T E , 
NATUERLICHE 
P­IOSP 
3 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
3 0 6 
3 4 2 
3 5 6 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 7 4 
4 7 8 
5 0 8 
5 2 4 
958 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 






1 2 3 8 
4 0 
4 4 5 5 
60 
3 3 7 
28 
9 3 7 
1854 






1 7 6 
3 
1 2 0 3 1 
72 
1 1 9 5 9 
2 7 9 1 
7 9 2 5 
2 8 2 0 
4 8 2 1 
1 2 3 8 
NATUERLICHE 
PHOSP 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 4 0 
3 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 8 0 
4 0 0 
4 7 8 
6 2 4 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






6 0 6 
15 






1 9 1 1 
28 
1Θ83 
7 5 1 
1 
1126 
1 4 7 
956 
4 








0 8 3 
2 2 8 
099 




2 3 7 
. . • 
7 2 0 
263 
4 5 7 
4 5 7 
2 2 0 
KALZIUMPHOSPHATE, 
APATIT UND PHOSPHA 
KALZIUMPHOSPHATE, 
APATIT UND PHOSPHA 
6 0 0 
312 
0 6 6 
4 3 0 
3 0 7 
773 
009 
4 1 9 
273 
9 5 7 
9 2 0 
101 
8 5 6 
0 4 2 
6 4 0 
0 8 0 
6 7 1 
4 2 9 




2 8 0 
252 
118 











5 6 3 
5 
78 
4 3 4 8 
434B 
5 6 3 
3 7 8 4 
1826 
1 7 9 4 
23 
467 
6 1 7 
273 
0 2 7 
220 
0 4 3 
6 1 2 
6 9 8 
. OBO 
. . . 583 
­
6 8 7 
23 
6 6 4 
743 







2 3 9 













1 0 3 7 
2 3 9 
KALZIUMPHOSPHATE, 
»PAT 
6 2 7 
456 
3 7 0 
0 2 5 






9 5 0 
184 
038 
9 6 9 
5 5 8 
41 1 
9 7 7 
0 2 7 
9 7 7 
7 7 1 
895 
4 5 7 















4 5 3 
19 






3 0 0 
6 9 1 
9 6 0 
0 0 4 





5 5 7 
























N e d e r 
3 8 1 
62 




7 3 1 1 
4 6 3 



























3 4 5 
4 3 0 
6 2 7 7 1 
6 0 5 u 
8 9 6 
5 
243 
9 4 4 584 
8 4 7 6 7 0 
5 0 0 
6 7 1 
4 2 9 
4 5 6 2 0 7 9 
9 3 8 1 
5 1 8 2 0 7 7 
3 4 7 6 7 0 
5 4 4 1 3 3 5 
9 4 4 833 
6 0 1 502 
6 2 7 71 


























. 5 504 927 
. 20 028 m 
, 80 7 0 0 





5 8 ' 
763 
3 l< 
2 8 ' 
02 Í 






3 3 9 3 
8 1 5 
505 
534 
9 5 2 
0 8 5 
22 
2 3 8 7 
3 2 1 
9 1 1 




3 5 6 
037 
3 4 9 
3 39 3 
3EMÍ 











NATUERLICHES BARIUMSULFAT­, NATUERLICHES BA 
GEBRAf I N T , AUSGEf . REINES BARIUMOXID 
NATUERLICHES BARIUMSULFAT 
0 0 1 
332 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 0 7 
3 2 8 
0 4 2 
3 5 0 
0 5 2 
3 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 4 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 





















5 8 9 
536 
4 2 1 
3 9 2 
800 
423 
2 5 6 
9 9 1 
6 9 6 
8 8 4 
6 0 6 
5 8 0 
2 5 6 
3 5 5 
3 3 3 
0 6 8 
2 1 7 
4 6 4 
159 
0 8 8 
2 4 5 
3 1 9 
169 
8 3 6 















2 3 Ï 
169 
9 3 4 
815 
119 
7 2 0 
. 231 







0 0 2 
3 0 4 
3 0 5 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1 3 4 0 
KIESEL 
GEBRAN 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
30B 
3 3 8 
3 42 
362 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
















2 5 0 
4 9 4 











4 2 4 
145 
. . . . 145 
. 886 
« 
9 7 8 
9 5 8 
20 
. . 20 



















2 5 4 
143 
4 0 4 
8 5 7 
5 5 3 
8 8 6 
4 7 7 
4 0 9 
0 0 0 































5 7 8 
. 133 
4 0 6 
a 
15 
6 3 9 
19 
4 0 5 
. 2 9 3 
098 
5 9 9 
7 7 0 
8 2 9 






































































































1 7 2 2 
6 
1715 
5 5 1 
1 1 6 0 
3 2 









3 6 9 





. . . 453 












































. . . 622 
606 
. . . a 
704 






. . 311 
ND 




























. . 718 
. . . . 8 9 9 
. 861 





. . 5 6 4 
9 9 4 
5 3 4 
4 8 0 
718 
762 
4 4 9 
7 7 9 
4 6 1 




. . . . 2 5 1 
. 700 
7 7 0 




. . 759 
7 7 0 









4 7 0 
6 9 6 
2 5 0 
a 
. 2 5 6 
. a 
0 0 0 
• 
9 6 6 
2 6 4 
7 0 2 
4 4 6 
3 0 
2 5 6 
2 5 6 













6 4 6 
1 






. 7 0 0 
873 
546 




7 0 0 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
OR/GINE 




2 5 0 9 . 3 0 OXYDES DE FER MICACES NATURELS 
001 
004 
0 3 8 
0 4 2 
390 
4 0 0 















M O N D E 















4 1 4 








































DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES 
NATURELS, APATITE 
2 5 1 0 . 1 0 PHOSPHATES 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 6 




2 4 0 
248 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 8 
6 2 4 









ET CRAIES PHOSPHATEES 























M O N D E 
























2 5 1 0 . 9 0 PHOSPHATES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
248 
2 8 0 
4 0 0 
478 

































2 8 7 
248 
842 
0 3 3 




















. . a 
371 
052 


























































































































U . R . S . S . 
.MAROC 
ALGERIE 






M 0 Ν 0 E 

































































































































































. 5 9 5 7 







2 4 220 
114 
2 4 106 
6 225 
17 829 






. . . 154 

















. . 95 
1 4 7 1 
I 
1 4 6 9 
. . 1 4 6 9 
116 
1 2 5 8 
• 
NATUREL; CARBONATE DE BARYUM NATUREL, MEME 
C A L C I N E , SAUF OXYDE DE BARYUM 
2 5 1 1 . 1 0 * ) SULFATE DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 0 7 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
062 
2 0 4 
212 
4 0 0 
5 0 4 
7 2 0 









2 5 1 1 . 3 C 
0 0 2 
0 0 4 





1 0 2 1 
1040 
2 5 1 2 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
008 




























M O N D E 



















4 8 0 
516 

























. 9 3 2 




. 4 1 4 
­
516 





4 1 4 
*> CARBONATE DE BARYUM NATUREL 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 




























M O N D E 

















. . . . . . . a 



















































, . . . 945 
573 
a 












. . a 
. ­
2 0 4 
. . 4 
9 
. . 455 
25 
25 
. . 2 7 2 
. 24 
1 0 1 8 












FOSSILES ET AUTRES TERRES S IL ICEUSES ANA­



















4 6 6 
4 8 6 
571 







































































6 4 5 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1973 — 





0 0 3 
334 
3 0 5 
3 53 
302 
4 1 6 
looo 
1313 
1 0 1 1 
1320 


















: NATUERLICHER KORUND 
21 
I ta l ia 
50 
.NATUERL. GRANAT 
NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE, AUCH WAERMEBEHANDELT 







































9 5 5 
8 1 
a 
224 5 6 0 
94 3 389 45 
9 4 9 32 567 120 
• 
8 1 0 261 508 168 
8 6 0 228 9 4 1 45 
9 4 9 32 5 6 7 122 
9 4 9 32 5 6 7 121 
. 
IGEL UND NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE, 
G'.EICHMAESSIGEN 
331 
3 0 3 
3 0 4 
335 
3 0 6 
350 
3 5 2 
1300 




0 0 4 
335 
2 0 2 




1 3 2 0 
1321 





















8 2 6 
769 
























5 2 0 
5 73 
4 9 3 
5 2 0 




























































GEL UNO NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE, 
IH UNGLFICHMAES! 
301 
3 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
3 3 6 




1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 










































SCHIEFER. AUCH GESPALTEN 
LEDIGl 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
328 
3 4 0 
3 42 
3 5 6 
3 9 0 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1321 








3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
328 
3 3 0 
332 
3 3 6 
338 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 0 
0 6 2 0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
562 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 





















4 7 8 
0 4 7 
716 
6 5 7 

















4 1 6 
















































9 2 1 
403 
358 











UND ANDERE WERKSTEINE AUS 
UND ALABASTER. ROH ROH 


































4 4 6 
187 
473 












9 3 9 
131 
299 






















17 9 7 









25 4 6 
9 7 7 . 
9 I B 










































. . . • 
8 
8 








































1 (DICHTE 2 




















9 3 3 
6 7 5 
258 
2 5 8 
23 
. 
4 3 4 
. 2 0 
187 
. 5
2 3 4 
a 
. . . ­9 0 4 
6 4 5 
2 5 9 
259 
2 5 9 
. « 
, 5 ODER 
GEN 30ER 
ROH, ROH BEHAUEN. DURCH SPALTEN ODER 









. , 897 
. . 24 
905 
4 1 9 
2 3 6 

































2 1 9 
. 596 
. a 
. . . a 
265 
. . . . a 
10 




6 6 8 
3 3 8 
4 1 5 
196 


































































































. 92 3 
5 6 8 
218 
9 1 4 
164 
4 6 7 
372 
2 0 2 
3 2 4 
3 5 9 





5 6 0 
9 6 6 
6 5 6 
7 5 5 
. 4 4 9 
2 0 0 




5 9 9 
334 
7 00 
6 3 4 
0 6 9 
0 3 6 
2 3 3 
17 
6 2 2 
332 





2 5 1 3 
CLASSE 3 












2 0 1 
I tal ia 
PIERRE PONCE; E M E R I ; CORINDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET 
AUTRES ABRASIFS NATURELS , MEME TRAITES THERMIQUEMENT 
2 5 1 3 . 2 1 PIERRE PONCE, TC B I M S K I E S . ERUTE 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 5 0 
202 












M O N D E 




2 5 1 3 . 2 9 EMERI 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 5 0 
0 5 2 
1000 
1010 



















4 0 4 

















OU EN MORCEAUX 
40 
491 897 
7 4 1 
139 80 
■ 














6 3 6 





4 8 1 
16 
4 6 5 
4 6 5 
2 5 1 3 . 9 1 PIERRE PONCE, AUTRE QUE 
0 0 4 
005 
202 
4 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




I T A L I E 
CANARIES 
GUATEMALA 






2 5 1 3 . 9 9 EMERI 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 6 





































































. " 177 
177 
a 










M 0 Ν 0 E 















9 5 5 
6 8 9 
66 3 
026 















• 2 5 1 4 . 0 0 ARDOISE BRUTE, REFENOUE, 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
028 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
390 
6 6 4 
1000 
1010 




2 5 1 5 
2 5 1 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
1 0 0 0 
1010 
















U . R . S . S . 
R.AFR.SUO 
INDE 
M O N D E 














6 9 0 
304 
4 1 3 
420 
124 
4 6 6 
2 6 7 





4 1 9 
4 1 9 
9 9 9 
849 

















































































































































TE M I N . 2 , 5 1 ET AL8ATRE, BRUTS, 




























TRAVERTINS, BRUTS, DEGROSSIS, S IMPLEM. DEBITES 
























. T U N I S I E 
EGYPTE 
MOZ AMBI QU 
R.AFR.SUO 






M 0 Ν 0 E 





























3 6 4 
253 
364 
9 0 1 




















0 9 0 
8 8 0 
141 
739 
9 4 5 




4 2 3 
a 
89 
. . 5 6 8 









6 5 8 
4 7 1 
347 













. . 22 
. 20 
. a 
. . _ . 18





















































































6 7 8 
813 
0 7 2 















4 4 9 
, 0 0 1 
556 
5 7 8 
978 
9 8 7 
9 7 1 
8 8 0 
1 
2 2 8 
110 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUAN ΤITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ECAUSSINE, ROH, ROH BEHAUEN 





















, DURCH SPALTEN ODER 
25CM 
66 
9 1 814 
2 5 1 5 . 1 3 ECAUSSINES, BRUTES,DEGROSSIES,SIMPLEM.OEBITEES PAR SCIAGE OU 
REFENOAGE, EPAISSEUR > 25CM 
35 
35 
4 5 0 









WERKSTEINE AUS KALKSTEIN, AUSGEN. MARMOR, TRAVERTIN , 
ECAUSSINE. ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
L E D I G L . Z E R T E I L T , DICKE > 25CM 
301 
302 





















4 2 3 2 5 
7 6 9 9 1 1 
163 
3 3 5 6 
2 0 2 7 
56 4 3 6 
6 3 3 
402 






2 5 6 3 
885 6 6 3 
817 781 
67 8 8 2 
58 8 9 0 
57 4 3 5 














7 2 5 
2 2 1 
180 
7 6 9 824 
43 440 771 721 












56 4 7 9 
ALABASTER, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L . 
EINER DICKE B IS 25 CM 
302 































MARMOR UND TRAVERTIN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH 








































































































ECAUSSINE, DURCH SPALTEN ODER 
DICKE BIS 25C" 
23 217 l 324 




































































































851 . . ­
28 





. 660 2 97 




























GÍANIT,PORPHYR,BASALT.SANDSTEIN UNO AND.WERKSTEI NE,AUCH ROH 
BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER SPALTEN LEDIGL.ZERTEILT 
GRANIT, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL. 













































































































44 17 009 
91 
285 29 754 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 



















































M O N D E 
























PIERRES CALCAIRES OE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, AUTRES QUE 
MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES, BRUTES.DEGROSS I E S , S I H P L E M . 
















M O N D E 
























1 6 1 7 
414 



















































ALBATRE S I M P L . D E B I T E PAR SCIAGE OU REFENDAGE D'UNE EPAISSEUR 




0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 




















MARBRES ET TRAVERTINS. SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE OU 
















































M O N D E 





















4 9 5 
465 






























253 . 12 


























ECAUSSINES, SIMPLEMENT DEBITEES PAR 
EPAISSEUR MAX. 25CM 





M O N D 
I N T R A - 9 





















PIERRES CALCAIRES DE T A I L L E OU DE CONSTRUCTION, AUTRES C 
MARBRES, TRAVERTINES, ECAUSSINES, S IMPLEM. DEBITEES PAR 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 





























































M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 

















2 8 0 
2 4 6 9 
179 
26 
9 8 0 
772 
208 























GRANIT,PORPHYRE,BASALTE,GRES ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU 
DE CONSTRUCT ION,BRUTS,DEGROSSI S OU S I M P L . D E B I T E S PAR SCIAGE 
GRANIT , BRUT, DEGROSS I , S I M P L E M . DEBITE PAR SCIAGE OU 








































































6 . . 33 
5Θ 
333 
4 . a 
7 . 18 
20 







20 . . 4 
8 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 

















































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 


































































P3RPHYR UND BASALT, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER 
SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, DICKE > 25CM 
PORPHYRE ET BASALTE, BRUTS, DEGROSSIS, 
SCIAGE OU REFENOAGE, EPAISSEUR > 25CM 
20 








































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SANOSTEIN, ROH 
L E D I G L . ZERTEILT 
ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 





















































0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 PDLOGNE 
1000 Μ Ο Ν Ο E 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 























































WERKSTEINE. ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEOIGL.ZERTEILT, DICKE > 25CM, AUSGEN. GRANIT, PORPHYR, 
BASALT, SANDSTEIN 
PIERRES DE TAILLE OU CONSTRUCTION, BRUTES, DEGROSSIES, 
SIMPLEM. DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR > 25CM, 




























































































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













1 0 8 









9 6 9 
111 























. 64 . 25 . a 
• . 




14 . . . 
2 
3 
2 / / 
3 
// 956 






























Γ.3ΛΝΙΤ, PORPHYR, SYENIT, LAVA, BASALT, GNEIS, TRACHYT UND 
AEHNL. HARTE STEINE, SANDSTEIN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL. ZERTEILT HIT EINER OICKE BIS 25 CM 
GRANIT. PORPHYRE, SVANITE, LAVE, BASALTE. GNEISS, TRACHYTE 
ET AUTRES ROCHES DURES SÍMIL­, GRES, SIMPL.DEBI TÉS PAR 

























































275 . . 57 











































0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












































































41 1 22 6 
WERKSTEINE AUS ANOEREN KALKSTEINEN (DICHTE VON WENIGER ALS 
2,51, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, MIT 




AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION lOEN­
SITE INFERIEURE A 2,51 SIMPLEMENT DEBITEES PAR SCIAGE OU 














































































S 25 C 
1 789 



































0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





























AUTRES PIERRES DE T A I L L E OU DE CONSTRUCTION SIMPLEM 0 E 8 I T E E S 




1 8 0 
1 3 0 
5 0 
5 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 ANDORRE 
1000 M O N D E 






10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 3 
7 8 















2 3 0 







3 8 1 















F E L D S T E I N E . ZERKLEINERTE S T E I N E , K I E S , MAKADAM. TEERMAKADAM, 
FJER BETONBAU, WEGE­ UND BAHNBAU.FEUERSTEIN, K I F S F l , KOER­
NJNGEN, SPLITTER UNO STEINMEHL VON STEINEN DER NRN 2 5 1 5 , 2 5 1 6 
F E L D S T E I N E , K I E S , FEUERSTEIN UNO KIESEL 
3 0 1 1 0 7 0 5 125 . 3 9 4 4 2 6 432 784 9872 
3 0 2 2 8 2 7 326 112 4 0 7 . 2 6 8 6 510 
3 3 3 3765 3 1 0 2 3 4 3 5 9 2 9 1 0 
3 0 4 8 2 1 6 1 7 4 107 0 0 3 5 0 3 3 5 3 7 6 0 5 6 8 6 
3 0 5 2 9 0 5 6 3 0 8 5 9 2 4 1 
0 0 6 1941 2 7 6 9 4 2 573 202 6 2 1 795 003 
3 0 7 3 6 7 8 3 0 4 8 
0 0 8 3326 6 7 4 . 2 903 
32B 56 3 1 5 . 67 
0 3 0 24 8 2 6 
CAILLOUX.P IERRES CONCASSEES,GRAVIER S,MACADAM ET TARMACAOAM 
POUR BETONNAGE, ROUTES,VOIES FERREES OU AUTRES BALLA STS. SILEX 
GALETS,GRANULES,ECLATS,POUDRE DES PIERRES OES NOS 2 5 1 5 , 2 5 1 6 
?











248 82 6 
5 335 
85 . 132 . 221 
a 


























1 1 820 
14 . . a 
ET GALETS 
999 
. 5 377 
1 473 
25 




















2 2 1 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






0 3 6 
3 3 8 
0 60 
390 
7 2 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
MAKAD 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
0 0 6 
338 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
— 1973 — 






3 1 2 8 1 

















0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 8 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
ZERKL 
KIESE 
S T E I N 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 28 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
9 5 4 
1 3 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
D3LOM1 
T E I L T , 
DO LOM 
LEDIG1 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
2 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 3 4 0 
DOLOMI 
0 0 1 
3D2 
3 3 4 
3 0 5 
3 2 8 
0 3 8 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
DOLOMI 
3 0 1 
3 0 4 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
















5 6 9 
6 0 4 
2 3 9 
7 2 2 
7 6 3 
4 6 7 
2 9 7 






















6 7 4 
5 4 7 
7 0 5 
0 8 2 
180 
3 3 4 
3 9 8 





2 1 7 
2 1 6 
4 9 6 
4 3 2 
63 5 
2 4 7 
4 6 2 
9 9 5 
4 6 7 
4 6 7 





. . ­526 
526 
. . . • 
Belg.­
4 6 9 4 








3 0 0 1 1 5 3 4 
1 7 0 1 1 5 2 1 
1 3 0 12 











0 5 1 1 3 8 4 1 
1 2 7 1 3 4 0 1 
9 2 4 4 4 0 













=INERTE S T E I N E , 
. UND MAKADAM; 
EN DER 




2 1 0 
7 7 2 
3 0 6 










1 1 0 3 5 







7 8 9 
9 9 5 
3 9 5 
9 2 0 
8 3 0 
3 5 5 
2 3 8 
9 4 0 
6 1 8 
3 1 0 
2 4 1 
6 4 0 
653 
3 1 1 
606 
80 
5 3 4 
175 
8 2 7 
300 
9 8 0 
4 6 1 
5 1 9 
5 5 2 
2 6 6 




0 5 0 . 156 . ­358 










9 5 7 ί 
. 
1 3 6 7 0 
1 3 6 6 9 
, 
4 1 0 
3 
0 1 8 
9 3 6 13 
a 
-
3 6 4 16 
3 64 
. . • 
16 
82 





5 6 7 345 
756 
. 756 

























































. . a 
99 
-
3 2 8 
8 1 6 
512 
4 1 3 
3 7 0 
















AUSGEN. F E L D S T E I N E , K I E S . F E U E R S T E I N , 
(OERNUNGEN, S 
2515 UND 2 5 1 6 







4 5 0 8 





5 8 7 
O i l 
9 5 4 
7 7 4 













































. . 300 
734 






PUTTER UND : , i ; niin in VOM 
3 
1 0 5 6 








































3 2 9 





3 3 9 8 
2 0 7 6 
1321 
1293 






























6 8 6 
. 2 0 
. . 8 1 







9 0 4 
137 
127 
9 7 1 
0 1 0 
a 
• 
SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L I C H Z E R -
ODER GEBRANNT. DOLOMITSTAMPFMASSE 












1 7 0 2 







2 1 6 
4 2 8 
972 
8 0 4 
7 9 5 
888 
4 9 5 
0 0 0 
7 7 3 
150 
9 8 1 
2 4 8 
733 















0 3 9 
20 
586 
. . 7 5 9 
. . 164 
• 
568 
6 4 4 
9 2 4 
9 2 4 






6 7 9 
. 170 
5 0 3 
1 
a 
4 5 6 
. . 20 
• 
8 30 
3 5 2 
4 7 7 
















5 2 0 
8 6 8 
6 7 1 
248 
568 
2 2 3 
388 
8 3 6 








3 2 5 
513 
9 5 4 
























0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 8 
0 4 2 
348 
3 5 0 
5 0 8 





















. . . . 4 5 1 1 




2 2 2 









6 7 7 

















7 7 0 
7 7 0 









6 5 8 
. . • 






























































9 2 3 
7 7 1 
152 
002 





. . 248 • 2 6 8 
. 268 268 







UCH GEBRANNT. AUSGEN.REINES 
, NICHT GEBRANNT 
3 8 8 
28 








. . 150 153 
471 




. . 113 . 5 3 2 6 7 9 
. • 




0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
720 CHINE R.P 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





2 5 1 7 . 3 0 MACADAM ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
2 5 1 7 . 5 0 TARMACADAM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



















. a . . 53 
2 572 
2 5 1 3 
59 
5 
5 . . « TARMACADAM DE 
300 
503 










. . ­37 
37 
a 
. . • 
1000 RE.UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
2 
, . . • 8 265 
8 2 6 0 
5 
5 



































































. 424 ­099 
099 
a 










I ta l ia 
1 
. . . 7 ­2 9 3 
2 7 4 
19 
U 
9 . . 7 
1 









. . ­3 
3 
. a ­ES CONCASSEES. AUTRES QUE CAILLOUX. GRAVIERS. S I L E X . 
ET MACADAM GRANULES, ECLATS 
DES NOS. 2 5 1 5 ET 2 5 1 6 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 OANEMARK 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 


















9 4 9 
8 5 1 
762 
























4 8 4 
59 
. a 46 
. 1 86 
16 
804 
. 3 45 
a 
. ­11 345 
10 342 
1 0 0 2 






. 33 46Θ 
677 
346 





. a . 29 . . 9Θ 
2 575 
2 2 6 9 
3 0 6 
20Θ 
179 


















. 1 5 


















2 5 1 8 DOLOMIE. BRUTE, DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE 
MEME F R I T T E E OU CALCINEE 
2 5 1 8 . 1 0 OOLOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
. P ISE DE DOLOMIE 








0 5 4 
163 








9 1 9 
6 0 6 
313 
0 9 4 
0 9 1 
210 
2 1 0 
10 
2 5 1 8 . 3 0 DOLOMIE FRITTEE 01 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










2 1 1 
645 




2 5 1 8 . 5 0 P I S E OE DOLOMIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 






. . • 
















16 . . 1 
CALCINEE 
2 7 2 5 
5 2 2 
36 . 7 
3 2 9 2 















2 5 1 9 CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL. MEME 
MAGNESIUM 
2 5 1 9 . 1 0 CARBONATE DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INOE 













. . 3 . . . . 42 
35 
U 
17 . 14 


















. . • 74 8 





























. 250 212 








31 . 204 
138 










. 1 44 
a 
1 
. . 8 
a 
. . 28 3 
a 
4 










. . 7 . a . . 24 
a 
2 1 0 
277 
43 
2 3 4 
24 
2 4 
2 1 0 
2 1 0 
. 





I E , SAUF OXYDE DE 
CALCINE 
, 3 
. 1 15 
. 117 . 11 
36 
. . 86 9 
24 






") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












1 3 2 0 
1321 
1330 
1 3 4 0 
ezember — 1973 ­


















3 0 2 
303 3 3 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 8 
342 
3 4 8 
3 5 0 362 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 





1 3 2 0 
1321 








































0 3 4 






































9 2 6 
705 













0 0 6 
4 9 2 
515 




5 2 6 
25 
139 
7 1 8 
2 5 7 
665 





























. , 215 
4 0 9 
. . . . • 
771 






ι m ρ 
























NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAT,GEBRANNT, AUSG.S 
0 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
3 0 6 
0 0 7 
328 
3 3 8 3 4 2 
3 4 8 
350 
3 5 2 
3 5 6 
062 
4 0 0 
4 7 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 977 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1 3 3 0 
1332 




























0 4 0 
5 3 1 
266 
6 8 7 
432 
167 
4 0 1 
287 
088 
3 0 6 
2 2 8 
6 5 0 
6 2 9 










9 7 2 
l a i 
241 
9 0 6 
829 
































































80 0 9 0 
, 9 2 9 
5 
a 
4 8 5 




0 2 7 
4 7 3 
2 76 
4 8 5 
0 6 9 
G I P S . AUSGEN 
ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
GIPSST 
3 0 1 
302 
3 0 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 3 0 0 1 3 1 0 
1 3 1 1 




1 3 4 0 

















3 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
0 0 5 
3 3 8 
06O 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
G I P S , 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
33B 
4 0 0 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1321 














2 7 9 
794 
5 4 4 
3 4 8 
4 9 1 
431 
585 







5 9 0 
585 
4 3 1 
696 
678 





2 9 4 
992 
302 
7 0 0 








4 7 6 
a 
. . . 1
??7 
8?0 
























E I N E , 
615 
4 9 0 
4 9 2 




3 1 8 
2 0 3 
115 




KALK ODER ZEMENT 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 















0 4 4 
9 9 4 
753 
019 
9 2 9 
7 9 0 
778 
7 0 7 
4 7 1 
O U 
6 8 4 
515 
6 3 9 






























0 0 7 
a 
7 7 1 
a 
4 3 1 
5 8 5 
4 9 5 
. 
9 3 2 
3 65 
5 6 7 
5 4 6 
a 
5 9 0 
5 8 5 
4 3 1 
172 
a 
0 9 6 
. . . > 
3 2 2 
3 2 2 
. , . • 
9 7 9 
a 
4 3 0 
3 5 3 
11 
26 























. . . . . 055 
900 
























































o r t 









. 4 4 5 
121 




4 4 7 
. 06 8
4 5 0 
583 
a 
. 2 0 
. ­
568 
. 5 6 8 
9 6 5 













































. . a 
34 
• 9 9 1 
9 5 7 
34 
34 




. . . a 
692 
692 





















































































0 3 6 
a 
9 0 3 
338 
9 6 0 
7 7 7 
. . 327 
11 
. . . . 170 
. . • 9 6 9 
4 5 0 
5 1 9 
0 0 3 
918 








. 4 9 0 
. . 166 
­758 
102 
6 5 6 
6 5 6 
. . . ­
116 
a 
. . 2 0 
. 6 4 












8 0 3 





HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER ZUM HERSTELLEN VON 
VERWENDET 
260 3 7 0 
. 4 0 8 
. 2
. a 




8 9 5 
84Õ 











































4 5 0 











M O N D E 













4 0 6 
2 3 9 
167 








6 1 4 176 
15 65 






2 5 1 9 . 5 1 CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL, F R I T T E 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
062 
4 0 0 
5 0 8 
720 
























M O N D E 
























0 5 5 
241 
0 4 6 
4 9 7 
2 9 1 
229 
106 
0 9 5 
435 
7 6 1 
381 
3 79 
4 4 8 
382 
230 





, . 1 3 2 7 17
4 9 
î 
4 1 77 
352 
. 17 
, . 36 
1 8 9 8 212 
110 83 
1 787 129 
1 4 1 8 129 































































2 6 9 
814 
0 0 6 
35 














2 5 1 9 . 5 9 CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL, C A L C I N E , SF FR ITTE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 







0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
732 






















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 








M O N D E 








2 5 2 0 . 1 0 GYPSE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 8 
042 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 0 


















M O N D E 





















































9 6 6 
222 
9 1 9 








0 3 1 
9 4 4 







4 2 4 0 7 
5 3 7 18 
14 
3 4 0 2 3 7 
175 
39 4 











• 2 841 1 683 
7 7 7 586 
2 0 6 4 1 0 9 7 
1 4 6 8 685 
346 237 
3 8 9 258 
11 








































































I ta l ia 
a 












• 3 4 9 
. 349










• 7 3 9 
27 
2 2 5 












" 4 3 1 1 
1 398 
2 9 1 3 
2 8 8 0 




PLATRES, SAUF PLATRES PREPARES POUR L 'ART 
2 124 
. 159 388 
. « . . 26 
.! 18 
56 
2 2 2 2 634 
165 2 522 
56 111 
56 2 4 
. 62 
a 
2 5 2 0 . 5 1 PLATRES DE CONSTRUCTION 
o o i 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 










M O N D E 

















4 7 0 






10 2 2 1 
34 
. a 
. . 1 
66 1 412 
65 1 412 
2 5 2 0 . 5 9 PLATRES, AUTRES QUE OE ( 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 





I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 








2 5 2 1 . 0 0 CASTINES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 



















2 1 7 
18 
17 
14 32 5 
360 


















33 3 3 1 

















. . a 
­










































. 4 9 8 




9 6 5 
a 
2 9 7 
. 63 
a 

























































































2 4 7 
3 2 5 
77 
2 4 8 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en ftn de volume 






1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
338 
0 6 0 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
LJFTK 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
3 3 8 
100O 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
WASSE 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
ZEMEN 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 6 0 7 
1173 
1434 
1 3 9 1 
1 3 9 1 
42 
9 1 2 
831 
OBI 
2 2 9 
189 
14 
8 3 8 
Janv 
France 
















6 3 8 
505 
9 6 8 
4 8 9 
7 6 8 
6 2 6 
2 8 3 
287 
6 1 0 
6 7 6 
050 
7 6 8 



















1 6 8 
0 4 7 
4 1 4 
2 2 7 
3 7 5 
513 
8 1 4 
9 1 7 





4 6 6 
117 




Τ IE INSCHL 
ZEMENTKLINKER 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 4 
3 0 8 
3 3 0 
3 4 2 
1 0 0 0 
1310 




0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
3 3 0 
0 3 6 
3 3 8 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
60 
2 4 6 









0 7 9 
837 
7 5 0 
570 
2 0 7 
722 
334 
3 3 4 
0 0 0 
0 0 0 































0 2 5 
353 
672 
6 7 2 
672 
0 1 0 
2 7 8 















N e d e r l 
2 8 0 3 8 1 






















I ta l ia 
4Θ4 
34 
4 5 0 
4 5 0 
4 5 0 
REINES KALZIUMOXID UND 
9 3 4 
. 5 9 6 
45 
9 8 9 4 3 9 
4 
9 7 3 1 0 3 5 
9 6 9 1 0 3 5 
4 
4 
8 5 5 
14 
2 7 4 
6 8 6 18 
8 2 0 33 
8 1 6 33 
4 
4 
6 5 3 22 
7 4 3 22 
7 1 8 22 
25 



























4 2 6 
835 
7 2 0 
0 5 0 
156 
0 0 2 
2 6 5 
9 1 3 
0 0 9 
293 
887 
4 5 2 
4 3 5 
4 1 1 
2 1 5 
24 
PORTLANDZEMENT, 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
HOCHOI 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 4 0 
122 
6 3 9 
86 











5 4 0 
0 6 6 
6 9 5 
8 5 2 
6 4 1 
6 3 6 
6 2 0 




7 1 6 
8 5 8 
813 
5 3 1 














0 9 0 
0 8 6 
854 
9 3 0 
982 
9 4 8 















6 3 0 
6 3 6 
5 9 7 




8 7 9 
879 









4 9 7 











2 9 5 
3 
329 4 







9 5 3 
953 
AUCH GEFAERBT 
5 5 5 
. 2 4 5 
1 0 1 109 
7 5 9 3 5 5 
7 1 8 355 
4 1 
4 1 
7 8 9 
11 
92 
6 1 1 6 
10 




7 1 0 2 6 






























7 3 0 4 7 
. 5 9 6 
3 86 
2 4 1 743 
3 5 8 1 3 8 7 
3 5 8 1 3 8 7 
= E N ­ UND TRASSZEMENT, AUSGEh 
133 
4 5 7 
37 
372 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
2 5 8 
3 8 7 
6 5 2 
1 5 1 
9 4 0 








0 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
3 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
ZEMENT 
TONER! 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 












3 1 1 
548 
807 
0 1 3 
2 6 1 
6 9 9 
158 





5 0 1 
998 






2 9 4 
2 9 4 





3 8 0 
4 4 1 





4 0 7 













4 2 6 
15 
7 7 1 
7 7 1 
203 
837 
3 3 3 
192 
Ü 
6 2 1 
3 96 
2 2 5 
2 2 5 
22 
4 0 6 7 4 
3 1 7 10 
66 




9 8 9 2 0 8 
























































6 0 9 
867 
752 























1 3 9 6 
338 
2 8 3 
2 116 
1 7 3 4 
3 8 2 
382 




2 2 9 
8Ó 
5 8 7 
95 
4 9 2 
4 9 2 
2 3 0 
. SULFATHUETTENZEMENT 
2 9 4 
3 6 1 























3 1 0 
























PORTLAND­, HOCHOFEN­, TRASS 
8 0 7 0 











1 4 6 8 9 
6 3 3 
4 7 
5 821 
6 7 * 1 
16 
28 1 3 3 
15 4 * 9 
12 6 8 * 
1 2 6 8 * 
3 9 
—, 
2 5 6 * * 
119 
3 4 6 




1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 








9 6 9 





2 5 2 2 CHAUX ORDINAIRE 
DE CALCIUM 
2 5 2 2 . 1 0 CHAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 5 2 2 . 3 0 CHAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A iLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
2 5 2 2 . 5 0 CHAUX 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 






































Belg.­Lux. N e d e r 
628 1 
627 1 


















2 5 2 3 CIMENTS HYDRAULIQUES 
2 5 2 3 . 1 0 CIMENTS EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 




















6 2 4 
559 
2 5 2 3 . 2 0 CIMENT PORTLAND 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
3 
2 












4 3 7 
4 3 7 
429 
1 
2 5 2 3 . 3 0 CIMENT PORTLAND 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM. FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










0 4 7 
0 7 1 





4 1 8 
2 5 4 
14 
479 
0 5 3 










































2 9 2 9 17 





















0X1 ΓΟΕ ET 
2 
























3 3 1 











































































































SAUF CIMENT PORTLAND BLANC,SANS CONSTITUANT 
1 
1 
2 5 2 3 . 4 0 CIMENTS AVEC L A I T I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 















2 5 2 3 . 7 0 CIMENT ALUNINEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










3 3 4 
3 6 6 
6 7 9 
393 
0 0 4 
3 9 1 




5 0 9 
2 2 6 
26 
3 9 6 
1 
920 













































2 5 2 3 . 9 0 CIMENTS HYDRAULIQUES, SF CLINKERS 
AVEC L A I T I E R ET/OU POUZZOLANE, C I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 
1 
7 1 4 
3 1 4 
111 






















































































3 3 5 
6 
1 5 5 6 
9 4 9 
6 0 8 
6 0 8 
2 
CIMENTS 
8 5 6 
7 
58 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 





M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS I NIMEXE 




1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
035 306 308 330 336 338 34? 403 73? 
1300 1310 1311 1020 1321 
301 30? 333 304 335 306 328 33? 336 348 356 358 306 310 32? 366 390 400 404 500 300 
1300 1310 1311 1320 1321 1030 1331 1332 1340 
3 368 1 022 66 708 360 396 1 216 498 500 
86 270 82 488 3 782 3 781 1 475 
206 258 554 494 592 182 481 013 203 205 981 203 
50 150 57 24? 459 045 991 681 54Θ 
674 778 61 292 
613 489 508 009 717 9 27* 
122 36 96 20 5 
7 85 3 415 1 
174 158 57 
31 19 
14 842 14 506 336 336 286 
172 
197 14 535 125 108 109 2 
43 52 8 
176 18 816 281 80 482 
158 548 15 029 143 519 99 797 110 183 
13 445 
50 68 38 
IO 280 10 069 210 210 50 
72 
348 IO 084 1 617 211 3 
7 2 627 12 395 581 45 365 684 18 
85 615 12 335 73 2 81 58 366 7 
3 354 7 
36 11 5 60 
71 119 
27 930 27 900 30 30 16 
40 
935 1 698 17 114 164 
1 121 1 090 538 28 995 
37 724 2 690 35 035 30 901 U * 1 158 
110 271 4 702 71 
4 815 3 871 
945 944 773 
94 33 114 
29 742 358 256 1 722 23 90 32 416 
3 279 21 883 1 294 240 593 404 338 
332 707 30 344 302 364 266 265 312 3 683 
29 5 
3 346 1 117 255 500 
28 403 26 1*2 2 261 2 261 350 
40 13 92 278 
47Ï 
18 174 
115 5 511 203 50 150 50 39 31 275 351 20 556 593 192 
60 184 894 59 290 52 680 174 896 115 
5 714 
005 ITALIE 006 ROY.UN I 008 DANEMARK 030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
111 121 11 15 16 21 55 129 96 
3 8 0 6 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 






4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 











U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
.CENTRAF. 
G U I N . E Q U . 







1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
­ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
10111020 1021 1030 1031 1032 1040 
46 93 83 991 448 275 34 213 91 12 138 27 10 37 
11 578 389 666 877 248 115 
95 410 6 93* 88 475 75 411 132 1 899 25 6 U 166 
486 467 19 19 11 
76 
73 737 26 5 14 4 
52 * 520 61 15 073 
25 530 911 24 61B 19 677 9 53 
7 2 U 
886 857 29 29 7 
21 
45 645 140 
48 
1 608 2 859 60 8 122 89 3 
15 913 2 899 13 015 U 052 8 704 1 6 1 259 
7 12 
984 976 7 7 3 
194 126 4 5 14 
237 260 85 768 
014 333 680 131 5 239 
14 36 l 14 4 
294 233 60 60 18 
18 3 22 
445 56 24 
183 7 6 881 
674 5 890 353 21 133 53 74 
34 838 2 54* 32 294 27 685 38 72 8 
3 
2 ï 14 52 65 96 
156 926 230 230 14 
7 4 16 79 
14Î 
2 72 6 
801 27 10 37 10 7 7 860 107 4 781 106 38 
14 115 247 13 868 12 866 72 175 24 
828 
NATUERLICHER UND WIEDERGEWONNENER MEERSCHAUM UND BERNSTEIN, IN PLATTEN, STAEBEN, STANGEN UND DERGLEICHEN, NICHT WEITER BEARBEITET. JETT 
ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS ET RECONSTITUES EN PLAQUETTES BAGUETTES, BATONS ET SIMILAIRES, SIMPLEMENT MOULES. JAIS 
3 3 1 
3 0 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 5 6 
4 0 4 
1300 
1310 1011 13?0 1340 
4 0 




3 8 6 
6 621 6 615 5 
298 297 
1 I 
6 486 7 3 
6 498 6 492 5 
66 2 
54 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 042 ESPAGNE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 404 CANADA 
167 1000 M O N D E 
45 1010 INTRA­9 
122 1011 EXTRA­CE 
122 1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
31 20 782 21 94 14 
974 57 918 817 100 
19 19 
GLIMMER, AUCH ABFALL 2526 
GLIMMER, ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGE SCHEIBEN GESPALTEN 
001 156 . 43 30b 36 1 14 328 370 400 470 664 1 620 383 15 
1000 2 193 494 122 1310 238 21 68 1011 l 957 474 53 1320 175 17 38 1021 83 15 38 1330 1 781 457 15 1331 1332 
GLIMMERPULVER 
001 332 003 304 305 306 1 810 182 197 328 2 541 1 117 245 366 140 . 15 370 80 . 80 390 868 20 90 400 990 591 57 664 
1300 1010 3 427 508 413 1011 6 368 1 748 589 1320 4 449 1 738 406 1321 2 591 1 127 259 1330 1 777 10 183 1331 81 . 80 1340 
303 116 . 5 3 . 6 3 306 231 76 28 40 57 370 430 . 430 390 779 2B6 . . 3*6 528 2 280 . . . 2 280 56* * 455 2 005 1 763 . 683 
1300 8 409 2 371 2 273 64 3 491 1310 374 76 81 64 120 1311 8 035 2 295 2 193 . 3 371 1320 795 290 . . 357 1321 11 . . . 11 1330 7 201 2 005 2 193 . 2 999 1331 430 . 430 1040 40 . . 1 5 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UND TALK, AUCH ROH BEHAUEN ODER OJRCH SPALTEN ODER SAEGEN LEOIGL. ZERTEILT; TALKUM 



























1 5 5 6 
9 7 9 5 
 4
 3
 4  












































 7 4 8
































5 6 9 
874 
657 











































MICA ET DECHETS DE MICA 
35 389 















. . . 147
72 
, . 119 
2 1 7 
48 
7 3 7 
2 1 6 
5 2 1 
4 3 1 
95 
48 










2 5 2 6 . 2 0 MICA BRUT OU CLIVE 
0 0 1 
0 0 6 
0 2 8 
370 
4 0 0 
4 7 0 
6 6 4 













. I N D E S OC 
INDE 







. A . A O M 
2 5 2 6 . 3 0 POUDRE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 2 8 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
ìoio 1011 

















M O N D E 







2 5 2 6 . 5 0 DECHETS 
003 
0 0 6 
3 7 0 
390 
528 
















M O N D E 













1 4 0 4 
1 8 3 8 
127 
l 7 0 9 
9 0 
17 
















1 6 6 7 
6 3 3 













9 0 2 
70 
8 3 1 
68 
2 





2 33 32 230 
78 
1 





7 268 25 
243 
19 16 
56 39 16 11 9 6 
36 55 4 16 17 11 
9 
195 79 116 87 60 29 16 
10 4 95 
313 14 299 
299 95 
364 
389 19 370 6 
364 
83 64 
31 11 62 
282 105 176 106 64 62 
777 U 94 
Θ90 2 889 788 100 
20 32 2 125 16 
47Õ 
677 53 624 20 2 604 12 5 
126 16 33 
135 171 22 
69 11 62 
64 7 310 33 7 25 3 172 Θ4 
175 
233 9 224 48 2 176 
19 38 5 



























PAR BRUTE, DEGROSSIE OU SI L 
STEATITE NATURELLE BRUTE, DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE 
3 0 2 
3 3 5 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
3 0 0 
1000 
1310 1011 13?0 1321 
8 9 
2 3 
4 5 2 
8 4 6 
4 9 5 447 
7 295 











433 846 24 5 036 
6 672 173 6 499 
5 080 
411 
002 BELG.LUX. 005 ITALIE 664 INDE 720 CHINE R.P 732 JAPON BOO AUSTRALIE 
5 5 3 1000 M O N D E 20 1010 INTRA­9 
532 1011 EXTRA­CE 532 1020 CLASSE 1 40 1021 AELE 
11 
ia 
38 48 26 391 
564 44 520 42Θ 1 
IB 10 
44 22 22 12 
U 
2B 48 14 353 
469 
17 452 370 
51 5 46 46 1 
") Anmerkunjen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 0 
1 3 4 0 
TALKU 
0 0 2 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
* , I N 

















I ta ia 









. . . NATUERLICHER SPECKSTEIN 
TALKU 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 8 
3 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
BOO 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
JND TALK, 



















4 5 6 
2 8 5 
0 1 1 




3 9 1 
0 5 9 
2 0 0 
832 




9 0 7 
675 
9 6 6 
710 
085 
7 4 7 
8 1 6 










. 146 4 0 7 
3 




. 616 . 40 . . • 008 
7 0 9 
3 0 0 
260 
















1 8 7 1 
. 9 6 3 397 
5 07 
91 
4 4 1 5 
5 7 0 
. 602 ?0C 
157 















NATUERLICHER KRYOLITH UND C H I O L I T H 
0 0 3 
30Θ 
4 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
NATUEf 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 





3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 7 
3 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
NATUEf ZENTR. 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 42 
D52 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
FELDSf 
FLUSSS 
0 0 1 
303 0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
3 4 2 
2 1 2 9 7 7 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
FLUSSS 
0 0 1 
3 0 3 0 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
0 5 0 
3 5 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 8 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1 3 2 0 
1321 
1 0 3 0 





L ICHE CHEN 
20 
0 9 4 
120 









7 4 6 
120 
Θ67 
7 4 7 
120 
, 120 120 
















7 2 e 
719 
. 332 268 
2 
Θ05 
























. • KONZFNTRATE. 
ÏOLEN AUSGESCHIEDENE BORATE 
URE B IS β; 




















9 5 4 
4 9 3 
















. 6 1 797 













. . 0 2 5 3 69 
012 
6 1 8 
3 9 4 
3 94 ­AUS GEN. 
1 
3 
3 7 5 
380 
2 






































































4 0 3 
766 
6 0 




7 2 0 
. • 4 3 8 
4 0 0 
038 





4 4 0 
. 4 7 1 
4 5 1 
20 . . . a 20 


























5 2 6 
8 2 2 
2 1 2 
6 1 0 
6 1 0 
84 
UM, UND IHRE KON­









2 0 4 
204 
272 
4 0 4 
132 4 2 4 
5 2 1 87 7 
41 
707 
2 4 7 














7 5 7 








. 324 3 1 1 
8 8 8 
20 
5 4 3 
6 3 5 
9 0 8 






















A T E ; L E U Z I T , NEPHELIN UND NEPHELINSYENIT ; 












7 8 1 
2 5 4 
167 
3 4 4 
4 0 0 
89 
5 6 1 
4 0 0 
313 
522 




4 0 0 







980 . 1 








4 2 0 . . a • 8 9 5 
6 95 
2 00 
1 0 0 
1 0 0 
. . 100 


















6 8 9 
531 
6 0 0 
4 2 6 
884 
658 
7 2 0 
7 7 0 
0 1 2 
9 8 0 
4 9 0 
6 9 9 
6 5 8 
6 5 6 
9 5 8 
322 
9 8 0 
537 
1 











. . . . 465 . . . 9 9 1 . 0 6 7 
609 
4 5 8 








5 9 6 
9 0 
6 8 9 
6 1 
. . 7 2 0 
a 
, . a 6 6 7 
• 8 8 4 
4 96 
3 8 8 













9 1 5 
2 3 1 






























. . 3 2 8 0 0 6 
521 
3 8 0 
­2 5 6 
3 3 4 




. 254 . 322 
a 
89 





























9 5 4 
40Õ 
. 3 5 4 
9 5 4 
4 0 0 . . 4 0 0 4 0 0 
• 
0 9 3 
. 123 
a 
4 5 6 
6 5 8 
. 7 7 0 512 
. 4 9 0 
a 
, • 104 
2 1 6 
8 8 8 
6 2 6 . 260 ?7P 




1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 5 2 7 . 3 1 TALC, 
0 0 2 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
















. a ­2 5 2 7 . 3 9 STEATITE NATURELLE, BROYEE 
OE PLUS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 






















4 5 7 
41 




















. 63 . 4 . . • 622 





000 RE UC 





















. 67 41 
348 








2 5 2 8 . 0 0 CRYOLITHE ET CHIOLITHE NATURELLES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 8 DANEMARK 
4 0 6 .GROENLD. 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 




2 5 2 9 . 0 0 SULFURES D' 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






















2 5 3 0 BORATES NATUREL! 
TRAITS DES 
7 
















. ai 1 
B2 
3 












6 . a • 
. . . • , BRUTS, LEURS CONCENTRES, 
SAUMURES NATURELLES; ACIDE 
85 X DE B03H3 
2 5 3 0 . 1 0 BORATES DE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 















4 5 9 
870 
174 
6 9 6 
696 
14 




. . 3 4 0 9 5 
4 362 
2 6 4 
4 098 











114 • BRUTS, AUTRES GUE 
CENTRES; ACIDE BORIQUE NATUREL, MAX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








4 9 1 




9 6 0 
411 






. 1 7 5 * 8 
1 7 9 7 
36 
1 7 6 2 
1 762 
• 
2 5 3 1 F E L 0 S P A T H ; L E U C I T E ; N E P H E L I N E 
2 5 3 1 . 1 1 SPATH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 . T U N I S I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
2 5 3 1 . 1 5 SPATH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 




















2 9 7 




7 4 6 
315 
15 
4 2 4 
4 2 4 
7 






















0 2 6 
659 
4 Í U . 9 4 0 174 
a 
, 96 9 0 
a 
. . a 71 
a 




72 . a . 
a 





















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 

































4 9 6 





































554 ­SODIUM, ET LEURS 
. 85X OE 8 0 3 H 3 
ET NEPHELI 
DE 97 PC 
13 
































. a . a 530 
578 
47 . a 
a 























































123 . . a 2 
59 . 117 
a 










2 3 4 
9 
62 . 2 97 
a 
a 
7 3 6 












2 5 1 
­2 7 3 




















14 . 311 
3 4 6 
21 
3 2 5 









4 0 0 
249 
201 
• 8 8 5 
4 3 4 
452 








. a . 4 2 4 ­4 8 9 
65 
4 2 4 
a 
a 
4 2 4 
4 2 * 
­





• 1 7 * 125 
. 6 * 9 . . ­7 4 4 
707 
0 3 7 
2 1 4 . 82 3 174 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 4 0 
FELDSI 
3 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
328 
3 3 0 
332 
0 4 0 
3 4 8 
3 9 0 





1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
LEUZI1 
0 0 1 
303 
3 0 4 
0 0 6 
328 
212 
4 0 4 
1300 
1 3 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
ezember — 1973 — 























0 6 7 
117 
8 3 6 
4 6 1 
























































6 0 6 
30 


















Lux . Neder land 




36B ' 1 
9 0 4 3 
0 4 0 3 
6 0 6 
972 
. . . 6
4 30 16 
8 06 11 
6 2 4 5 
6 2 4 5 








5 6 4 
96 
4 6 9 
















1 8 9 
9 4 3 18 
9 4 3 18 
6 0 2 
STRONTIUMKARBONAT, AUCH GEBRANNT 
0 < T 0 ; 
KERAMI 
MINERALISCHE STOFFE, AWGNI 





























































































6 0 1 
965 
6 3 7 
3 2 0 
3 1 7 
292 
726 
. 2 0 
149 
. 98 
6 7 0 
7 0 0 
820 
894 
3 5 4 
9 1 7 
4 3 6 
6 1 6 




. ; SCHERBEN 1 
L ITH IUMHALT IGE MINERALISCHE STOFFE 
0 0 2 
303 
304 
3 6 6 
390 
4 0 0 




1 3 2 1 
103O 
VERMIC 
0 0 1 
332 
0 0 4 
0 0 5 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 4 
368 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 6 4 
7 2 0 
looo 
1310 
1 3 1 1 
1320 




3 0 2 
333 
3 0 4 
0 4 2 
3 5 6 
0 5 8 
3 6 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1 3 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1340 
SCHERB 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
3 5 6 
0 6 0 
362 
0 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 3 0 0 




1 0 3 0 
1 3 4 0 
MINERA 
PERLIT 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 









































































3 0 8 
25 
0 6 6 
. 20 
4 1 9 
333 
0 8 6 
?0 
0 6 6 




6 1 0 
0 0 0 
4 9 5 
538 





4 7 4 
0 0 0 
4 4 9 
379 




2 0 4 
1 
7 5 0 
159 
789 






4 7 1 
0 5 8 
4 1 3 
394 

























4 8 8 
4 8 0 
009 
0 3 3 





6 3 4 
7 3 4 
9 0 0 
9 0 0 

































5 7 5 
3 0 0 2 
1 15 
3 3 7 




5 2 7 2 0 
6 9 0 8 
8 3 7 12 
2 80 3 
3 3 7 
2 2 0 
37 
2 79 
4 9 1 8 0 
1 7 5 
3 4 5 
4 8 5 1 
0 1 7 
3 1 5 
148 1 1 9 
8 0 7 118 
3 4 1 1 
4 9 * 
3 
0 1 7 
8 3 0 1 




















2 0 7 
3 5 6 
9 2 6 
4 0 0 




7 3 4 
422 












0 1 1 







, CHLORIT , 
169 








0 4 1 
129 
9 5 4 







« 9 5 9 












. 4 7 8 



















. • 992 
485 
507 




. 4 7 4 






















































6 0 2 
7 
8 1 * 
3 6 3 8 
78 
77 

















. . a 
25 
4 1 0 
. . . . 316
a 








1 , AUSGEN. 
1 * 6 7 




















































































2 4 6 
1 
231 
. 4 2 5 
0 5 0 
481 
. . . 564 
. . . . 728 
7 2 6 
4 7 7 
2 4 9 




. . 2 62
. . 4 6 5 
. ­
7 7 0 
3 0 5 
4 6 5 




. . . 5 1 
2 5 7 
23 
. . . . a 
. ­5 0 4 
173 
331 
3 3 1 




9 0 1 
2 4 0 
. 177 
2 2 0 
NIMEXE 




W E R T E 
CLASSE 3 
EG­CE 
2 5 3 1 . 9 1 FELDSPATH 









0 4 8 
3 90 




















M O N D E 






2 5 3 1 . 9 9 L E U C I T E : 
0 0 1 
0 0 3 


















. T U N I S I E 
CANADA 
M O N D E 












9 5 7 
188 
23 
4 6 7 
578 







7 2 6 
2 2 6 















4 8 4 
45 
238 
9 3 3 
154 
778 
7 3 4 


















1000 RE, UC 









. . . 1
1 2 2 7 









































6 0 6 
585 
. ­CARBONATE DE STRONTIUM, MEME C A L C I N E , 
T I U M ; MATIERES MINERALES 
2 5 3 2 . 1 0 * l MINERAUX 
0 0 2 
003 
0 0 4 
366 
3 9 0 



















2 5 3 2 . 3 0 * l VERMICULI 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 








I T A L I E 
GRFCE 
TURQUIE 










M O N D E 






2 5 3 2 . 5 0 K I E S E R I T E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
366 
4 0 4 
1000 






2 5 3 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 




1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 * 0 
2 5 3 2 . 9 9 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 




































M O N D E 












I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
N D A . ; DEBRIS 







































4 6 a 
3 
. 465 
, PERLITE ET C H L O R I T E , NON 
92 
5 1 9 
51 
39 














































2 0 1 3 







































3 4 3 1 





























0 3 6 
8 5 1 
9 7 4 







. . , a 
8 




























































. • OXYDE DE 
ET TESS 
ND 




































































9 7 6 
811 





























































































2 9 9 












4 6 2 
107 
355 
3 1 1 



















. . a 
6 6 8 
a 
. . , 39 
9 8 6 
58 
928 
7 4 0 
a . 
187 




* 2 5 









P E R L I T E . 
695 






1 1 * 
160 
2 8 * 
11 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








3 3 0 
332 
3 3 6 
33β 
0 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
2 0 4 
212 
2 1 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 6 4 
6 6 9 
7 2 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1331 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
WAREN 
îzember — 1973 ­














3 6 2 5 
2 2 9 5 
1 3 2 9 
1 2 9 4 
























0 6 8 
2 4 8 
379 
9 6 0 
4 1 7 
0 6 4 
































. . 658 
49 3 
054 

















. 6 5 0 
74 
723 




3 6 9 
131 
6 2 6 
7 5 5 
505 








2 2 6 0 





















6 0 8 3 7 4 


















































2 8 0 0 3 6 
2 0 9 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 04 
75Ò 
2 1 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 6 6 3 9 0 
3 8 8 4 0 0 
4 0 * 
'. 6 6 4 
6 6 9 
5 0 0 7 2 0 
133 8 0 0 
4 6 8 1000 
7 5 2 1 0 1 0 
7 1 5 1011 
4 6 5 1020 
5 6 8 1021 













































































SCHIFFS­U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET 2 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
AUCH ANGEREICHERT .SCHWEFELKIESABBRAENDE 2 6 0 1 
SCHWEFELKIESABBRAENOE, KUPFERGEHALT M I N . 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
308 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 0 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 








5 4 7 
4 8 2 




9 0 8 
764 


















. 9 0 8 
a 
194 
, . • 
2 5 2 
0 5 8 
194 
194 
1 9 4 
SCHWEFELKIESABBRAENDE, KUPFERGEHALT < 0 , 5 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 4 2 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1 0 3 0 
EISENE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 0 
3 4 2 
0 4 6 
348 
0 5 0 
3 5 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 64 
2 6 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 eoo 9 0 4 
1300 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
EISENE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 2 8 
0 3 0 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 5 6 
2 0 4 
JOB 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
268 
3 1 4 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 4 














9 5 9 
9 9 0 
16? 
6 1 9 
35? 
7 2 8 
4 9 4 
4 8 2 
0 9 3 
398 
373 














. 4 8 4 
0 0 5 
521 
4 a 4 






2 8 6 
2 86 
8 7 9 
. 1 17 
0 8 7 
. , • 161 





RZE, EISENGEHALT M I N . 42X 





3 1 9 2 
2 3 1 6 1 
1 




1 5 3 5 
3 5 5 
303 
2 3 7 
3 0 1 
4 5 9 5 
1295 
1 6 0 4 6 
1B54 
28 
2 7 0 
87 
6 4 5 5 
5 2 9 6 
8 1 9 





7 1 7 3 
4 0 
9 3 9 8 2 
1183 
9 2 7 9 8 
4 1 7 9 7 
2 6 3 5 5 
4 9 4 6 6 
4 5 9 5 
592 
1535 
? 0 5 
4 5 0 
7 6 8 
0 4 7 
6?3 




3 9 0 





6 7 9 
4 7 8 
9 6 1 




0 0 0 
4 4 6 
7 3 7 
5 3 0 
242 
5 4 7 
0 8 6 
5 7 0 
O U 
1 8 7 
196 
101 
5 6 0 
3 4 6 
5 3 6 
8 1 2 
5 9 7 
5 4 7 
0 6 1 
9 4 5 


















9 9 8 2 
9 9 8 1 
3 6 1 7 
1922 
6 3 6 * 
1519 
. 697 
. . 000 
153 
0 7 0 
360 
. , . . . 0 0 7 
. a 




0 3 Î 
5 3 6 
721 
0 7 4 
O l ì 
. 196 
0 7 6 
• 












1 1 5 9 
1 8 9 
2 7 6 
1 2 8 8 
1 2 9 3 
79 
1 7 6 * 
40 
3 2 7 1 8 1 0 9 
702 9 4 7 
6 2 6 1 7 1 6 1 
5 5 6 1 1 7 1 6 
2 2 3 
0 7 0 
3 5 1 
< 
RZE, EISENGEHALT < 












6 4 0 










2 1 4 5 4 
8 6 4 
055 
5 7 1 
8 8 1 
4 8 1 
9 3 1 
42 6 
5 5 0 
3 8 1 
308 
60O 
8 7 2 
7 1 0 
8 6 6 
872 
4 7 3 
210 
34 7 
9 0 5 
4 2 7 
642 
0 0 4 
4 3 1 
323 
254 










1 5 4 7 
9 5 6 0 
5445 
8 2 3 
84 
4 2 1 
. 1 3 3 1 9 
8 9 3 
72 
7 2 7 
7 1 7 
6 2 8 
. 3Θ1 
a 
. . a 
6 0 0 



















2 5 2 1 4 3 0 6 
530 
, 2 4 8
9 8 5 
. 9 2 6 
4 8 3 
5 8 0 
0 9 6 
. . . . 9 4 2 
2 0 2 
7 6 6 
0 9 5 
7 06 
a 




2 7 7 
9 4 1 
. 8 2 7 
. 0 4 7 
. 8 5 4 
5 60 
6 6 9 
6 8 9 
9 8 0 
0 9 9 
3 1 3 
8 8 1 
7 0 6 
7 08 
5 4 2 
2 7 1 
0 50 
764 
7 2 6 
4 2 6 
. a 
a 
. 0 5 2 
8 6 6 
2 7 2 
2 9 9 
eoo 2 2 4 
876 
3 6 5 
1 5 7 1 
226 
52 
6 3 4 
2 4 6 5 
169 
49 
1 2 1 9 
220 
6 9 7 3 
6 973 
2 552 
1 9 3 6 







































. 4 6 9 




























2 5 5 0 




2 7 7 7 
¡ 4 6 9 0 8 
215 
546693 
Ì 2 0 2 9 7 
¡ 1 2 7 4 7 
725965 
1 0 0 7 
29β 





































. . . 578 























2 0 9 
56 
1 1 9 2 
2 5 3 9 
1 0 1 1 
1315 
101 
1 8 3 7 
1 5 7 9 
9 3 1 1 2 0 0 7 
367 19 












9 5 * 
3614 
18B 
7 2 7 0 
1192 











2 1 0 
95 



















. . 157 
415 
6 7 6 
7 3 9 

















































































CH.25 ,DECLAREES COMME PROVISIONS DE 
MINERAIS METALLURG., 
2 6 0 1 . 1 2 PYRITES DE 
















O l i 
6 8 ' 




τ ι ; 86< 
91 ( 
5 o : 
49C 
1 0 ' 
i o ; 
401 
, . 56< 
8 2 ' 
2 7 ' 
54" 
71 
6 8 ' 
0 9 Í 
91S 
7 1 . 
7 4 ' 
2 ' 













6 4 ; 
. 53C 
2 4 ' 
76 ( 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 0 
042 
0 5 0 














M O N D E 











2 6 0 1 . 1 4 PYRITES OE 
> 0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 











I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 







2 6 0 1 . 1 6 H IÑERAIS DE 
) 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
) 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 0 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4Θ4 
5 0 4 
I 5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
I 8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 6 0 1 . 1 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 6 8 
3 1 * 
3 3 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
6 6 * 















U . R . S . S . 
.MAROC 
ALGERIE 



















M O N D E 































1 0 1 0 
7 
1002 
















U . R . S . S . 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
























FER G R I L L E E S , 
213 
6 9 4 
129 
794 




































6 5 4 
770 
840 
4 0 4 
9 3 8 
0 6 5 
876 
2 0 5 
7 8 1 
477 
555 




9 2 3 
334 
8 0 0 
351 
8 2 5 




























0 6 4 
6 5 8 
392 
199 
2 3 3 
830 
4 8 7 
808 














S. PYRITES DE 






















































. . 79 
. . 429 
. 168 
9 9 9 
a 
304 
. 9 9 0 




. 4 1 0 
863 
■ 



































. 4 9 a 




6 0 1 














4 1 9 
278 

































. . . . . 559 
287 

























8 8 1 
a 
. a 

































4 3 2 
608 






































3 3 7 7 













2 0 9 552 
726 2 4 3 
9 8 5 155 

























































































































6 7 6 
169 
• . a 
. 9 6 4 
­317 
568 
7 4 9 
2 2 4 
179 
9 5 1 
2 4 4 








. 4 9 2 
106 
3 1 4 
1 7 * 
. . 896 
6 5 8 
4 2 8 
. 151
8 3 0 
• 5 1 8 
• 353 
9 7 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notej par produits en fm de volume 







1 0 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1021 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1340 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 8 3 7 
4 6 1 6 
1026 
592 
3 5 1 6 





3 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
3 6 4 
2 0 4 
3 1 4 
318 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
9 0 0 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 














3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 7 
3 40 
0 5 0 
3 5 6 
3 6 4 
2 0 4 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
732 
9 0 0 
977 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1321 
1 0 3 0 






















2 7 3 7 
24 
2 6 4 1 
1534 








3 4 9 
0 8 2 






2 0 9 
117 
1306 
3 6 1 
E I N S C H L . 
561 





6 6 1 
0 9 0 
578 

















E I N S C H L . 
6Θ1 
0 0 9 
0 6 7 
058 
4 5 6 
4 8 4 
2 6 4 
215 
2 4 0 
2 8 6 










0 7 7 
520 
40 
2 6 6 
512 




2 6 4 
835 
6 7 4 
371 
























9 ' 7 
600 
. ■ 









4 4 8 
4 2 9 
9 1 6 












EISENERZE MIT HANGANGEHALT 
2 6 9 
. 606 125 
. . 578 
• 6 0 0 
291 
309 








? 4 0 
, 6 97 
. 361 . . ­29« 
937 
3 6 1 
3 6 1 


































. 659 709 









I tal ia 
4 8 2 
21B4 2 7 8 
4 3 3 3 2 8 
101 5 8 6 
1677 7 2 2 
24 2 1 0 
23 3 1 0 
73 2 2 8 
20X B IS 
11 
2 1 3 
20 
281 
2 6 1 
20 
20 




. 484 . 992 526 
. 352 073 
. . 830 . 3 7 0 16 
7 6 9 
790 
. 200 . 576 • 717 
224 
493 
9 5 4 






















. 705 66e 
36 
. . . . . 9 8 9 132 
219 
123 
4 5 5 
, 3 3 9 4 8 7 
a 
206 
0 7 7 
a . 1 14 . 6 93 
5 5 1 
1 4 1 
9 4 1 
, 2 0 0 4 74 


















2 2 8 
514 
2 64 . . . 714 
JÍ.ANERZE UND PECHBLENDE MIT GEHALT AN URAN 
3 1 4 
1300 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1330 






0 7 8 
155 
77 














URANERZE MIT GEHALT AN URAN Β 
0 0 1 
2 * 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1330 







4 6 1 
5 0 9 
4β 
4 6 1 
4 6 1 







4 6 1 
. 4 6 1 461 























i i 13 
502 
565 
. . a . 854 
286 
62 0 . . 75 5 0 
438 
349 













. . . • 
330 
4 2 9 
2 8 9 3 
2 1 5 
1 4 1 9 
. . 119 . a 6 4 1 0 
9 1 9 0 2 
a 
150 . a 159 7 7 2 
1 . 17 4 5 4 . 2 2 0 4 0 
. ­2 8 1 7 7 6 
5 2 8 5 
2 7 6 4 9 1 
1 6 0 3 1 3 
. 1 1 5 9 5 9 92 0 5 2 
6 4 1 0 
2 2 0 




24 , , • MONAZIT . URAN­THORIANIT UND ANDERE THORIUMERZE MIT GEHALT 
AM THORIUM VON MEHR ALS 2 0 PC 
322 
5 0 4 
7 0 1 
BOO 
1 3 0 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 3 0 



























3 3 6 
0 0 7 
3 0 8 
0 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 4 0 
348 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
2 0 * 
20B 
2βΒ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
504 
5 1 2 
516 
6 1 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
































3 1 0 






3 1 1 
8 3 5 
643 
4 2 0 
395 
886 
7 9 6 
0 7 1 
159 
3 0 7 
6 4 9 
886 
89B 
9 9 0 
773 
300 
0 5 7 
310 
6 0 3 
3 2 6 
160 
167 
















. 7 4 0 5 6 7 
495 
4 9 5 
5 6 7 









. . . , 311 . . 420 , . . 7 5 0 159 . . 8 8 6 368 
9 9 0 
. 3 0 0 534 . ­422 
7 0 5 
718 



















. • 94 
94 . 94 • 
a 
. . • 
3 1 0 
2 4 0 
0 3 5 
. 2 3 6 6 69 
0 5 9 . . 9 4 1 . , 8 8 6 7 9 6 
4 1 2 
. 3 0 7 
a 
8 2 5 
2 62 
8 4 9 . 0 1 8 3 1 0 
• 161 
5 92 
5 6 9 
9 9 2 
a 

















. . ­. . . a 
■ 
400 
4 0 0 






169 . . 811 , . . . . 909 . a 649 
175 










. . . 
24 
1 * 7 0 2 
9 3 9 5 
14 3 5 6 
3 8 4 7 8 
1 
38 4 7 7 
2 9 082 
' Ρ 
NIMEXE 
















. E Z M A . A . A O M 
CLASSE 3 








2 6 0 1 . 2 1 MINERAIS OE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
2 0 4 
3 1 4 
318 
390 
4 1 2 
5 0 8 
800 
1 0 0 0 
1010 







2 5 5 
500 
0 0 8 
2 6 0 
8 1 1 









7 3 9 
167 
3 7 9 
5 6 9 




















MANGANESE, YC MINERAIS DE FER, 












M O N D E 















2 6 0 1 . 2 9 MINERAIS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 






4 0 0 
412 
508 
6 6 4 
7 2 0 
732 
8 0 0 
9 7 7 
1000 


























2 1 8 
8 1 6 
2 





20 . . 51 26 




6 4 0 






. . a 35 
a 
. • 5β 
18 
39 






. . 133 133 
. « MANGANESE, YC MINERAIS DE FER, 


























M O N D E 






















MINERAIS 0 · 
SUPERIEURE 
.GABON 
M O N D E 






















9 8 1 
6 1 3 
13 














0 1 5 
40 3 
876 












2 0 4 
8 




. . 4 1 2 . 073 2 







6 9 6 
. 727 525 
B02 























. 337 010 
237 
JRANIUM ET PECHBLENDE 
A 5 PC EN 
9 6 1 
9 6 4 
3 
9 6 1 
9 6 1 
9 6 1 
2 6 0 1 . 3 9 MINERAIS D'URANI 
001 






2 6 0 1 . 4 1 
322 
504 





1 0 3 1 





2 6 0 1 . 5 0 
0 0 4 
006 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
20B 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
504 
512 
5 1 6 
6 1 6 
6 8 0 
1000 
1010 




M O N D E 




























9 6 1 
963 
2 
9 6 1 
9 6 1 




. 612 612 
612 
MONAZITE. URANO­THORIANITE ET 
D'UNE 


















4 7 5 
7 1 9 
719 
4 7 5 


























C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
THAILANDE 
M O N D E 



































. . 12 14 
102 





12 . . . 102 
























13 . 14 . a 587 
742 



















. . . 242 . 207 4 9 9 
a 
. 5 2 
13 
769 






























9 8 0 
9 2 4 
6 5 8 
281 









3 5 9 
39 
2 3 9 
. a 19 . . 338 849 
. 14 
a 
. 9 9 8 2 . 5 2 5 . 17 2 0 
. ­5 7 3 
7 8 0 
793 
0 4 6 
. 731 863 






. AUTRES MINERAIS DE THORIUM. 
THORIUM S U P . A 2 0 
109 
. 106 4 7 5 
6B9 
6Θ9 
4 7 5 






9 7 0 
2 2 8 
9 1 0 






0 7 7 
7 1 8 
344 





7 7 4 
115 
2 4 5 





5 * 2 
5 8 6 

















. a . a 335 
. a 122 
a 
a 




8 1 6 
115 
2 5 5 
9 9 1 
­4 9 9 
6 8 1 
818 


































































6 2 9 
9 5 9 
548 
163 












3 9 8 
0 7 7 
2 3 9 
7 1 7 
1 
7 1 7 
6 * 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 3 2 1 
1030 
1332 
1 0 4 0 
Z INKE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 0 7 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 8 
0 4 0 
3 42 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 8 
3 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
318 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 1 6 
5 7 6 
B00 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KJPFEI 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 2 8 
3 4 2 
2 0 4 
22B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
7 0 0 
708 
9 0 0 
BOI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1973 — 







































2 0 5 0 
2 77 


































5 6 9 
0 7 1 
0 7 7 
144 
199 
9 4 7 
167 
9 1 5 
334 
722 




6 1 0 
4 0 6 
7 3 3 
2 0 1 
58 
5 6 5 
0 4 4 
565 
150 
8 0 1 
7 3 2 
0 6 6 
6 8 9 
572 
2 9 6 
812 
5 4 0 
0 0 9 
7 1 4 
2 2 5 
0 0 5 
4 5 4 
455 
9 4 4 
0 8 1 
222 
7 0 7 
5 1 6 
3 7 9 
2 7 2 
512 
5 9 9 
0 0 6 
6 2 3 
8 2 0 
34 
0 1 2 
4 5 4 





0 3 4 
2 7 6 
145 
628 
9 1 1 
9 2 5 
131 
399 
8 6 1 
155 
0 1 4 
245 
4 4 4 
320 
125 
6 6 8 
3 7 7 
4 5 7 
190 
8 6 6 
1 
ALUHINIUMERZE 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 6 
3 0 8 
030 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
3 6 4 
2 6 0 
2 64 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
7 2 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1332 




3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
390 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 6 
5 7 6 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
CHROME 
3 0 1 
002 


















2 3 7 1 
4 2 9 5 
5B 
4 2 3 7 















0 5 1 
B70 
3 3 7 
2 5 3 
75 
6 9 8 
4 1 3 
4 5 7 
398 
0 8 4 
4 6 4 
6 3 7 




4 6 9 




7 1 5 
320 
3 9 5 
598 
95 
8 6 4 
7 1 6 











2 7 6 
100 
2 3 9 
185 
0 5 4 
128 
1 
9 2 6 
2 6 4 
46 
155 
























4 6 5 
64 


























3 1 1 
7 3 2 




. 7 5 0 
902 
2 2 9 
. 9 8 7 
. 2 0 3 
115 
7 7 1 
. 9 9 1 
. . . 121 
0 9 5 
0 6 0 
. 732 
. . . 0 9 2 
0 0 0 
a 




3 1 9 
9 2 9 
• 179 
092 
0 8 7 
158 
3 0 4 



















4 4 4 
563 




9 0 7 
4 7 7 
a 
9 5 7 
563 
473 
. . . . . . 2 4 7 
. . . . 2 4 7 
. 247 





Belg.­Lux. Neder land 
7 9 0 5 
3 6 8 9 6 
13 4 1 2 
U 6 8 2 
1 4 5 7 
a 
4 2 6 7 
4 0 5 0 5 
13 
9 5 77 
. 4 1 2 0 2
1 5 1 8 
a 
. 7 97
. . 3 1 2 5 
. 1 9 1 6
1 8 0 4 
a 
. . a 
13 0 6 6 
5 7 2 5 
10 0 6 6 
423 0 9 2 
. 12 2 1 4
. 27 3 0 0
. 10 0 0 5
. a 
a 
2 9 2 7 6 
6 3 6 9 2 3 
55 8 1 9 
5 6 1 1 0 4 
5 1 4 8 0 0 
4 1 2 0 2 
6 4 3 8 8 
13 0 6 6 
1 8 0 4 
1 9 1 6 
. 34 
1 0 1 2 
1 4 5 4 
β 5 0 
. 6 0 0 7
. 6 3 1 
2 3 4 9 
7 2 2 2 
3 1 4 5 
. 9 1 1 
a 
a 
. . 1 5 0 0 
5 8 76 
• 
3 0 9 9 0 
2 5 0 0 
28 4 9 0 
16 9 2 8 
8 5 0 
11 5 6 3 
. 6 0 0 7 
. 
6 7 2 
1 4 9 2 
2 B35 




. . . a 
. . 51 
a 
8 2 1 5 
. 7 69
5 6 2 
. 41 
14 9 6 1 
5 3 0 1 
9 6 6 0 
1 1 5 
23 
9 5 4 6 





3 3 0 9 
1 9 0 0 
55 
. . . . 145 
100 
5 6 8 8 
178 
5 5 1 0 
1 
1 
5 5 0 9 
5 2 6 * 
40 
a 




































5 5 : 




































































































2 7 4 8 
44 
27 04 









































6 7 6 
768 
a 

























































e i 7 
817 
­
. . 573 
I tal ia 
. . 9 3 9 5
6 2 5 9 
2 6 4 3 
2 0 6 3 2 
3 3 6 9 
4 4 0 6 
2 4 9 6 2 
9 0 0 9 
58 
. a 
13 4 7 0 
16 0 9 0 
8 0 1 
. , a 
2 9 4 6 
6 2 6 2 8 
. 2 9 9 8 8





2 2 7 0 5 5 
2 9 5 3 4 
1 9 7 5 2 1 
107 3 2 1 
3 3 6 9 
9 0 142 
8 0 1 
16 0 9 0 
58 
1 
6 8 5 
6 8 7 
1 
6 8 6 
685 
. 1 
. . • 
1 2 1 3 
101 
1 3 4 0 
. . . 8 0 
2 1 9 3 6 5 
. . 5 9 6 6 2
3 9 4 7 0 
a 
. 1
3 7 2 2 
19 844 
7 9 9 9 
9 4 2 
. 7 8 2 3
4 5 4 2 6 6 
815 B76 
2 6 5 3 
8 1 3 2 2 3 
6 7 3 7 1 2 
a 
1 3 1 6 8 8 
8 9 4 1 






2 4 1 6 
' Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 














2 6 0 1 . 6 0 MINERAIS DE 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
062 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
318 
322 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 6 
412 
4 2 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 7 6 
8 0 0 
1000 
1010 

























. T U N I S I E 
­MAURITAN 
.CONGOBRA 









C H I L I 




M O N D E 







































2 6 0 1 . 7 1 MINERAIS OE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
042 
2 0 4 
228 
390 
4 0 0 
404 
412 
































C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N. GUINEE 
M O N D E 





































9 8 7 








2 0 0 
803 
4 7 4 
800 
880 
11 6 6 6 










0 7 6 
4 9 8 
6 0 3 
27 
2 6 9 
945 
6 6 0 
815 
038 
7 7 9 
905 
8 7 4 
8 0 4 
9 9 3 
395 
702 
4 1 0 
















































2 6 0 1 . 7 3 MINERAIS C A L U M I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 9 
0 3 0 
042 
048 
0 5 0 
0 6 4 
260 
2 6 4 
2 7 6 
288 
4 0 0 
472 
4 8 8 
4 9 2 











1 0 4 0 
2 6 0 1 . 7 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 9 0 
4 8 8 
504 
5 1 6 
6 7 6 
706 






1 0 3 1 
2 6 0 1 . 7 7 

























M O N D E 











































4 5 6 







9 3 5 










B O L I V I E 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 





















































Belg.­Lux. Neder land 
335 1 3 3 6 
028 7 0 0 5 
514 2 3 2 3 
2 062 
186 
7 2 4 27 C 
6 5 6 
8 7 8 (11 
114 1 
2 1 5 9 4 6 
2 7 2 
1 2 ! 
26 
2 0 0 
7 2 4 77 
585 
39c 
1 2 1 ! 2 9 2 14 Í 
97 
9 1 








2 8 7 3 0 0 ! 
'. 1 26« 
164 
138 
8 1 4 
2 952 
7 9 7 65 557 
9 3 2 6 804 
865 58 753 
7 9 4 5 1 225 
4 9 8 4 151 
0 7 1 7 313 
0 4 8 1 614 












5 2 . 
4 6 ' 
20( 
9 1 : 
0 1 ' 
55 
4 6 ' 



























. , . . 617 
1 778 
­
) 12 190 
6 9 8 
) 11 493 
7 961 
366 
i 3 532 r ι 1 890 
­
66 
1 1 6 1 






. . a 
3 






5 4 1 
5 9 3 
25 
4 
5 6 8 
44 
. 
2 3 0 
. 115 
8 2 3 3 
4 9 9 4 
136 
• a 
. 3 6 0 
242 
14 3 1 2 
345 










































































































2 7 4 







2 7 6 
2 5 1 
868 




























4 5 1 
679 
























4 6 8 
179 






















































. . . 0 7 7 
9 5 5 
. . 4 6 5 
. 665 
. . . 4 9 2 
a 
. 4 7 4 
8 4 8 
8 8 5 
11 
a 





4 0 9 
. 253 




8 2 5 
0 8 5 
740 




7 7 9 
11 
252 











4 4 0 











4 1 1 
4 6 8 
12 
_ 4 
2 4 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 0 4 
332 
350 
0 5 2 
3 5 6 
3 7 0 
2 2 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 4 8 6 0 0 
6 1 6 
7 0 6 
7 0 8 
1 3 0 0 
1313 
1 0 1 1 
13 20 
1330 
1 0 3 1 
13 40 
W3LFR« 
3 0 1 
3 0 3 3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 4 0 342 
3 6 2 
322 
3 2 4 
3 4 6 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
528 
5 7 6 
5 8 0 
7 0 1 




8 0 0 
1300 
1 0 1 0 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
ILMENI 
3 0 3 
028 
342 
3 9 0 
4 0 4 
7 0 6 
BOO 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1 3 2 0 
1321 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
T ITANE 
002 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
4 0 4 
6 6 9 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
N I O B I U 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
305 
3 0 6 
3 2 8 
0 5 6 
2 8 8 
322 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
7 0 1 
9 0 0 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1 0 4 0 
ezember — 1973 — 






































6 8 7 
6 8 7 
687 
4 6 8 









4 6 5 

















4 9 1 
164 
152 







































































3 4 7 
201 
366 










3 4 7 
. . . . . 107 
. 19 
51 



























. 2 1 8 
?19 




. . . a 
. . 534 
. 5 1 5 
. . . 9 9 3 
3 170 
1 127 
2 0 4 2 
5 1 5 





2 2 0 
4 1 8 
34 
3 8 4 























9 6 0 




6 4 9 
3 2 5 
6 
323 





















4 7 0 
9 
67 
3 3 1 




9 2 8 
77 
1 5 5 
EDELMETALLERZE 
0 0 1 
3 5 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
ANTIMO 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 




3 0 0 






0 9 1 
15 




















6 9 7B4 
. 7 0 3 
7 0 9 3 6 
4 * 0 
7 0 4 9 6 
70 4 9 6 
a 
­
­ , VANADIUMERZE 
. . . . . . 24 
. . . . . . 731 
60 
. • Θ14 
. 8 1 4 

















2 6 0 
3 5 0 




. 3 7 8 
. 1 4 4 
50 
3 00 
3 5 1 
51 
3 0 0 
3 0 0 
. • 
1 0 9 1 


















2 7 0 
82 























. . 6 0 2 4 9
100 
• 62 3 7 7 
, 62 377


















. . * 










































































































. . • 
377 






















































. . . 5 4 3 
4 6 5 
. 2 0 0 
0 3 2 
3 5 1 
0 7 0 
4 5 5 
615 
524 

















. . , . 143 
326 
. 3 2 6 










2 9 9 
Θ89 




. . . U 
30 
a 
. . . 35 










o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
032 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 7 0 




4 4 8 
6 0 0 
























P H I L I P P I N 
M O N D E 






2 6 0 1 . 6 1 MINERA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 





3 4 6 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 






6 7 6 
6 8 0 
701 
7?0 
7 2 4 
728 
7 3 2 





























C H I L I 










M O N D E 





























































M O N D E 













2 6 0 1 . 8 4 MINERAIS DE 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 4 
6 6 9 
800 
1000 





2 6 0 1 . 8 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 5 6 
288 
322 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
7 0 1 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
2 6 0 1 . 8 7 
0 0 1 
0 5 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
2 6 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 








M O N D E 















I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
N IGERIA 








M O N D E 
















M O N D E 







7 1 7 
754 
377 
4 6 4 
175 







2 4 6 
4 4 4 
6 0 6 
838 
O U 







































4 5 9 
64 
3 0 3 
4 7 4 
2 4 4 




2 2 6 















9 1 4 
979 
561 
4 1 7 












0 1 9 
a 9 3 
14 
8 7 9 
8 4 9 

































. 4 2 9 
764 
. 7 6 4 





. . 54 
. 1





. . • 






















. . . 2 84
17 
. . . 1 
. a 
. . 44 
. . . . a 
475 







































6 1 1 
13 
598 






3 2 9 5 
. 103 
3 4 7 9 
78 
3 4 0 1 
3 4 0 1 
a 
­
















































. . 940 
28 



























3 9 0 
619 




0 1 9 
5 2 4 
14 
2 6 8 
3 6 4 
852 
5 1 1 
6 8 4 
32 
4 3 7 
2 2 5 
390 
. . . . a 
. 32 
a 





­9 8 5 
a 
9 8 5 









. 3 6 1 
33 






1 4 2 * 
2 0 * 
1 2 2 1 





































































. . 32 9
a 
2 9 5 

















4 3 0 7 
. 1 7 9 7 





2 9 5 
6 147 






































2 9 3 7 
14 
268 
5 * 5 4 
2 7 9 














I ta l ia 
. a 
a 
1 3 0 8 
2 228 










2 5 * 
6 852 
2 0 9 6 
2 9 2 
. 4 4 6 4
30 
59 







. . . . . 85
. . a 
6 1 
4 3 1 
152 























9 6 2 
1 0 0 9 
4 7 
962 




. 4 2 
2 7 8 














·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






0 3 8 
350 
0 5 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 5 04 
516 
5 7 6 
6 6 0 
7 0 1 
7 2 0 
9 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 













3 0 9 
135 
8 4 9 
0 2 5 
6 3 1 
154 
5 9 7 
6 1 4 
3 5 0 
412 





0 2 7 
8 1 4 
213 
262 
3 0 9 
8 6 5 
0 2 5 
85 
MOLYBDAENERZE 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 0 
4 0 0 4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
ZIRKOr· 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 3 0 4 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 1 
9 0 0 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
KOBALT 
0 4 8 
2 0 4 
3 6 6 
9 09 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 3 0 




































2 2 1 
6 5 3 
5 3 4 
0 6 6 
0 6 5 
0 0 7 
4 6 0 
5 4 8 






4 4 9 
114 
2 6 8 
4 6 3 
248 





































2 8 6 
1 
285 
4 3 9 
. 845 
7 9 7 
■ 
136 
0 2 1 
39 






3 4 9 

















4 9 9 
20 
6 9 1 
5 7 6 
2 0 
5 5 6 










0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
3 3 8 
0 5 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 8 8 5 0 4 
5 1 6 
6 7 6 
8 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 i o n 1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 




















7 9 0 
900 




9 8 3 7 5 9 
66? 
5 0 1 
47 
152 
7 5 7 
319 
4 3 9 
6 9 1 
9 0 4 
7 5 0 












































301 4 6 7 









ZUNDER UND ANDERE 
HOCHOFENSTAUB 
3 0 1 
3 0 2 
1300 1 3 1 0 
ABFAEl 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
3 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
GEKOER 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
3 0 5 
3 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 








0 9 9 











. 3 49 




1 2 1 
3 0 0 
0 0 1 
3 43 
4 3 5 
123 
85 
­0 2 4 
7 9 0 
2 3 4 
6 2 1 
. 5 2 8 




5 8 7 
6 0 
130 
8 3 6 
009 
3 6 4 
9 8 7 
7 7 9 
2 0 8 
8 4 5 
3 6 4 
. 358 




9 7 2 
0 5 6 
9 1 6 
8 9 6 
. 20 
­
3 4 5 
a 
­
3 4 6 
. 3 46






















. . 7 5 3 
4 0 
. . . 4 9 1 
47 
4 8 1 
9 2 3 
107 
8 1 6 
5 2 2 
1 
2 9 4 




















8 6 3 






















4 3 6 




















2 3 5 2 




0 2 8 
4 6 1 
850 
9 6 2 
4 8 8 










7 3 1 



















9 6 9 
9 4 4 
. • 
1 7 7 
177 
, . • 
1 3 9 
69 
. 23 
• 3 1 9 






9 1 3 
5 8 8 















. . • 2 59 
2 59 



















































































































































, . 2 1
151 
85 
4 4 2 
. . 292 
. 6 2 9 
51 
. 16 
7 0 5 
18 
6 8 7 
6 9 4 
a 









2 5 0 
72 
5 8 9 
6 8 1 
0 1 3 
6 6 8 
0 0 7 
. 6 6 1 
422 
. 69 




9 2 3 
127 
106 
0 2 1 
0 2 1 
. . ■ 
a 
. . • 
a 





. 7 9 0 
. . . 1
. 9 8 3 
. . 10 
a 
289 
0 9 0 
8 0 4 
2 8 7 

















4 5 9 
a 
. . 72 
7 7 3 
















0 3 8 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
504 
5 1 6 
6 7 6 
6 8 0 


























M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
2 6 0 1 . 9 3 * l MINERA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
030 




















C H I L I 



























2 6 0 1 . 9 4 MINERAIS DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 6 
3 9 0 
400 
7 0 1 
800 
1000 














M O N D E 










2 6 0 1 . 9 6 MINERAIS DE 
0 4 8 
























4 1 0 
73 
602 
8 5 8 
348 
58 
9 5 9 
346 
165 
9 2 5 
2 7 9 





















. 2 6 5 
18 









. 2 7 5 














2 0 4 














2 6 9 
0 7 1 
74 






4 1 5 
4 3 6 


















































. 7 1 1 
49 






2 6 0 1 . 9 9 «1 MINERAIS METALLURGIQUES, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
038 
0 5 2 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
504 
5 1 6 
6 7 6 
























B O L I V I E 
BIRMANIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 




















5 1 4 
596 
17 
9 1 7 
18 






2 8 5 
4 6 6 























4 9 9 
86 
4 1 4 











































































V A L E U R S 































S C O R I E S , L A I T I E R S , 8ATTITURES 














4 0 7 
9 1 7 
1 
ET 
L ' A C I E R 
2 6 0 2 . 1 0 POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX 






M O N D E 
I N T R A ­ 9 
65 
144 
2 1 4 
214 
2 6 0 2 . 9 1 DECHETS PROPRES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 













M O N D E 

















6 2 0 
178 
4 4 0 
4 3 β 
379 
2 
2 6 0 2 . 9 3 * ) L A I T I E R GRANULE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
038 







I T A L I E 
AUTRICHE 
GRECE 
M O N D E 



























6 1 4 
5 
. • 629 






























































































































































































7 7 4 
■ 
a 
2 4 8 




4 7 1 
59 
4 1 1 






3 4 4 




6 7 6 
502 
103 
9 7 9 
166 
9 0 7 









4 6 0 
0 0 1 
507 
4 9 5 









2 4 0 
518 
722 










2 9 0 
­324 
3 0 
2 9 4 
2 9 4 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/U C 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1020 1321 10 40 
2 311 1 461 164 
23 23 2 288 1020 CLASSE 1 438 1021 AELE 164 1040 CLASSE 
38 17 4 
ANDERE ABFAELLE OER EISEN­ UND STAHLHERSTELLUNG 2602.95 *) AUTRES OECHETS DE LA FABRICATION DU FER E 
301 302 333 304 305 306 336 338 342 360 364 ?12 434 977 
1300 1010 1011 1020 1321 1330 1332 1340 
922 369 1013 704 6 872 1*88 359 19 807 27 276 373 680 596 756 168 194 
85 *86 
51 17* 
3628 027 3*78 365 98 469 91 302 4 078 2 19* 2 194 4 973 
372 738 1 988 162 906 19 789 57 370 
1 596 
644 929 557 477 87 452 87 452 370 
5 582 128 .597 *6 929 3 537 1 *38 1323 963 18 102 
785 053 59* 037 I 318 
117 3 




3 168 2 19* 
12 476 3 218 9 258 3 8*7 3 705 2 194 
2 1 9 4 
3 2 1 7 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 0 
0 6 4 
212 
4 0 4 
9 7 7 












• T U N I S I E 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 




2 9 7 
2 0 
149 
33 13 72 170 
8 9 1 
291 
122 
4 7 7 











4 5 9 9 
6 5 6 
3 9 4 4 








4 7 0 
16 6 14 




























































































2 2 ¡ 
0 1 9 
0 9 6 
79 
21 110 
66 140 113 52 
29 
9 0 3 
3 35 
5 6 7 


















1 6 6 9 
184 
4 0 6 
85 2 310 159 
39 
5 5 0 
314 
76 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 











0 6 * HONGRIE 
























1000 1010 M O N O I N T R A ­ 9 





. A . A O M 
CLASSE 3 
57 43 8 970 
9 8 2 











9 4 7 





















4 8 3 



































190 398 154 150 170 170 74 
40 30 







2 661 1 077 
1 563 1 3*3 1 133 
UEBERWIEGEND ZINKHALTIGE RUECKSTAENDE, AUSGEN. ZINKMATTE RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU ZINC, SF MATTES DE ZINC 
301 302 303 304 305 306 307 308 028 330 332 336 33Θ 040 342 350 352 356 358 060 362 364 204 208 212 258 272 276 ?88 35? 366 390 400 404 416 494 500 504 564 706 73? 900 
1000 1310 1311 1020 1321 1330 1331 1332 1340 
9 947 49 920 5 694 51 181 





































31 630 16 627 57 723 125 326 10 048 
308 995 537 9 14 
220 53 
6 591 
1 530 22 495 2 77 4 655 452 312 
164 669 
34 54 529 











98 219 162 81 




36 312 15 597 13 326 4 2 35 1 323 98 128 948 
1 568 39 760 
20 615 24 
3 100 
1 736 1 054 527 14Θ 428 946 
361 20 
1 546 6 063 3 100 
14 464 8 178 17 145 
207 72 3 042 3 664 
242 1 789 69 534 






66 80* 6 781 * 301 2 955 119 27 
2 362 
718 * 603 1 048 
298 35" 2 665 205 
52 114 33 513 18 601 11 412 6 913 555 
001 002 003 004 005 006 007 006 028 030 032 036 036 040 042 050 052 056 058 060 062 064 204 208 212 268 272 276 288 352 366 390 400 404 416 484 600 604 664 706 732 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA .TANZANIE MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
GUATEMALA VENEZUELA CHYPRE LIBAN INDE SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE 
915 634 281 281 251 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 402 1 953 639 7 544 1 600 1 889 69 206 178 210 41 1 040 379 53 165 159 55 12 144 148 470 150 25 116 10 533 14 43 24 10 69 
22 786 395 52 33 21 33 12 14 122 351 
15 304 5 912 3 960 1 860 1 029 18 45 924 










































399 . 203 2 242 . 166 165 63 17 56 112 
201 
706 173 . 1 570 
1 022 













































13 664 3 186 6 477 4 750 3 566 8 494 156 2 955 198 971 730 401 1 818 172 498 98B 306 100 250 2?3 9? 
87 87 371 
1 











248 307 481 
ni 





001 002 003 004 005 006 028 030 032 036 038 042 048 050 058 060 064 204 212 322 370 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEM POLOGNE HONGRIE .MAROC .TUNISIE .ZAIRE .MADAGASC 
442 776 113 145 410 150 20 457 37 205 26 72 227 71 41 111 44 36 21 96 13 
21 10 23 
4 393 


























60 561 20 90 
40 23 




■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
4 0 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 eoo 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1332 
1340 
— 1973 — 













4 1 6 
585 
2 3 8 
34 
183 
2 3 6 
882 




8 1 1 
3 8 5 
3 1 5 




1 0 9 2 
605 

















0 9 7 
3 8 7 
2 3 8 
34 
34 
4 8 7 
4 78 
9 6 5 
5 1 3 
3 78 
128 
6 3 7 
2 2 3 
1 0 0 










. . 48 
• 






, . • 
UEBERWIEGEND KUPFERHALTIGE RUECKSTAENDE 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 6 




3 5 0 
0 5 2 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 8 
2 2 0 
3 2 2 3 6 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 5 0 4 
6 2 4 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 





















7 7 7 
3 5 7 
4 7 1 
535 
4 3 5 
4 2 7 
2 8 4 
16β 








5 7 6 
355 
4 8 3 
102 






6 1 1 
4 7 4 
22Θ 

















3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 6 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
3 5 0 3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 3 6 4 
0 6 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1321 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
UEBERV 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
30B 
3 2 8 
3 30 3 3 2 
0 3 6 3 4 2 
3 48 
0 6 2 
4 0 0 
6 3 6 
1300 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1030 






















7 4 9 
9 1 9 
3 9 2 
2 1 7 
157 
0 6 7 
2 4 4 
145 














4 6 4 
972 
510 
6 3 8 
7 4 5 
8 9 3 
4 4 3 
6 8 8 
6 5 9 




























9 2 4 
7 1 3 






0 8 9 
. 7 9 0 
3 7 1 
3 84 
2 4 3 
3 3 1 
72 
75 
4 3 9 
138 
14 
. . 9 9 
60 
11 







2 7 8 
2 2 4 
8 7 7 
3 46 
9 0 6 
4 7 8 


















7 6 1 






0 9 0 












. . < 


















5 9 3 
110 
2 7 6 
065 
212 
9 7 5 









0 0 4 
3 0 6 
3 3 8 
4 0 0 4 0 4 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

































4 5 3 

















































































3 7 7 
486 
274 






































































































. . . 63 
• 
6 4 5 
198 








2 1 Î 
0 4 7 












. 2 4 4 
092 
4 4 4 
4 8 8 
2 2 9 
2 0 5 
22 
21 
7 0 6 
54 
. 3 1 6 7 4 
716 
­191 
2 4 4 
9 4 7 
7 1 0 
3 5 6 




­ ODER T ITANHALTIGE 
24 






UEBERWIEGENO WOLFRAMHALTIGE RUECKSTAENDE 
3 0 4 
3 3 0 
4 0 0 
1300 
1 0 1 0 
1 3 1 1 





5 0 3 
135 
3 6 8 


































o r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 










2 6 0 3 . 4 ] 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 6 
028 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 









3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 512 
528 
6 0 4 














M O N D E 

















4 0 2 




19 0 4 6 
6 6 8 
0 37 























1 9 9 * 
14 6 3 7 
7 7 4 2 
6 695 



































M O N D E 





















6 6 8 





























6 3 7 
907 































2 2 0 






9 5 3 8 




6 6 ­2 6 0 3 . 4 5 RESIDUS CONTENANT P R I N C I P A L E M . OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
378 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
































M O N D E 


























4 4 8 








51 3 9 1 
330 
2Θ 








































• 2 6 0 3 . 5 1 RESIDUS CONTENANT P R I N C I P A L E M . OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
062 
4 0 0 
6 3 6 























M O N D E 






















4 5 8 
27 
6 9 7 
001 































2 6 0 3 . 5 5 RESIOUS CONTENANT P R I N C I P A L E M . DU 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 













































2 6 0 3 . 6 1 RESIDUS CONTENANT P R I N C I P A L E M . DU 
0 0 4 
0 3 0 









M O N D E 


















1 4 5 0 1 











































































































































































­i E , N IOBIUM 
7 
: ) * 
3 * 























• . • 15 
• 3 9 7 
78 
319 






























. 7 176 
105 
" 5 965 
1 6 5 8 
4 3 0 7 
4 123 
3 3 6 0 
. . 184








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
3 0 2 3 3 3 3 0 6 
332 3 3 6 
038 3 6 6 
0 6 2 3 6 4 
3 6 6 4 0 0 
4 0 4 4 7 8 
6 2 4 
7 3 2 9 7 7 
1000 
1313 1311 1320 
1 3 2 1 1330 
1332 
1 3 4 0 
UEBERW 
3 0 1 302 
D03 
3 3 4 3 0 5 306 
3 3 6 
338 
3 6 2 288 
322 3 9 0 4 0 0 
508 
5 8 0 700 900 
1330 
1310 1 3 1 1 
1320 
1321 1330 
1 0 3 1 1340 
ezembe — 1973 ­




























1 VANADINHALT IGE RUECKSTAENDE 
156 594 
23 1 50 50 6 
433 129 5 4 9 
151 
9 7 7 57 
178 4 l 89 35 
098 
956 055 
803 867 439 





) Z INNHALTIGE 
1 7 1 
41 5 1 36 
68 
96 




30 392 507 
38 
5 5 1 9 9 9 















9 0 4 















METALLHALTIGE RUECKSTAENDE, NICHT 
0 0 1 
302 303 
0 0 4 
335 0 0 6 
308 
328 
0 3 0 3 3 6 3 3 8 3 4 0 
342 3 4 8 
3 5 0 352 
3 5 6 362 0 6 4 
068 
2 0 4 
2 12 
2 2 0 322 390 
4 0 0 4 0 4 
412 5 1 2 624 
732 8 0 0 
1D00 
1 3 1 0 1 3 1 1 
1 3 2 0 1321 
1 0 3 0 1 3 3 1 
1332 1 3 4 0 
ANDERE 
3 0 1 
332 3 0 3 3 0 4 
305 
0 0 6 306 
3 3 0 
0 6 2 
212 
1300 1310 
1 3 1 1 1320 
1 3 2 1 1330 
1332 1340 
S T E I N * GEWONN 
ANTHRA 
0 0 1 332 
3 0 3 3 0 4 
3 0 6 3 0 7 
3 4 2 
3 5 0 3 5 6 
358 3 6 0 
3 6 4 
2 0 4 3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1300 
1310 











153 366 37 
361 
50 




103 2 5 9 
6 ? 1 1 
13 29 ?? 
46 
5?? 





282 863 660 
3 7 7 
2 1 6 46 














655 472 965 
6 2 6 243 
716 3 4 9 
163 4 5 7 
219 
9 7 0 
0?4 
945 ? 7 0 
4 6 7 ? 1 8 







i o 6 






3 5 0 2 
710 6 3 1 
4 9 0 533 
326 988 740 
700 525 
306 2 6 4 
679 5?4 
4 7 9 3 5 4 
0 5 6 



















4 3 9 
305 135 







8 7 0 
2 64 0 4 5 
222 
a 41 










4 2 3 0 9 0 
4 3 8 1 1 4 
138 












































































. . . 101 
29 10 
005 

































ASCHEN, E I N S C H L . SEETANGASCHE 






8 4 1 





5 8 1 




0 5 5 
055 
108 
4 5 0 
560 
5 6 0 
161 5 86 
. 840 
4 2 1 






NKOHLENBRIKETTS UND AEHNL. 
BRENNSTOFFE 







?71 999 840 
9 6 1 
. a 06 5 
508 




0 7 1 
190 
253 





1 8 2 4 
1516 
793 
2 5 9 9 2 6 5 76 
. 740 
0 66 
3 0 6 3 4 0 
a 
217 









2 4 0 
267 
































373 3 73 







3 1 6 
842 
503 339 



















. 6 7 8 
863 








863 8 5 3 
5 4 0 
5 
3 5 




6 4 3 
528 114 






. . a 
28 
, . , a 
668 26 
• 













3 2 9 504 
. . 7 0 0 178 
a 
4 1 6 
678 564 
8 4 7 8 3 8 
8 0 5 
8 1 9 
5 5 7 
■ Ρ 
NIMEXE 
Ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France Belg. 
2 6 0 3 . 6 5 RESIDUS CCNTENANT PRINCIPALEM 
001 
002 
003 0 0 6 032 
0 3 6 0 3 8 
0 5 6 
062 0 6 4 
366 
4 0 0 4 0 4 






1 0 4 0 
2 6 0 3 . 7 1 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 005 0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 062 
288 
322 390 4 0 0 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ROY . U N I FINLANOE 
SUISSE AUTRICHE 






M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 










124 24 124 
14 92 
363 




50 6 7 0 
5 2 9 
520 339 
347 106 







RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 




­ Z A I R E R.AFR.SUD ETATSUNIS 
BRESIL THAILANDE 
INDONESIE AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 













165 4 1 101 









2 6 0 3 . 9 0 RESIDUS METALL IQUES, 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
005 0 0 6 
0 0 8 0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 0 4 8 
050 052 
0 5 6 062 0 6 4 
0 6 8 2 0 4 
212 2?0 
322 390 4 0 0 
4 0 4 
412 512 







1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL EM.FEO 






U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE 
BULGARIE .MAROC 
. T U N I S I E EGYPTE 
. Z A I R E R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE C H I L I 
ISRAEL 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
2 6 0 4 . 0 0 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
005 0 0 6 
008 0 3 0 
0 6 2 
212 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1021 
1 0 3 0 1032 1040 
2 7 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK SUEDE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 

























27 264 505 
37 576 
10 31 
91 0 1 0 725 





7 7 5 
783 860 
5 6 1 
087 


















4 1 33 
152 
6 84 
3 4 3 





IES ET CENDRES 
131 
58 1 







toa 46 4 0 
23 23 38 
HOUILLES: BRIQUETTES 
OBTENUS A PARTIR 
2 7 0 1 . 1 1 ANTHRACITES 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 0 0 6 
0 0 7 0 4 2 
0 5 0 0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 4 2 0 4 





B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED R D Y . J N I 
IRLANDE ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . 




M O N D E 











27 5 832 






























L u x . 
. DU 
267 
2 0 1 
473 
6 467 
. • a 
















70 . 321 














63 9 326 
­. a 
a 








. " SOUS 2 6 0 3 . 1 1 
8 6 1 
. 655 772 
175 




































































. 6 7 0 
455 































































































• ­• 56 
30 
• * 136 
5 0 2 
• ­• 59 
37 150 
• * • 55 
* 9 6 6 
■ 
­­• • 5 085 
3 0 9 2 














ET COMBUSTIBLES SOLIDES S I M I L . 








. 921 778 







0 4 1 896 
237 




















































7 7 7 
5 15 
3 727 1 0 0 0 
• • 175 4 4 7 6 
. 2 143 
35 2 4 7 
1 4 7 2 2 879 
1 9 1 0 
18 868 
5 524 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 1330 
1 3 3 2 
13 40 
STEIN» 
3 0 1 
332 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
0 2 8 
3 3 0 
3 5 0 0 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
390 
4 0 0 
8 0 0 
1300 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 1 3 3 0 
1332 1 3 4 0 
AUS Sl 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 3 4 0 
BRAUN» 
BRAUN» 
0 0 4 
3 3 8 
3 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1340 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 0 2 660 
9 0 4 523 
7 0 
9 565 
9 5 2 4 








7 1 4 
181 
9 6 0 
960 
573 
B e l g ­
3 0 6 
7 
2 9 8 
OHLE, AUSGEN. ANTHRAZIT 
6 1 0 0 4 2 
5 7 9 573 
561 6 4 3 
1 0 9 9 1 4 1 6 
1 7 8 8 6 8 7 
19 545 
20 533 
7 9 6 3 4 
63 5 8 5 
16 5 5 7 
1829 4 3 8 
8 4 6 5 7 3 1 
3 3 4 7 0 4 
6 9 3 
1 3 9 0 
576 6 9 6 
8 0 9 8 147 
1667 2 9 3 
3 5 7 0 6 4 9 7 
1 4 5 7 1 4 4 0 
2 1 1 3 5 0 5 7 
1 0 5 0 2 7 9 8 
143 4 6 8 
1 460 
l 3 9 0 
1 0 6 3 0 7 8 9 
EINKOHLEN 
9 0 6 6 
58 3 0 5 
251 121 
36 2 1 2 
1 3 9 2 
292 
1 9 7 5 
6 8 2 
3 6 1 1B8 
35B 141 
3 0 4 6 
2 6 8 3 
3 6 3 
OHLE,AUCH 
O H L E , N I C H I 
21 105 
3 5 8 1 
37 7 7 5 
1233 507 
1 2 9 6 9 4 6 
21 6 8 6 
1275 2 6 0 
4 1 4 6 0 
3 5 8 1 


























. . . 781 
0 8 1 
787 
576 
2 5 7 
3 1 9 














5 6 6 3 
2 6 1 3 
3 0 5 0 
1 4 6 9 
1 
1 5 8 1 
1000 
.UX. 
6 6 ! 
957 



















. 0 00 
kg 











1 1 9 7 
6 0 4 
3 6 0 9 
869 
2 7 4 0 
1803 
1 












. . 241 
606 
41« 

















3 7 7 










6 5 1 8 
2 596 
3 9 2 1 
1932 
77 
1 9 8 9 


















6 5 7 









































. . ■ 
24 
24 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U.AND.AGGLOMERATE AUS 
0 0 4 
3 3 0 
0 3 8 
3 5 6 
3 5 6 
3 6 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
TDRF, 
TDRF, 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
3 66 
6 6 6 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
371 6 3 4 
4 7 0 
3 3 1 
2 3 5 
14 120 
17 5 0 3 
4 0 4 9 6 4 
3 7 2 2 0 1 32 7 6 4 
8 6 6 
8 0 1 
31 6 9 8 
?23 
2 2 4 
223 









E I N S C H L . TORFSTREU 
NICHT AGGLOMERIERT 
475 
7 5 5 
76 153 
1 4 7 6 6 3 
4 0 9 
1 4 9 6 
3 3 8 0 
8 5 3 
17 0 5 9 




2 6 5 5 2 6 
2 2 5 6 4 4 
39 8 8 3 
6 133 
2 5 3 3 
1 3 6 
33 6 1 4 
TORFBRIKETTS 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 2 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
102 9 9 2 
1 3 6 2 
103 
104 6 6 3 
104 4 3 6 





































KOKS UND SCHWELKOKS AUS 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 1 0 4 0 
3 7 0 
















. , a 
? 0 0 
605 
4 0 5 
2 0 0 







. . . • 
TORFBRIKETTS 
377 
8 1 9 
5 8 1 
5 
2 1 8 
2 2 3 
, a 
120 
3 6 3 
8 0 2 
5 6 1 


































































I tal ia 
5 9 2 2 6 2 
29 5 385 
7 0 
7 605 
7 5 6 4 
2 8 9 2 7 2 
4 4 0 1 
, 26 0 4 8
2 4 6 2 4 0 5 
. 5 6 1 
2 0 5 3 3 
. . 16 5 0 0
1 5 0 5 182 
2 6 1 1 5 0 9 
4 0 
8 9 3 
1 3 9 0 
2 0 7 2 0 
2 7 5 9 867 
5 7 8 138 


































































2 5 1 3 9 4 9 
7 4 9 5 153 
3 3 7 6 114 
2 4 9 
1 3 9 0 
1 3 9 0 
4 1 1 7 6 4 8 
7 5 8 2 
2 4 
5 1 
3 2 2 7 
. . . • 
10 9 2 9 




1 2 7 1 
. 37 7 7 5
• 3 9 4 2 9 
1 3 6 6 
38 0 6 3 
37 775 
. 2 7 5 
13 
54 6 9 5 
2 0 
331 
2 3 5 
13 9 2 0 
1 7 1 1 
7 1 3 4 5 
55 0 5 0 
16 2 9 6 
3 9 1 
3 5 1 




14 3 1 5 
a 
1 4 5 6 
4 4 7 
113 
4 0 2 9 
5 4 6 5 
7 0 5 
9 5 5 
• 
28 4 7 7 
14 6 3 5 
13 6 4 2 
2 2 7 7 
1 6 2 6 
16 
11 3 4 9 
1 1 3 4 
. 79 
1 2 9 0 





HERST. VON ELEKTRODEN 
­
KOKS UND SCHWELKOKS AUS STEINKOHLE, AUSGEN 
VDN ELEKTRODEN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
6 5 3 627 
3 3 4 3 8 8 













2 9 1 




5 6 7 































56 2 8 2 
. 2 0 





o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 










. A . A O M 
CLASSE 3 










4 8 6 
2 7 0 1 . 1 9 H O U I L L E S , AUTRES 




0 0 6 
0 0 7 
008 
028 
0 3 0 
0 5 0 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
2 0 4 
390 
4 0 0 



























M O N D E 











































0 3 4 
396 







































2 7 0 1 . 9 0 COMBUSTIBLES SOLIDES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 8 
390 
4 0 0 
1000 
1010 












M O N D E 









L I G N I T E S ET 
2 7 0 2 . 1 0 L I G N I T E S 
0 0 4 
0 3 8 













M O N D E 




























7 8 1 
071 
9 6 4 




. . . 603 
229 










































































































0 5 6 












U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
M O N D E 














































































. ­. ■ 
208 
208 
. . • 
. a 
. * 1 
1 




. . a 
­


































































































TOURBE (YC TOURBE POUR L I T I E R E ) ET AGGLOMERES DE TOURBE 
2 7 0 3 . 1 0 TOURBE, NON 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 























M O N D E 



























3 6 3 
8 0 6 







2 7 0 3 . 3 0 AGGLOMERES DE TOURBE 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 2 









M O N D E 





2 7 0 4 . 1 1 COKES 








M O N D E 





2 7 0 4 . 1 9 COKES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 

















































































































ET DE TOURBE 













































































7 6 3 




4 6 2 
4 3 0 
2 0 2 
653 






4 6 2 
278 
147 
4 3 1 


















4 0 0 
33 
692 
2 3 4 
4 5 8 
12 
11 










2 7 9 
20 
29 
­8 5 1 
160 
692 
2 0 9 
160 


































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









3 3 6 
3 3 8 
340 
348 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
2 2 0 
390 4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1330 
1 3 4 0 
— 1973 ­

















9 7 5 7 
8804 







3 6 5 
776 
0 5 6 
6 1 8 
340 
5 2 7 
8 7 1 
549 
062 
0 3 6 
046 
844 











3 4 9 8 
3 4 9 7 
K3KS UND SCHWELKOKS 
3 0 4 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1340 




3 3 7 
312 
25 
KOKS UNO SCHWELKOKS 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
0 6 4 
2 2 0 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 










7 2 1 
002 
0 7 6 
576 





2 4 7 
9 8 0 
576 
RETORTENKOHLE 
0 0 1 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1321 
1330 




4 0 1 
4 4 4 
























5 4 2 3 3 
5 4 1 0 1 
3 132 








9 9 5 . 6 1 6 3 4 0 
137 
. 0 3 8 103 
B20 
­749 
6 9 9 
0 5 1 
9 5 5 
995 






















TFER AUS STEINKOHLE UND 
DESTILL IERTEN UND PRAE»! 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 2 9 
330 
3 3 6 
4 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 




















4 6 6 
e i 
9 5 1 
6 3 7 
313 
313 
2 3 1 
OELE UND ANDERE 
T E E R ; A E H U I C H E 
KAP. 27 
R3HE L E ICHTOELE. 
ODER MEHR BIS 20 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 6 
3 6 4 
9 7 7 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 5 8 
3 6 0 
362 
4 0 0 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
BENZOL 
0 0 1 
332 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
TOLUOL 
0 0 1 



























2 7 7 
562 
4 5 6 
7 2 4 
2 6 5 
563 
2 4 5 




2 6 5 
OELE 
3 7 9 
3 6 3 
6 5 4 
517 
688 







2 6 1 
942 
2 5 5 









5 5 ' 
1 
14 ( ?7 
2" 
0 3 ' 
7 3 ' 
29" 



















4 0 ' 
67f 
6 0 ! 
0 3 ' 
■ 
9 9 ' 
34< 





9 1 4 
5 
4 9 9 
184 
186 
3 6 1 
967 
3 9 4 
371 




4 7 0 









, . < 
9 2 4 
. 164 
. 0 8 6 
0 8 8 
3 9 9 
2 3 6 
6 5 4 








6 6 4 





. . , • 



























. 360 702 
. . 614 
734 


















. a­ANDERE MINERALTEERE. E INSCHI 
IRIERTEN TEERE 
12 
» 25 1 





4 9 5 
6 5 5 
24 
, . . 25 
0 2 2 






























































. 136 5 
. 0 5 6 
a 
9 1 3 
. 549 062 
. . a 300 
• 0 7 4 
05 2 
0 2 1 
197 
141 
3 6 2 
46 3 
585 








9 8 0 
0 8 0 
277 
803 
2 4 7 
2 4 7 







15 , 15 
. DER 
55 
. 23 5 
47 







SSE IH S > .(. 1!'Il i 








2 4 6 
4 5 6 
7 2 4 
, « 4 2 8 
4 2 8 
. . . • 
7 2 2 
. 23 6 6 7 
4 1 2 
4 1 2 
. . a • EIZSTOFFE 
. a 
8 7 0 
. . , • 8 7 0 











. . 563 
726 
163 
. a . ­
a 
2 0 0 
621 
821 


























































. . 2 6 5 ­7 5 5 
117 
6 3 8 
3 73 
45 
2 6 5 
811 




4 8 6 
6 2 3 . 2 1 3 
02 5 
188 
6 7 8 . 510 
a 
, a 5 










0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 0 CHYPRE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 7 0 4 . 3 0 * ) COKES 
0 0 4 ALLEM.FED 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
¿ T 0 4 . 9 0 * ) COKES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 












4 3 7 
2 7 8 
224 
6 0 0 
2 7 1 
38 
3 7 1 
13 832 
6 3 1 
838 
78 
2 3 5 
3 7 0 
521 
52 
9 2 0 
235 
2 3 4 








1 * 0 1 * 1 1 5 * 












ET SEMI­COKES DE 
1 
1 
2 7 0 5 . 0 0 CHARBON OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 7 0 6 . 0 0 GOUORONS DE 
512 
101 
6 7 7 
19 
112 







1000 RE UC 










































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













8 3 1 
4 6 1 
369 
3 6 9 
3 4 0 
ET AUTRES 




LLE ET AUTRES 





20 . 4 
6 7 7 































































. . 733 
877 
■ 
























­, Y . C . 
NERAUX RECONSTITUES 
300 
. 349 34 
3 




































. 2 2 4 1 
. 38 . 99 




­4 2 6 9 
2 9 * 1 
1 3 2 8 
2 6 2 
2 2 5 
130 





































PRODUITS DE LA D I S T I L L A T I O N OES GOUDRONS OE 
TEMPERATURE: 
LA NOTE 2 DU CHAP. 27 
2 7 0 7 . 1 1 HUILES 
VOLUME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 6 ROY.UNI 
0 6 4 HONGRIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 7 0 7 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
PRODU 
LEGERES BRUTES O I S T I L L A N T 9 0 














. . ­86 
86 
. a 
• HUILES BRUTES 
2 
1 
4 3 2 
361 
130 
4 1 1 
8B 
46 




2 0 4 
42 5 







. 45 156 
. 
■ 
5 6 9 




2 7 0 7 . 2 1 BENZOLS POUR CARBURANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 















2 7 0 7 . 2 3 TOLUOLS POUR CARBURANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 1 6 
48 
15 




. a . ■ 
63 
. 1 51 
a 







ANALOGUES AU SENS DE 
OU PLUS OE LEUR 
a 
a . . . 25 
33 
8 









. . ­4 1 
4 1 












. 84 35 






























3 2 6 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
1000 1310 1311 1020 




XYLOLE.ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
0 0 2 




7 1 9 








12 1000 M 0 N O E 
12 1010 I N T R A ­ 9 
l O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
672 
6 6 9 1 1 
2 7 0 7 . 2 5 XYLOLS POUR CARBURANTS OU COMBUS 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 









S3LVENTNAPHTHA, AEHNL­AROHATENREICHE OELE IM SINNE DER VOR­ 2 7 0 7 . 2 8 
SCHRIFT 2 ZU K A P . 2 7 , SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN 
LE ICHTOELE, ALS KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
SOLVANT­NAPHTA, PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU 
C H A P . 2 7 , TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES, POUR 
CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
308 
3 3 0 
362 
400 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
BENZOLE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 5 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
TDLJOLE 
3 0 1 
3 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
977 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 3 0 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
XYLOLE, 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
342 
0 5 6 
362 
3 6 6 
4 0 0 
478 
9 7 7 
LOOO 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 3 0 
1332 
















9 1 9 
639 
0 7 6 
7 0 0 
723 
2 4 9 
2 8 1 
3 8 4 
492 
576 
9 1 3 
633 





, . . 026 
. . a 
. ­0 2 6 
026 
, . . • 










9 8 7 
5 2 5 
2 5 6 
340 
93 8 
3 0 3 
9 8 8 
3 7 7 



















9 1 6 
356 
4 9 8 
4 4 8 
5 3 1 
8 0 3 
298 
9 7 4 





















9 9 2 
2 1 1 
3 7 6 
4 6 0 
0 1 1 
102 
7 9 0 
0 2 4 
120 
5 2 7 
7 9 6 
762 
5 0 8 
4 8 4 
120 
120 











0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
328 
3 6 2 
4 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 











4 5 3 
5 2 4 
160 
6 5 0 
2 1 7 
544 
695 
5 3 0 
112 
107 
4 7 4 
9 3 1 









9 1 6 
, . . a 
9 7 6 
­
9 1 6 
940 
9 7 6 
9 7 6 
. ­
ALS 
4 7 1 
649 
133 
3 4 4 















3 9 6 
. 7 0 0 
. . . 3B4 
4 8 0 
0 9 6 




























. . • 
18 
18 
















. 9 5 0 
3 5 6 
. . . a 
, ­
2 06 










































­ ODER HEIZSTOFFE 
9 6 1 
2 2 3 
9 2 9 
a 
a 
. , • 
0 1 2 
0 1 2 
. . ­
1 












































































2 7 4 
, 2 0 
50 
3 4 4 








. . 20 
3 4 6 0 
. . 112 
. . ­
3 6 0 1 
29 
3 5 7 2 
3 4 6 0 
. . 112 
4 5 6 1 
5 5 3 
* 9 2 2 
8 198 
2 
. 4 9 0 
. • 
18 7 4 4 
18 2 3 6 
5 0 8 
19 
. 4 9 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
008 
0 3 0 
062 
















M O N D E 





2 7 0 7 . 3 1 BENZOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
9 7 7 








U . R . S . S . 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
2 7 0 7 . 3 3 TDLUOLS 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 













M O N D E 






2 7 0 7 . 3 5 XYLOLS, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
042 
0 5 6 
062 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 



















M O N D E 




. A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 0 7 . 3 7 SOLVENT­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
028 
062 
4 0 0 
















M O N D E 














2 2 8 






4 6 6 
573 
















































0 0 6 
9 9 5 
627 






. . . . • 565 
565 




2 9 1 






. . • 27 
27 
a 
































































1 9 6 1 
























































7 9 1 









. 6 1 
























































4 6 6 
501 
4 9 4 
466 
6 































AEHNLICHE ARDMATENREICHE OELE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU 
K A P . 2 7 , SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LE ICHTOELE, 
NICHT ALS KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
PRODUITS ANALOGUES AU SENS OE LA NOTE 2 DU C H A P . 2 7 , TETES 
SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES, AUTRES QUE POUR CARBU­
RANTS OU COMBUSTIBLES 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 3 0 
3 4 2 
348 
062 
4 0 0 
9 7 7 
1300 1010 1311 1320 1321 1040 
9 8 4 3 
16 7 5 0 102 700 
3 9 5 3 1 827 
12 162 
6 6 6 7 
5 * 0 l 172 
6 166 
* 1 5 5 6 
2 0 3 * 0 9 135 111 
26 7 4 2 
25 552 
12 162 
1 1 8 9 
3 030 10 125 
13 155 
13 1 5 5 
5 9 5 
8 99 
1 2 6 
4 6 3 3 
4 6 3 1 
2 
2 
* 1 7 6 5 
2 0 9 
5 990 
β 195 
88 6 7 0 
1 6 6 0 




1 0 * 556 
18 977 18 773 
12 066 








9 6 8 
123 
2 0 3 2 3 
12 5 6 0 
7 7 6 3 
6 7 7 7 
9 6 
985 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
042 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 












M O N D E 





690 251 034 336 145 639 330 29 99 535 993 
12 0B8 T 459 1 637 1 535 639 102 
206 522 
731 731 
148 79 15 
243 242 1 1 
BASISCHE ERZEUGNISSE DER DESTILLATION VON STEINKOHLENTEER PRODUITS BASIQUES OE LA DISTILLATION 
002 333 304 306 336 977 
1000 1310 1011 1020 1321 
301 002 333 004 1(15 
37 96 302 501 33 418 
1 396 938 42 42 33 
142 260 331 1 516 (LL. 
?8 69 262 
381 
360 21 21 21 











002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 006 ROY.UNI 036 SUISSE 977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
POS I T A ! I E 
30 24 33 13 23 197 
327 100 31 31 23 
12 56 91 225 16 
28 12 31 





1 2 13 
16 
16 















































198 21 12 10 10 10 
2 
84 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 6 
338 
348 
0 6 2 
3 6 8 
4 0 0 
7 3 2 9 7 7 
1300 
1 0 1 0 
1011 
1 3 2 0 




3 0 4 
306 




9 7 7 




1 3 2 1 




0 0 4 
305 
3 0 6 
3 3 6 
3 5 β 
3 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
732 
9 7 7 




1 3 2 1 
1040 
NAPHTt 
3 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
305 




3 4 8 
0 5 6 
400 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1340 
AMTHR/ 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
005 
3 0 6 
3 3 6 
338 
3 5 6 
3 6 0 
362 




1 3 2 0 
1321 
1 3 4 0 
ERZEUC 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1 3 2 0 
1321 
KREOSC 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
0 0 5 
306 
3 3 8 
0 6 0 
362 
4 0 0 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 3 1 1 




0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
062 
40O 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
ezember — 1973 — 
































































































4 ? 5 




2 5 9 
4 1 6 
65 
4 8 5 
102 
6 3 9 
205 







2 3 7 


































8 0 1 
7 4 1 
0 4 7 
4 7 1 
537 
9 6 3 
608 
4 5 0 
79 
100 
0 5 5 














4 3 6 
4 3 6 
2 
4 3 5 
54 1 





5 5 6 
7? 




























. . ?97 
123 
• 















































. . 53 
3 9 7 
100 
. 100 








Be lg . ­Lux . 
kg 








6 9 9 3 9 6 3 












4 6 1 
. 178 
27Θ 
. . . 3 
. . . 1 1 








4 2 2 
528 
528 




















. . 103 
392 








. 1 3 4 * 
. a 
­
1 3 6 1 
1 3 6 1 
. . ­
1 4 4 5 
a 
5 3 1 
. 1 170 
a 
4 5 3 2 
. . • 
7 6 8 2 
3 150 
4 532 
. . 4 532 
NICHT IN 2 7 0 7 . 1 1 B I S 
0 4 4 
845 
725 
9 3 6 
47 
558 
4 2 8 
13 
166 






7 3 6 
654 




1 7 22 
a 
2 0 7 1 





5 2 9 5 



















7 3 ! 
9 7 1 7 ' 






. . . ­
9 5 E NTH« 


































































. . 196 
151 




. . • 
782 
151 














































































. 1 3 5 3 
­
1 5 9 6 
9 0 




1 3 8 6 
2 
146 
. . . 7 4 8 
a 
2 0 3 6 
. . • 
2 9 5 9 
175 
2 7 6 4 
. a 












4 3 7 7 
1 9 9 5 
1 4 6 7 
6 8 6 












. . a 
2 4 2 
. • 
2 4 2 
. 242 










4 6 3 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 8 
062 
0 6 8 
4 0 0 
732 
















M O N D E 





2 7 0 7 . 5 3 CRESOLS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
















M O N D E 






2 7 0 7 . 5 5 XYLENOLS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 8 
060 
062 
4 0 0 
732 









I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 






M O N D E 














2 7 0 7 . 6 0 NAPHTALENE 






0 0 8 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 








2 7 0 7 . 7 0 ANTHRACENE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 3 6 
038 
056 
0 6 0 
062 
0 6 6 
1000 
1010 




2 7 0 7 . 9 ] 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 6 
4 0 0 






2 7 0 7 . 9 Í 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 6 0 
062 








2 7 0 7 . 9 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
062 
4 0 0 
732 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 












M O N D E 














4 3 6 




































2 3 3 
2 8 6 
4 4 1 


























6 9 0 
992 









































































































. . . . 















5 1 1 
6 1 1 




3 0 4 




1 6 1 0 
1 6 1 0 
• 
HUILES DE CREOSOTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 







M O N D E 















M O N D E 











































































2 7 8 
9 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
















. . . 18 
530 
1 787 
1 7 9 0 613 








. . . 7 
, . 318 
508 
. a 
, . 2 8 3 








2 8 8 




. , . 78 
6 769 
662 1 ' 98 
15 
1 9 








3 4 1 
52 
2 2 





4 1 6 
RS DE CARBONE 
3 : 
2 0 2 ' 
















1 8 1 























. . a 






























. 1 5 1 

















6 1 1 






























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









1 3 4 0 
ìzember — 1973 — 






















I tal ia 
50 
. 4 1 4 
PECH UND PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERAL­
TEERE I 
PECH AUS STEINKOHLENTEEP. 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 6 
3 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 4 0 
PECHK! 
0 0 1 
332 
0 0 3 
304 
3 0 6 
338 
3 6 0 
0 6 2 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
13 40 
ERDOEl 
0 0 1 
333 
006 
3 0 7 
3 2 6 
0 5 6 
3 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 0 
228 
2 4 0 
2 8 6 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 3 0 
4 6 4 
508 
5 2 6 
6 0 4 
506 
6 1 2 
6 1 6 















0 2 6 
4 5 9 
3 9 6 
6 3 9 
784 
912 
2 5 7 
4 7 7 
4 1 9 
222 
2 9 4 
8 8 7 
2 1 6 
3 7 7 
7 3 6 




















4 1 9 
822 
• 2 7 6 
821 























6 5 7 
1 0 9 1 1 
94 
2 8 9 6 4 
7 3 6 
6 1 1 6 4 
1 0 0 0 
92 
52 
2 4 0 1 4 
2 3 4 9 
1 4 1 7 
218 
38 
6 0 2 6 
4 0 
12 
9 2 6 
2 5 2 5 
3 9 8 2 2 
4 8 0 4 5 
7 5 9 
5 3 2 1 0 8 1 9 7 
6 3 6 
5 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
5 5 6 
7 0 0 
9 0 4 
9 7 7 
3 5 1 4 4 
6 9 2 2 
4 1 8 2 
1 8 0 2 0 
2 3 1 




2 8 4 0 
1000 5 0 8 8 5 8 
1 0 1 0 209 
1 3 1 1 4 3 5 8 0 7 
1020 
1 3 2 1 
660 
657 
1 3 3 0 3 9 4 1 4 1 
1 3 3 1 
1332 
1 3 4 0 






6 0 2 
42 2 
2 2 0 
304 
082 
7 1 7 





















3 0 7 
6 9 0 
. 127
23 
. . . 36 2 9 4 
2 9 2 4 0 4 2 0 




















3EL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN,ROH 
4 5 1 
1 1 4 




5 9 5 
185 
3 5 4 9 
9 2 1 1 1 5 1 8 
6 5 9 
669 
9 2 1 
7 7 6 
3 4 9 
54 




1 1 9 1 2 6 1 2 
5 7 7 
149 
4 7 6 
821 
0 1 9 
306 
2 5 3 
9 8 2 







9 4 6 1 8 6 7 3 
4 6 9 1 1 0 5 6 
8 7 7 
2 0 9 3 2 4 2 7 
8 6 6 1 6 3 5 6 
5 1 3 
8 4 6 
3 5 7 0 
1437 
4 2 7 1 1 1 3 2 
6 3 1 
9 5 4 
392 
544 
8 3 1 
762 
2 2 2 7 




7 0 1 








i s a 
306 
. . 143 








5 2 3 
307 
169 
3 8 5 8 






7 0 1 
6 5 1 1 




9 4 7 
. 882 
. . . ­3 0 6 1 3 6 5 1 0 6 5 0 
761 . 7 8 2 1 3 6 5 1 0 6 5 0 
7 2 1 
888 
1 8 5 1 5 0 
1 8 5 1 5 0 
1 5 7 1 3 2 7 7 5 5 3 6 
326 
6 5 9 
903 
2 4 4 6 8 1 2 
5 4 1 7 3 
3 5 4 9 9 6 4 
3 7 8 7 





4 5 1 
1 1 4 
0 3 5 
1 6 0 
4 3 2 
1 4 9 
. 9 5 4 




3 2 5 
8 4 0 
3 69 
. a 




0 8 2 
2 54 






9 3 * 
392 
8 6 3 
a . 
3 6 6 
1 3 5 5 7 
. 116 
2 5 6 4 9 
. 204 
' 1 0 2 4 9 
9 3 6 
20 
38 
2 1 6 2 
533 
1612 
1 4 1 2 2 



















. . . . 306 
. , 33B
521 
6 8 3 8 
94 
3 5 8 1 
3 9 4 








. . a 
388 
7 0 7 
131 
32 
4 1 5 
132 




5 6 2 1 8 6 3 5 
3 7 5 1 6 3 5 5 
a 759 
5 1 3 3 5 0 7 9 





2 2 0 7 
1 5 6 
1577 









4 7 7 
a 
4 0 0 
­699 
0 0 0 
898 
4 9 9 
4 0 0 
6 6 5 
. . 23 
. . . 13
7 0 1 





4 6 7 
6 4 0 
90 7 
5 6 0 
. . 151 
001 
4 0 4 
9 6 7 
. 317 
. 253 
6 8 0 
0 6 0 
3 3 7 







6 3 1 
138 
. 6 8 1 
8 3 1 
­3 5 9 5 0 3 2 2 1 0 0 1 0 5 9 6 9 1 1 0 4 9 3 0 9 7 1 2 5 7 9 6 2 4 8 
2 0 9 7 6 1 
3 5 7 4 0 5 6 1 
1 0 6 4 3 4 
1 0 6 4 3 2 
3 5 1 1 0 9 7 8 
1 4 6 2 0 8 
1 6 9 3 2 5 
5 2 3 1 4 9 
. . 1 0 7 7 5 8 3 2 3 1 2 5 7 9 6 2 4 8 
366306: 
3663061 
2 8 3 1 
. 1 0 7 3 9 2 0 1 7 1 1 8 8 6 2 6 2 6 
9 5 6 9 3 4 
118521! 
• 
5 8 0 3 7 2 
3 9 4 6 4 0 
6 9 3 2 7 9 0 




MIT MINDESTENS 70PC ERDOEL ODER OEL 
MINERALIEN 
OELE ZUR BEARBEITUNG IN BESTIMMTEN VERFAHREN IM SINNE 
OER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 VON ANHANG I B I S DES GZT 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 8 
0 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
368 
3 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
5 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
5 6 2 
6 6 9 
9 7 7 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 




3 0 1 
3 0 2 




























3 8 5 1 
6 0 5 9 
326 





1 1 1 « 
9 6 5 
099 
698 
9 6 6 
5 8 9 





3 9 7 
950 
3 5 8 
053 




0 3 3 
3 4 6 
5 8 8 
3 6 6 






9 7 9 
2 1 6 
678 
5 5 9 
2 7 6 
189 























. . esa 642 
9 3 2 
. . . 9 1 9 
. 9 1 8 




. . 3 6 6 




4 9 7 
383 
142 
3 2 3 
594 
9 1 8 























3 2 1 
5 4 9 
8 36 
3 2 4 
5 6 1 
a , 
. 0 2 3 
. , . , 73B 
, a 
1 7 9 
0 4 9 
a . 
2 9 2 
. , . , . , . a , 
5 4 1 
3 2 7 
5 2 6 
2 3 1 











. 3 8 5 1 9 7 9 
553 3 8 5 1 9 7 9 812 
5 9 1 . 91 
9 6 2 
0 2 3 
2 01 '. 
1 7 9 
7 3 8 











































7 0 4 
25 





3 8 0 
6 4 4 
549 
4 
. . 293 
1β9 
6 6 0 
775 
9 4 7 
662 
9 5 0 
3 5 8 
874 
2 4 6 
9 0 4 
3 6 3 
7 3 4 
2 
9 9 0 
348 
4 9 4 
853 




9 7 0 
UMWANDLUNG IM SINNE DER ZUSAETZ­





2 9 7 
. . ­
I B I S DES GZT 
. , . • 




8 7 6 
2 9 7 




1 0 2 0 
1021 
1040 













2 7 0 8 . 1 0 * ) BRAI DE GOUDRON 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 
SECRET 
M O N D E 























4 9 9 
9 6 9 
215 
753 
2 7 0 8 . 3 0 * l COKE DE BRAI DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 


















M O N D E 





2 7 0 9 . 0 0 H U I L E ! 
0 0 1 
0O3 
0 0 6 
007 
026 
0 5 6 











4 8 4 
508 
52β 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 




6 5 6 
7 0 0 
8 0 4 










2 7 1 0 
2 7 1 0 . 1 1 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 




0 5 6 
06Θ 




2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 9 
9 7 7 








27 10 . 13 
OUI 
00? 






U . R . S . S . 
ALBANIE 
ALGERIE 





























M O N D E 






















9 8 7 



























2 3 1 0 








2 1 2 9 
1 1 5 4 0 
6 
9 4 0 4 
15 
14 





0 9 4 
763 








































0 2 6 
5 4 1 










30UDR0N DE HOU 






































. . a 
5 0 3 

























2 4 0 
42 
2 8 3 8 
2 8 3 8 
3 
3 




OE PETROLE OU 
. PREPARATIONS 
DE PETROLE OU DE 
HUILES LEGERES, 






























M O N D E 


















































4 4 7 
437 
58 













2 5 8 
9 0 0 
9 8 6 
LEGERES, 






































9 4 0 
. . a 
. . . . • 
a 
a 
. . . ­






































































. a 2 0 7 1 
008 2 0 7 1 








DE MINERAUX BITUM 




A . CONTENANT 70P( 
MINERAUX BITUMINEUX 












. . . 518 
. 136 
a 





. . 640 
. 194 
. . 007 
0 8 6 
• 
643 























. . 6?0 
. . 350 
. , 801 
4 4 4 
. 0 0 7 
. a 








































. 3 84 
3 
6 6 6 
4 












2 2 7 2 9 
2 6 7 0 
6 
6 
2 6 6 2 
22 
3 
. . . a 
235 




















































3 1 4 2 
3 1 4 2 




JX, SAUF HUILES 











































9 6 7 
813 
9 6 7 
9 1 0 
161 
9 0 7 







4 9 7 
518 
7 7 0 
■HUILE 
NI AU 
ANNEXE I B I S OU TOC 
96Í 
96( 
A UNE TRANSFORM« 
NOTES COMPLEMENTAIRES, 
. . " 














. . . . 301 




. . a 





































7 1 0 
564 
4 9 7 
2 1 3 
4 1 7 
562 
4 2 1 




. . 5 3 8 
. _ . . • 







2 7 3 
T ION CHIMIQUE AU 




2 7 1 
182 
31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 4 
306 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
478 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1332 
1 0 4 0 
TESTB 
0 0 1 
332 0 0 3 
0 0 4 
305 
0 0 6 
4 0 0 
977 
1 0 0 0 
1310 




— 1973 — 

























0 4 7 
604 
327 
6 2 4 




2 4 7 
9 5 2 
1 

















4 3 6 
359 
077 







ZU ANDERER VERWENDUNG 















SPEZ IALBENZINE , 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 06 
3 5 0 
3 5 6 
3 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 0 * 0 
LEICH 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 * 2 
3 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 8 
2 2 4 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
5 3 6 
6 4 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1 3 3 2 















































7 4 7 
1 1 4 2 * 








8 9 6 
731 
324 
2 8 3 
4 6 8 
664 
9 4 6 
6 1 1 
5 5 8 
9 3 7 
336 
0 4 2 
896 
1 
















































4 5 1 
22 
2 5 9 
2 2 8 
a 
5 1 5 
11 
4 5 3 33 
9 3 8 22 
5 1 5 
515 








3 5 8 
1 * 7 
3 1 9 
2 2 5 
134 
0 1 2 
, 
. 
44Ò . 7 
5 5 5 155 
0 4 7 1 *7 
5 0 8 
4 4 0 
. 69
• 
AUSGEN. SPEZ IALBENZINE , ZU 
4 0 5 
060 
0 6 9 
161 
9 4 0 




5 5 8 
6 4 4 
9 3 0 
708 












9 4 6 
5 2 0 
746 
7 5 0 


































. . . 015 
976 
375 









7 2 0 
7 9 7 
923 
000 

















6 7 9 
0 Γ 
5 6 8 
2 76 
637 
6 1 Ï 
331 
0 6 1 
. . . 933 
. . , a 
. 175 
a 














7 * 7 
1 3 3 5 
588 
HITTELSCHWERE OELE ZUR BEARBEITUNG I N E 
■ M s n 
3 0 4 
3 0 6 
3 5 6 
2 1 6 
4 7 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
1 ni 




































2 2 6 
855 
2 0 4 
134 











2 2 6 
855 













MITTELSCHWERE OELE ZUR CHEMISCHEN 
ZJSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
0 0 2 
3 0 4 
3 4 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1310 




1 3 3 1 
LEUCHT 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 4 2 
350 
3 5 6 















5 3 9 
9 1 4 
0 3 7 
179 
858 
6 4 5 
1 


































. . 637 
­8 4 4 
?07 





ANHANG I B I 
, . . a 
a 
. . . a 














. 5 5 3 
4 2 8 
2 3 1 
15 
. . 912 
. • 






























































2 7 7 
691 
6 0 4 
4 5 0 
6 2 4 
. 168 
508 









8 7 9 
5 1 7 
. 2
9 4 1 
­5 6 7 
588 
9 7 9 





























6 7 2 
6 1 
2 0 0 
9 9 0 
, 10
6 9 0 
. a 
9 4 6 
2 6 1 
• 
8 3 1 
9 3 2 
899 
952 



























> 7 9 8 7 
7 1 5 3 
833 
263 




















































. 2 2 
. . a 
, 877 
a 
. . a 
a 
a 






2 3 8 
, 59 
3 7 4 
. . • 
777 
862 
9 1 5 
9 0 1 


































































9 7 2 
a 
105 
3 0 0 
3 6 0 
9 1 4 
6 7 1 
9 7 2 
6 9 9 
4 8 6 
1 









9 9 7 
4 2 2 
a 
0 5 3 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 














T R I N I U . r D 
.CURACAO 
M O N D E 







2 7 1 0 . 1 5 WHITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
















M O N D E 

















0 9 6 
069 


















4 0 9 





7 2 1 
6 3 1 
596 
2 3 1 
7 3 5 



























2 7 1 0 . 1 7 ESSENCES SPECIALES, 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
050 
0 5 6 
062 
2 1 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 










I T A L I E 
ROY.UNI 
GRFCE 





M O N D E 













4 3 6 
6 9 6 
6 3 8 
76Θ 




2 1 6 
49 
5 6 1 
7 3 6 
185 
4 0 9 
04 1 




2 7 1 0 . 1 9 HUILES LEGERES, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
066 
0 6 8 
206 
2 2 4 
4 0 0 
4 4 0 
44β 
4 7 2 
47β 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
9 5 4 
9 7 7 




1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
2 7 1 0 . 3 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 6 
2 1 6 
4 7 2 
6 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1030 
1040 
2 7 1 0 . 3 3 
002 
0 0 4 
0 4 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




2 7 1 0 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
































M O N D E 









































0 9 6 














9 8 9 
878 







4 5 7 






SENS OU NO 5 DES 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
L IBYE 
T R I N I D . T O 
ARAB.SEOU 
M O N D E 














2 5 3 
4 3 9 




4 9 1 
199 
MOYENNES, 




. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
M O N D E 















9 6 3 
























2 6 4 
804 
344 





























3 2 9 
• 2 6 6 
9 3 7 
















. , 75 






6 3 1 
l 4 6 9 4 
83 8 3 
AUTRES QUE WHITE S P I R I T , A 
a 
6 4 8 
109 
6 9 4 
86 
. 30 





























































3 9 * 0 
736 
4 6 7 6 2 



































3 0 6 
0 6 9 
3 6 7 
139 
. 10 
4 9 1 
9 0 3 
567 










­7 0 8 











































2 0 8 * 6 
26 65Î 
* 7 50 
2 0 8*1 
DESTINEES A SUBIR UN TRAI 







. . . ­
DESTINEES A UNE TRANSFORM 
NOTES COMPLEMENTAIRES, Ah 
22 
a 
. 6 0 0 
. 
6 2 2 
22 
6 0 0 
6 0 0 
. . • 
A AUTRES USAGES 
. 63 
4 9 7 
2 9 3 
6 5 7 


























3 3 1 


















































4 2 5 
. 11
109 
. . 4 9 
3 1 0 
• 0 3 8 
5 7 0 
4 6 9 
4 1 9 
. 49 
­
8 * 0 
2 8 0 
3 3 8 
107 
. 13
. . . . 2 * 7 
. . a 










5 7 8 
4 3 5 
















4 3 9 

















































9 6 3 














0 * 2 
73 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 







4 0 0 
472 
6 3 2 
6 36 
9 7 7 




1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
— 1973 — 












4 5 4 
2 3 1 
156 
9 9 9 
3 6 6 
797 
353 














3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 40 
3 4 2 
3 5 2 
4 0 0 
6 5 6 
9 7 7 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
SASDEl ZJSAE1 
3 0 4 
305 
0 0 6 
3 * 2 
350 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1 0 4 0 
r.ASOEl 
K3RSCI­
0 0 5 
3 0 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 3 3 0 
SASUEL 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 0 
3 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
3 50 
3 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
4 3 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 8 * 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
9 5 0 
9 5 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 










2 0 0 
1 * 7 6 









9 5 7 
192 
83 
6 7 4 
203 
9 6 0 
4 1 0 
323 
6 4 9 
860 
5 7 9 
6 3 5 
2 4 8 





0 6 1 
231 . 
a 
5 5 6 122 
8 9 1 85 
6 6 5 3 6 
0 6 1 














































6 3 9 
6 9 2 
360 
95 5 
2 2 4 
1 6 5 
1 2 9 
4 4 6 
9 2 1 
3 9 6 
172 






6 2 : 
901 
2 7 ' 
62" 
6 2 ­
WEM ISCHEN U» 
S VON 
0 9 4 
9 4 3 
5 4 1 
122 
258 
9 6 1 
040 
9 2 1 
















ZU ANDERER VERWEh 
1936 
1 0 4 9 
1 2 9 6 6 
2 6 5 



























1 * 9 9 
2 9 6 7 6 
2 1 5 0 5 
6 6 7 1 
1501 
5 * 
4 2 2 
* 5 
4 6 5 7 
L ZUR 
5 5 3 
2 9 9 







9 8 8 
196 
0 6 4 
4 6 0 
152 
841 
9 3 0 
7 2 7 
4 4 3 
514 
4 9 1 
2 3 5 
594 
73B 
0 7 8 
8 4 6 
531 
7 3 3 
2 0 9 
563 
0 0 6 
7 7 5 
5 4 6 
251 
5 1 8 
185 
8 9 0 
6 6 8 
8 5 9 
42 
5 6 9 
6 5 5 
10 
153 
2 2 2 


















0 2 ' 
0 7 ! 
2 6 Í 
?6 















, . 701 
BEARBEITUNG 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
3 0 3 
3 0 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 8 4 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1330 




0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 6 
328 






2 3 9 
9 5 4 
1507 
1 *0 




R I F T Í 
2 9 5 
9 3 3 
312 
0 8 9 
3 6 8 
4 8 4 
7 2 0 
222 
2 4 8 
9 7 3 
572 
4 0 1 
. a 
. . , • . . . . • 
CHEMISCHEN U 
VON ANHANG 
L ZU ANDERER VE 
1 * * * 
1066 
4 7 5 0 







2 0 0 
6 3 6 
914 




9 0 8 
972 
























9 5 3 
4 1 6 
15 





2 1 0 
024 






2 0 0 
2 1 0 
9 
Ν BESTIMMTEN V 
5 VON ANHANG 
1 
WANDLUNG 
I B I S 
OUNG 
422 






3 4 0 
57 
2 0 5 5 
1 6 4 2 
4 1 3 
13 
3 9 9 
3ES 
7 9 9 
a 
3 5 0 
6 2 7 
4 3 6 
0 3 3 
a 
23 
. . 3 6 0 
a 
3 93 
. 7 4 9 
9 3 0 
. . 5 3 3 
. . 9 0 6 
. . a 
. . . . . 3 1 3 
­
4 9 5 
2 46 
2 4 9 




. 2 1 2 
485 
4 8 5 
and 
1 Π 





























2 3 4 
. 156 
. ­
9 6 6 
9 2 5 
0 4 1 
389 
32 















1 4 9 9 
1663 
1 6 * 
I N BESTIMMTEN V 
15 
54 
6 9 ' 
15 
ERF 
5 VON ANHANG I B I ! 
2 3 9 
9 5 4 
1 1 9 4 
1 1 9 4 
1 1 9 4 
, 12 
. . 4 84 
720 
2 1 6 




I B I S DES 
NDUNG 
2 2 7 
1 5 3 0 








7 4 1 
130 
3 4 5 




















































































1 1 8 7 5 


























1 8 0 4 7 
4 6 1 6 
1244 
54 
3 * 1 
45 




























































4 1 8 
136 
18 
























, . 5 4 1 
. ­
5 4 1 
a 
5 4 1 
5 4 1 
. 
2 1 4 
37 2 
4 8 7 
2 0 7 
a 




. . . 173 
. a 
138 
. . . . 733 
. . a 
. • 
2 2 0 
2 7 9 
9 4 0 
126 
1 
7 3 3 
. . 0 8 1 
OER 
2 9 5 
. 3 0 0 
089 
. . . 
6 8 4 
2 9 5 
389 
. 3 89 
DER ZUSAETZLICHEN 
833 






















4 5 0 
. . . 804 




4 0 0 
472 
632 
6 3 6 
9 7 7 
1000 
1010 









M O N D E 





. CLASSE 3 











9 1 3 
667 






0 4 7 
570 
2 7 1 0 . 3 9 HUILES MOYENNES, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
052 
4 0 0 
6 5 6 
9 7 7 
1 0 0 0 



















M 0 Ν 0 E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 5 1 GASOIL 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 

























































































































A SUBIR UN TRAITEMENT D E F I N I AU 
DES NOTES COMPLEMENTAIRES, ANNEXE 
ALLEM.FEO 








M O N D E 




2 7 1 0 . 5 3 GASOIL 
0 0 5 
006 
0 4 8 












T R I N I D . T O 
M O N D E 




2 7 1 0 . 5 9 GASOIL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
20Θ 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 8 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
9 5 0 
9 5 4 










2 7 1 0 . 6 1 
0 0 3 
0 0 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 8 4 
6 3 2 






2 7 1 0 . 6 2 
2 7 1 0 . 6 5 




0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
026 

































M O N D E 




















4 4 6 






















. . . a 
. . . a 
­. . . . • 

































































A UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AU SENS DU 
COMPLEMENTAIRES, ANNEXE I B I S OU TDC 
133 
6 0 7 
48 
3 66 
4 5 5 
6 0 8 
739 
869 
4 1 4 



























1 4 0 * 










6 9 3 
140 












6 9 3 
02Θ 
706 
9 6 1 
148 

















8 5 0 
6 86 





















. 4 5 5 
, . . , ­




































































































F U E L ­ O I L S , DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT D E F I N 
N05 DES NOTES COMPLEMENTA 
PAYS­BAS 
DANEMARK 





M O N D E 





















9 3 0 
2 1 1 











ANNEXE I B I S 
a 
, . a 
602 




































































TRANSFORMATION CHIMIQUE AU 
NO 6 OES NOTES COMPLEMENTAIRE! 





I T A L I E 













































. . • 
10 

































9 1 3 
a 
­

























. . . . a 
a 
' 8 3 2 
2 2 5 
a 




. 5 4 5 









5 5 9 
6 6 6 
691 
3 5 7 
5 8 8 







7 3 6 
595 
1*1 








2 9 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 







0 3 6 
3 4 2 
3 4 8 
3 50 
3 5 2 356 
363 
0 6 4 
3 6 6 
2 0 8 




4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 4 6 4 
5 0 8 
6 1 6 
636 
9 5 0 
9 5 8 
977 
1300 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 
133? 




























1 3 3 5 4 






1 3 8 1 
OELE, 
379 
2 7 6 
366 
3 4 4 
870 8 7 4 
137 
02? 
134 9 5 9 
4 5 3 
392 
435 









9 3 6 
121 



























0 3 4 
9 59 
9 7 0 






2 * * 6 







9 4 7 
79 
7 6 1 
8 7 6 
2 2 9 
4 5 0 
5 42 
9 0 8 
80 
8 8 Î 
16 
761 
9 4 7 
­ODER HEIZOEL 
kg 
N e d e r 
1 2 5 2 
1 7 9 7 
5 4 5 
.ZUR 
ane 











1 2 . 






























1BEITUNG I N 
I ta l ia 
7 
167 
5 4 628 
43 
6 5 7 








2 5 4 5 
3 8 7 
2 1 5 8 





EN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
V3N ANHANG 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
3 0 5 3 0 6 
330 
3 4 2 
3 6 6 
4 0 0 
9 7 7 
100O 
1310 
1 0 1 1 1 3 2 0 
1 3 2 1 




















4 3 8 
763 
Θ32 031 
0 3 6 
867 
6 7 8 
89 7 154 
06 7 


















7 6 7 
2 93 




2 9 0 
7 6 0 
6 3 9 
121 
121 





ODER H E I Z O E L . ZUR CI 
LJNG IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFI 
OES GZ 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
4 0 0 4 7 4 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 









OELE, IM s 
5 7 7 












I B I S DES GZT 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 4 
3 0 6 
0 6 6 
4 0 0 
472 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1330 
1 3 4 0 
SCHWER 
0 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 
0 0 6 
30B 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
348 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 6 8 
2 7 2 4 0 0 
4 7 2 4 7 4 
4 7 6 4 6 4 
6 1 2 
7 3 2 
9 0 0 9 5 4 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1331 
1332 
1 3 4 0 
EÍDGAS 
PROPAN 
HEI Ζ ST 
3 0 3 



































1 0 9 8 









338 0 4 7 
413 
6 0 8 
6 0 4 
Θ3 
177 














9 9 7 












3 0 0 8 7 6 
03? 
4 9 6 
5? 
65 
22 5 0 9 
4 4 2 
26B 
3 6 6 
5 9 9 
4 9 9 





















3 1 9 
4 5 3 
134 
3 1 9 
319 
. 


































3 8 7 
391 
4 9 9 
6 0 4 
. a 
8 6 3 
7 β 0 
1 0 4 





ODER H E I Z O E L , ZU 
9 2 5 
293 
4 3 1 











































9 7 6 
66Õ 
6 6 6 












5 0 0 
a 
8 5 3 
138 
7 1 5 
905 
1 0 1 
29 
a 










































0 3 5 






. 4 5 3 
392 
4 3 5 
a 
2 0 7 9 
. . 6 4 1 
. 742 
. . 6 3 1 
­
884 
5 9 7 
2 6 7 
5 5 9 
839 
3 3 1 
. 




5 5 5 
2 
. 0 8 7 
. 0 3 1 
0 3 6 
9 1 8 
­
2 0 6 
9 2 0 
2 8 7 
9 4 9 
. 3 3 6 
IEMI SCHEN UMWAND­


















I B I S 
5 5 1 
5 1 9 
56 
9 1 0 
2 0 0 
2 5 5 
133 
122 
9 1 0 
212 
2 1 2 
I N VER­





. . 389 
. 4 












7 3 5 
49 
9 5 1 
229 






9 6 4 
6 0 0 
105 
. 4 1 3 
ERER VERWENDUNG 
33 











































































7 4 2 
6 6 6 
7 6 5 
376 






3 7 8 
104 
. 186 
3 2 4 
a 
303 
5 2 0 
300 
8 7 8 







2 5 1 
42 3 
828 
4 3 1 
4 0 2 
4 2 6 
3 0 3 
7 3 6 










0 3 6 
042 
048 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
272 
2 7 6 4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
508 
616 
6 3 6 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 































M O N D E 






.A .AOM CLASSE 3 
2 7 1 0 . 7 1 HUILES 
0 0 1 
002 
003 






4 0 0 
977 















































2 4 6 
7 1 3 
621 
8 4 3 
835 
2 0 2 
9 2 7 
731 
2 3 4 8 7 9 













M O N D E 





2 7 1 0 . 7 3 HUILES 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 7 4 
1000 
1010 


















7 7 5 
2 3 8 
7 3 Ï 
757 
6 6 5 
091 
1 
. 9 7 0 




«NNEXE I B 
21 
11 






2 4 4 
743 
6 7 5 
4 72 
6 0 4 
193 
9 4 6 
51 
2 4 7 
LOURDES, 













2 4 6 
769 
4 7 6 
10 
a 














18 2 4 6 
28 704 1 0 8 




ET F U E L O I L S , 



















5 DE 5 
3 675 
3 675 1 
ET F UE L OIL S , 







M O N D E 





2 7 1 0 . 7 5 HUILES 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 6 
0 6 6 
4 0 0 
472 
















T R I N I D . T O 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 











6 0 6 
10 
9 3 9 
322 
617 




































2 0 3 




2 7 1 0 . 7 9 HUILES LOURDES, 
D'AUTRES USAGES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
4 0 0 
472 
4 7 4 
4 7 8 




9 5 4 
9 5 8 
9 7 7 
1000 







1 0 4 0 



















. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 










M O N D E 


























9 4 4 
766 
4 6 3 
6 1 1 
175 





4 0 0 
13 
2 1 1 
14 
5 2 9 
420 
22 
0 6 1 
23 
2 1 6 
887 






0 7 9 
4 3 6 
8 0 8 
549 
220 


































9 1 9 
7 7 0 
4 1 4 












7 4 6 
703 





















































7 2 4 
3 
. . 3 9 1 
6 DES 
















































4 3 6 




6 6 3 
967 8 0 0 
8 5 1 
3 9 0 
a 
. L24 
. 9 4 1 
605 
130 
. 4 2 0 2 
• . 3 6 6 
. 197 
. . 123 
" 163 
152 
0 1 0 
7 0 8 
4 2 6 
6 6 4 
. 








2 1 * 
1 
. 2 7 9 
. 152 
2 4 4 
7 9 8 
• 
7 1 8 
521 
197 
9 5 0 




















12 2 6 , 
9 07 
2 1 3 * 
12 26 . 
PETROLE ET AUTRES HYOROCARBURES GA 
2 7 1 1 . 0 3 PROPANE O'UNE PURETE 
0 0 3 
1 0 0 0 
OU COMBUSTIBLE 
PAYS­BAS 
M O N D E 
174 
178 






















































2 2 6 
a 


























9 4 5 
10 
2 6 2 
3 0 6 
9 5 6 




5 6 7 
10 













2 0 8 
918 
3 9 2 





6 6 3 
















3 7 7 
• 
9 8 9 
4 8 9 
* 9 9 
6 0 0 
7 8 * 
* 2 0 
22 
3 2 0 
102 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 1 1 0 2 0 
PROPAN 
— 1973 — 











0 0 2 
4 00 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 


















N e d e r 
ODER 















I ta l ia 
5 
5 





3EARBEITUNG I N B E ­
EN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
V3N ANHANG 
3 0 3 
3 * 2 2 1 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 








I B I S 
7 2 9 
355 
4 5 9 
8 5 6 
0 4 4 
814 
355 
4 5 9 
HANDELSUFRLir.HFS 
IM S IN 



































4 5 9 
4 5 9 
. 4 5 9 
. 4 5 9 
PROPAN UND BUTAN ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG 




0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 06 
3 0 8 
3 3 0 
0 4 0 3 4 2 
3 4 8 
3 5 6 
0 6 2 
3 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 4 T 8 
4 B * 
6 3 2 
9 5 * 
9 7 7 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
EIDGAS 
0 0 1 
3 0 3 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
ANDERE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 8 
3 2 8 
330 
0 3 8 
348 
208 
2 1 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1020 






























5 6 4 
7 5 9 




5 0 0 
6 6 8 
535 
6 2 9 
2 2 1 0 4 9 
2 7 4 
752 
0 2 5 
2 5 4 
51 2 1 6 





7 6 6 
6 5 7 
4 2 9 
3 2 6 
535 
2 1 6 
0 9 8 
U.ANDERE 
1 
1 4 0 3 8 1 5 * 1 9 
2 9 * 6 0 
1 4 0 4 0 
552 
9 4 0 
8Θ7 
3Θ2 





6 VON ANHANG I B I S , 
­ ­


























6 1 9 
668 
121 





9 0 7 
133 
a 
9 7 3 
371 
6 0 2 
789 
668 
3 3 9 
2 1 6 







2 0 6 
3 
2 
4 0 2 
* 8 99 
092 
3 6 6 
a 
a 
7 4 7 
2 7 0 




4 1 3 65 
7 5 9 4 
6 5 4 
7 8 9 










6 0 7 2 
8 0 7 4 
8 0 7 4 
552 
8 06 
3 6 0 
3 5 9 








1 0 5 7 
1 * 3 2 
2 7 1 7 
213 
2 5 0 3 13 
7 
2 * 8 9 
N 
593 
2 9 8 
9 7 9 
4 1 9 
5 8 0 
8 2 0 
632 
0 0 6 
0 6 1 6 2 9 
3 0 4 
3 2 6 
866 
4 5 9 
5 2 6 
4 6 4 
933 
1 0 5 7 
1058 
1058 
1 0 5 7 
6 1 4 
6 2 9 
244 
243 6 1 4 
6 1 4 





N , ROH, ZUR BEARBEITUNG 
38 
64Õ 
B * * 15 
5 2 ' 
522 ( 6 
6 
I N 
DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIF 
N . ROH. 71 IR rHFMTSCHFN 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
VASELI 
3 0 3 3 0 4 
3 0 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
VASELI 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
0 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
3 1 0 
1 0 1 1 
3 2 0 
0 2 1 0 40 
N, ROH, ZU 
4 
5 1 
6 1 5 
6 1 3 
128 
2 3 0 
261 
922 












3 3 4 





4 6 7 
402 5 0 9 





























6 5 Í 
5 2 . 
1 2 ' 
12« 
20 ( 4 1 ' 
5 ' 
8« 
7 8 Í 














































9 4 3 
. 5
0 3 1 
. 26 
4 9 8 
. 5 3 5 
9 6 1 
2 2 1 





. . . a 
• 
2 0 7 
9 0 4 
303 
7 2 4 





• . . . • 
1 5 4 1 9 



































1 * 3 2 
1 * * 0 
1 4 * 0 
8 
2 
1 4 3 2 
BESTIMMTEN VERFAHREN I M 



















































. . a 
. a 
. 0 0 6 
0 6 1 
. 3 0 4 
3 7 1 
. 371 
0 6 7 
0 0 6 
3 0 4 
GZT 








7 3 7 














1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 


















' DE 99« OU PLUS, 
CARBURANT OU COMBUSTIBLE 
0 0 2 BELG.LUX. 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 7 1 1 . 1 1 PROPANES ET 
HENT D E F I N I 
I B I S DU TDC 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 LIBYE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1 
1 
















3 7 3 
BUTANES 
T I O N CHIMIQUE AU 
1 B IS DU TOC 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
2 T U . 1 9 PROPANES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 3 2 ARAB.SEOU 
9 5 4 DIVERS ND 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
2 7 1 1 . 9 1 GAZ DE 
GAZEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 7 1 1 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 8 DANEMARK 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 























I ta l ia 
. 4 
4 
AUTRE Q U ' U T I L I S E CCMME 
. " 
a 
* COMMERCIAUX, DESTINES 




















0 2 5 
639 
6 8 9 
9 9 6 














6 1 3 
4 1 5 
25 
713 
9 9 1 
952 
325 















6 DES NOTES 
2 
2 







T R A I T E ­
, ANNEXE 
a 
. 3 7 3 
373 
















2 8 8 
391 
879 
6 1 3 
415 
a 
­0 5 6 
799 
257 
6 7 6 
353 
5Θ6 
8 7 9 
9 9 5 









































9 6 6 
9 0 7 
661 




2 7 1 2 . 1 1 VASELINE BRUTE, 
SENS DU NO 5 DES 
2 7 1 2 . 1 3 VASELINE BRUTE, 
SENS DU NO 6 DES 
2 7 1 2 . 1 9 VASELINE BRUTE, 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
9T7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 T 1 2 . 9 0 VASELI 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 2 0 CHINE R . P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















2 7 4 
811 
3 7 1 



















































































, PRESENTES A 
a 
2 3 9 












































































. 2 2 7 
9 
« . . • * 9 1 9 




2 2 7 














9 6 6 
2 3 * 
a 
2 3 * 
2 6 8 
114 
9 6 6 
DU TDC 

























































































­4 0 7 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















Belg.­Lux. Neder land 
ι m ρ 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
: I N , ERDOELWACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN M 
U T . MONTANWACHS. TORFWACHS,PAR ÄFF INISCHE 
AUCH GEFAERBT 
OZOKE 
0 0 1 
303 
3 0 4 
3 4 8 
3 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 1010 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1 3 4 0 
OZOKE! 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 6 
400 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 









































































. . . ­



















I N , ERDOELWACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
IN ISCHE RUECKSTAE1DE. ROH,ZUR 
TEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZl 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 


















. , . • 
BEARBEITUNG 









2 7 0 
■ 
9 1 7 
26 1 
6 5 6 
386 
1 















A N H . I B I S , 
. 
a 
. . • 
I N , ERDOELWACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 








I N . ERDOELWACHS. WACHS AUS BI 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, RDH, ZL 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
304 
3 0 5 
3 0 6 
3 * 0 
0 5 0 
0 6 2 
400 





1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1 3 4 0 
PARAFF 
PARAFE 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
305 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 0 
3 4 6 
3 4 8 
3 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
5 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1030 




0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 4 8 
3 6 0 
3 6 4 
0 7 0 
400 
6 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 



















8 1 4 




0 8 6 
002 
2 8 6 
300 










. . 150 
568 





. . 150 
114 
3 2 5 
1 4 5 6 
3 
12? 
. . . ?
a 
. • 
2 0 4 4 





































I N , ERDOELWACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN M 


























9 5 6 






9 3 6 
330 
292 
6 8 9 
76 
7 0 7 
635 







i n 356 
6 5 3 
525 
583 
0 6 7 
390 
273 
0 4 9 
543 
3 8 7 
182 
















. . . . 40 
590 
. . . . . 210 
2 3 6 
. 20 
. a 
. , . 60 
­






6 9 0 
3 5 9 5 
. 6 5 9 
5 3 3 5 
11 





9 0 3 






. . . 163
4 4 0 
­
12 8 6 1 
10 5 9 * 
2 2 6 6 
* 1 9 
21 
4 3 7 



































































9 7 0 
1 
. . . . 90 





25 1 8 0 
. 36 0 8 0





6 6 5 
, • 
64 9 6 9 
6 4 0 8 0 































































































. 6 9 3 
4 7 0 
a 
154 
. . a 
2 2 4 
a 
. • 562 







9 4 6 
6 4 7 
. 3 8 9 
95 
2 1 2 
. 9 3 6 
3 3 0 
1 1 7 
196 
56 
0 4 7 
9 5 2 
0 0 0 
43 
5 7 3 
273 
. 9 0 5 
. 111 
100 
4 4 1 




7 7 7 
4 2 0 
3 0 8 
5 6 3 























. . 4 
. 9 4 9 
. . 6 5 3 
, a 
­
6 1 1 
9 
602 
9 4 9 
. . 6 5 3 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 7 1 3 
W E R T E 
EG­CE 
PARAFF INE , 





2 7 1 3 . 1 1 OZOKERITE, 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 8 













M O N D E 





2 7 1 3 . 1 9 OZOKERITE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 













M O N D E 





2 7 1 3 . 8 1 PARAFF INE , 






F I N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 










8 7 1 




















AU SENS OE 







QUE AU SENS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
2 7 1 3 . 8 9 PARAFFINE, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
040 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 8 0 
612 
977 







PETROLE OU DE 
L I G N I T E , C IRE DE 





























































COMPLEMENTAIRE 5 , 
. 
. . a 
• PETROLE OU OE 
BRUTS,DESTINEES 


















M 0 N 0 E 










2 7 1 3 . 9 0 PARAFFINE. 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
508 
5 2 8 
612 
6 7 6 
700 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 




















































M O N D E 








2 7 1 4 . 1 0 BITUME 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 6 
048 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
4 0 0 
6 3 6 




















M O N D E 


















0 9 8 
191 
186 
7 9 1 
45 







4 5 3 
16 
4 3 0 
4 6 5 
583 
20 
6 7 4 
113 
10 






9 2 4 
532 






























































• R E S I ­
UN TRAITEMENT 
ANNEXE I B I S 
. 
. . . ­










R E S I ­
CH 




• PETROLE OU DE 
a 
• MINERAUX 



















. . , 3






PETROLE OU DE 
a 







AUTRES QUE BRUTS 
a 
81 
9 8 9 











. . . 402 





. . U 
­
8 4 8 
0 * 9 
800 







1 0 7 5 
5 








































































2 7 0 
233 
12 










4 0 * 














DE PETROLE, COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES 










6 6 4 
711 
















9 2 2 
DE MINERAUX 
237 










6 2 7 



























































. . . 31 
a 
s 
­4 3 2 
















2 2 0 
12 









2 * 3 
. 716 
• 
2 2 8 
162 
0 6 6 
0 5 7 
53 
* 9 2 







6 1 6 
2 
6 1 * 
25 
. 5 8 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 8 
0 5 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 3 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1321 
1 0 3 0 
1032 
1340 
— 1973 — 










2 2 4 1 
1 
8 
2 1 6 
2 7 0 6 
190 
2 3 0 0 









6 4 1 
0 5 0 



















4 2 6 
66 
360 






. . . . 535 
4 8 7 
. ­
3 0 6 
292 





RUECKSTAENDE AUS ERDOEL 
ZJR RUSSHERSTELLUNG 
3 0 1 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
t o n 1 3 2 0 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
4 









2 1 7 
101 
595 
2 9 4 
2 1 1 
2 2 2 
9 8 9 
101 

















RJECKSTAENDE AUS ERODEL 
L I E N . 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 









4 1 9 
2 3 4 
6 1 4 
8 6 1 
252 
155 
9 3 7 










4 3 0 
4 6 8 
37 
4 3 1 






N e d e r 
7 30 
8 1 5 
2 1 2 
9 1 5 
64 
. 9 86 
. 
216 
7 2 1 216 
67 
0 5 0 

























. . • 
and 





















. . 458 












2 1 9 
4 
3 3 1 
67 
2 6 4 







6 3 8 
. . . 0 5 0 
6 2 4 
548 




2 5 5 
5 3 9 
, 3 
3 
7 1 3 







NATURASPHALT; BITUMINDFSE SCHIEFER UND 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
4 0 0 
472 



























0 5 6 

















3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 0 
3 4 2 
4 0 0 
9 7 7 
1300 
1 3 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 




3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
0 3 0 
3 3 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1 3 2 1 












4 7 7 
2 0 5 










0 0 4 
3 6 3 
360 


























6 3 3 
































0 0 2 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 3 
1 3 0 0 
1010 
1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
STADT­
0 0 1 
3 3 6 




7 1 9 
06 1 
717 
6 8 9 
90 
9 2 5 
3 0 8 
3 0 8 
369 
7 2 1 
2 3 0 
2 1 4 
295 
197 







. . a 
. . a 
" , . . . « 
­ , WASSER 
























0 7 0 
. 4 6 0 
4 3 5 
46 
4 7 5 
9 
6 0 8 
. 2 3 8 
• 
3 4 3 
4 9 4 
8 4 9 
8 4 6 






















* 2 02 
2 0 6 
4 
2 0 2 
2 0 2 
HINOESEN MINERA 









































2 3 ' 









































3 8 6 
179 









. . . 721 
976 
255 
. . . • 
­ , GENERATORGAS UND A 
156 



















































5 1 4 
. 
8 2 1 
241 
579 















































. 4 0 7 
. . . 2 0 5 
­
7 6 4 
544 
2 2 0 







4 0 4 
















2 7 1 4 . 3 0 COKE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
006 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 























M O N D E 


















2 7 1 4 . 9 1 RESIOUS DES 
0 0 1 
4 0 0 
4 7 8 












M O N D E 










2 7 1 4 . 9 9 RESIDUS DES 




0 3 0 
4 0 0 
































9 9 0 
0 7 5 
810 
318 
















14 0 9 7 
4 3 1 * 
9 7 8 3 
9 763 
















7 3 0 Í 
7 305 
. . ­














9 1 0 
325 
1 2 3 6 
l 2 3 6 
1 2 3 6 
9 1 0 
CARBONE 








2 9 6 
a 




2 6 081 
392 















OE MINERAUX BITUMINEUX 
. . • 
1 
1 






DE MINERAUX B I T U M I N E U X . 










4 0 6 




2 7 1 5 . 0 0 BITUMES NATURELS 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
4 0 0 
472 
î o o o 







2 7 1 6 




0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
042 








1 0 3 1 
2 7 1 6 . 9 0 
001 




0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 







2 7 1 7 . 0 0 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
042 






2 7 1 8 . 0 0 
0 0 1 






I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
M 0 N 0 E 






























, . a 
874 














































































7 5 * 







2 0 * 
111 
093 
4 5 1 
3 
3 
6 3 9 
POUR 
137 




0 6 1 






















IUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU OE BITUME NATUREL. 














M O N D E 









4 0 4 





































81 a 117 
68 
. 
1 4 0 1 






































MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL. 












M O N D E 





















0 3 4 
795 




GOUDRON 1INERAL OU OE BRAI 















»1 ENERGIE ELECTRIQUE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 





M 0 N 0 E 




* ) GAZ 0 ' 
FRANCE 
SUISSE 
























4 9 0 
75 
9 0 9 
150 
5 7 3 3 
18 574 
9 9 
2 6 030 
1 6 2 4 
24 405 



























. . • 





















. . . . . • 
. . . • 
3E 







7 6 1 





GAZ S I M I L A I R E S 
. • . • 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUAN TITÉS [ N I M E X E 




1000 RE/U C 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 1311 1320 1021 
17 889 156 156 156 
59 156 156 156 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 









WAREN DES KAP. 2 7 , A L S S C H I F F S - UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 2 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP. 27 DÉCLARÉES COMME PROVISIONS DE BORD 
1000 
1311 
4 2 4 
4 2 4 
424 
42 4 
9 5 0 SOUT.PROV 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
3b 
Besonderer Maßstab p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





M Γ N U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
FRANCE SUISSE 
μ n N D E 




EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
42 4C 50? 198 4? 50? 46 639 156 239 18 863 18 863 854 852 654 e52 
2133 501 2133 501 19 809 19 eC9 
3272 426 3265 564 264 264 257 802 3006 162 3008 162 3008 162 3JC8 162 »54 652 P54 852 
21 21 6 4 4 1 6 4 4 1 
1 0 0 0 KUBIKVETER ­ 1000 HETRES CU8ES 
2 3 902 ?3 °0? 312 
?4 331 ?4 C19 31? 312 312 
312 
425 117 312 31? 3 1 , 
23 902 23 902 
ORIGINE 
;— NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 







— 1973 — 













Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
, PRAtPARIERT, SPEISESALZ. 
REINES NATRIUMCHLORID, SALINEN­MUTTERLAUGE, MEERWASSER 































































































































































































































































































































































. . 74 
. . 22 
32 
20 
. . . . . 55 
39 






. . . a 























































































































































































































CE SALINE, SEL MARIN, 
SODIUM PUR, EAUX MER 





SEL PREPARE POUR 
























































, , 2C 
NATRIUMCHLORID UND SALZ, KEIN SPEISESALZ, NICHT VER­






















































































































































































































DUSTR ELS, AUTRES 





























































































































































































































































































































































































































































































































SELS. NON POUR ALIMENTATION 













































































































3C ' 4 
2< 
2" 



























































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' 81 71 


















































































































































































. . 123 










. . , . . . . . a 
. . a 













. . 40 
22 





W E R T E 
EG­CE 





































































































































































































































































1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder 



































































































































































































































































. . . 5 
2 
. . 2 le 
. 10 
a 
. . . . a 
8 
. . . 21 
a 


























































































a . ( a 
a 


























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








028 030 032 036 038 042 046 050 052 060 062 064 066 390 400 512 528 616 664 700 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
9 3 5 4 
1 
NATUERLICHEF 
001 002 003 004 005 006 038 042 046 060 062 390 400 480 512 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1 
4 




002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 062 064 204 208 216 220 404 440 464 604 616 624 700 701 736 804 950 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
NATUE 
001 
002 003 004 005 006 036 038 042 043 048 050 322 400 462 732 800 950 
1000 













8349 6005 2231 5 3 1590 9 1 14 1 
18730 
17110 1619 1616 1600 1 
412 64 41 306 62 160 ?Ò6 634 117 11" 312 ?35 ?34 379 15? 43 157 
41 97 210 ?6 56 54 77 





377 44 461 129 98 273 451 88 20 35 186 63 16 116 25 
317 



















59 53 27 269 357 
20 
a . . 116 25 
200 












145 2 2 . . . a 
23 
224 










25< 53 36 . 11 2 . 
382 
64 41 306 61 147 266 455 117 118 312 i 3 5 233 
379 152 43 103 
41 53 210 26 56 54 • 
818 
268 530 054 776 477 6 . 999 
1 
145 39 
76 5 3 72 28 . . a 
3 4 . • 
441 








23 50 50 1 
a 
. . • 
724 
1 • 47 • 59 l 22 24 . 35 186 60 12 . • 
222 
633 388 321 30 32 . 36 
GEFAERBT,AUSGEN. METALLHALTIGE SANOE 
SANDE FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
791 
564 020 508 612 016 329 637 466 59 5 
108 157 555 017 911 267 222 081 061 511 62 7 
819 130 050 426 460 263 333 140 798 549 874 745 99 
862 
474 388 468 681 385 406 304 435 
ι 





719 397 396 394 
989 50 489 514 577 . . 460 
. 704 30 22 310 176 142 
. 34 363 
. , . . 17 
6 
a . a 
. ­
244 
618 62 5 
664 236 733 218 128 28 
SANDE, NICHT 
331 
046 840 066 316 110 622 719 452 178 166 288 143 29 235 77 119 164 
595 
618 777 366 828 154 482 448 73 
276 9 
2115 




750 749 733 
460 736 752 570 785 354 . 356 176 
195 25 27 235 17 
­
526 
305 223 290 511 662 339 436 71 
594 















572 499 233 175 312 068 722 302 1C9 6 76 
352 343 856 272 9C9 . 916 252 150 3 630 050 410 460 20 271 134 2 549 634 745 
4β4 
1B5 299 543 44e 660 162 951 096 
1 
75 
217 85 22 
2 
18 
7 4 11 
450 




39 106 389 309 57 
17; 17 228 5 
973 688 3 
722 837 73 




026 229 247 248 111 246 190 237 360 2 , 
775 
604 
295 398 , 556 93 • 321 313 605 277 457 094 37 299 765 33 304 145 225 . 600 200 . . a 
5 18 
a 
795 . 40 . • 
845 
267 579 026 523 019 2 225 534 
INDUSTRIELLE ZWECKE 
236 
. 695 291 20 
. a 







444 291 269 200 22 θ . ­
E, QUARZITE, AUCH ROH BEHAUEN 







151 331 5810 003 3 2 




475 6149 189 214 183 214 46 213 6 . 6 . 
006 
378 187 . 723 305 197 658 20 . 25 1 110 2 . 60 119 ­
155 























378 638 924 484 613 4 . 2 
777 





894 619 363 110 72 . 4 • 





008 028 030 032 036 038 042 048 050 052 060 062 064 066 390 400 











































16 10 140 17 72 90 208 53 32 67 121 111 126 63 27 581 
12 42 28 14 13 47 140 
044 
977 066 3 59 
319 287 2 • 421 
2504.50 GRAPHITE NATUREL 
001 
002 003 004 005 006 038 042 048 0 60 



































51 33 66 23 49 19 57 15 15 53 71 24 18 21 69 
844 
422 420 210 34 143 14 68 
SABLES NATURELS, 
2505.10 SABLES NATURELS 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 062 064 204 206 216 220 404 440 464 604 616 6 24 






















































3 5 8 1 
2 2 
31 
23 7 7 5 
530 
964 031 079 847 377 134 430 490 380 256 851 036 75 427 234 463 10 43 65 27 12 45 66 U 41 13 17 20 44 16 24 11 15 
205 
391 815 303 836 430 21 91 69 
2505.90 SABLES NATURELS, 
001 







































10 5 1 
2 
21 
18 2 2 2 
296 
173 013 913 196 20 099 65 24 33 16 14 10 21 14 22 13 11 
050 
618 432 331 174 85 29 25 5 
France 















, AUTRE QUE CRISTALLISE 
a 
39 . 31 16 21 16 46 . 15 
a 
. . . 21 69 
302 
106 194 75 26 105 13 15 
MEME COLORES 
3 






. . . . · ­
30 31 
25 23 4 7 4 5 . ■ . 1 ­
SAUF SABLES 
POUR USAGES INDUSTRIELS 
a 










44 13 10 5 
AUTRES 
a 
481 9 l 682 





881 823 721 54 18 25 4 
3 
2 3 2 1 
15 
12 2 2 1 
251 27 
526 46 1 
075 1 082 
167 471 21Θ 114 133 1 355 14 470 7 316 6 243 4 148 75 38 68 4 347 39 29 15 388 47 3 41 56 3 7 3 24 4 66 8 41 . . 8 19 1 16 22 11 • 
093 2 449 











16 10 140 16 52 90 131 53 32 67 121 110 126 63 27 567 
12 27 28 14 13 47 • 
700 
904 796 247 299 129 2 . 420 
1 
U 18 . 7 1 1 9 6 • . . 3 1 . ­
70 





















278 253 154 028 89 1 8 10 
USAGES INDUSTRIELS 
933 305 
9 214 107 43 187 . . 
2 . . 3 . . 1 . . . . . . . 
095 9 711 







172 12 5 54 
63 2 . 2 1 6 . . 7 13 . 
274 
600 674 653 623 20 10 . 1 
11 
3 6 8 
195 









• . . • . • . • 
45 
• . • 81 17 1 . . • 1 9 . 3 . 9 4 • . . . . 15 
195 




13 1 1 
a 
3 823 2 2 . U 5 
11 
889 
28 861 84* 825 T . . ­
QUARTZ, QUARTZITES, BRUTS, DEGROSSIS OU SIMPLEMENT DEBITES 
PAR SCIAGE 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





























































ezember — 1973 — 





































































































































































































GEBLAEHTER T O N ) . 














































































































































1 UND KAOLINHALTIGER TON 
15 

















































































































































. , 174 
. 1 
84 













































































































































































































































































































































































































































































ARGILES ISAUF ARG 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










































































































































































































































































































. . 57? 
169 












. . . 22 
a 
6 
. . 30 
2 
. 125 




































































2 • 14 

























. . . 462 
462 
. . . . . a 






















































































































. 3 144 
179 
216 
. . . 2 
a 
. . . a 
. . . . . . a 



































. . . 20 
. . 2 
• 
































































































































































































. . a 
4U 
10 





. . a 
• 
16 
, . . . . . a 
138 
. . , . 3 







• • 40 
15 












. . . 362 
41 
20 






. 4 180 













a . • 
2 
2 













, . 4 
, 5 
. 101 
. . . . . 21 
NIMEXE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


























































































































— 1973 — 



















































































































































































































































































































. . 75 
. . a 
. 615 
774 
. . . . 460 
25 
. 565 






































































































































































































































































































































































. . ■ 
4! 
86 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































CALCINEES OU MELANGEES 









PHOSPHATES DE CALC 
NATURELS, APATITE 























































CRAI ES PHOSPHATEES 
NATURELS, PHOSPHATES 






































































































, a * 
î 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 


















































































































































. 7 74 
794 














e χ p 






































. . . 410 




































































































































































































































































































































































































































































































, . . 1 
5 
. . . a 
19 
. 456 
















































































































































































































































































. . . 69 















. . . ­
SULFATE DE BARYUM NATUREL; CARBONATE DE BARYUM NATUREL, MEME 
CALCINE, SAUF OXYDE DE BARYUM 













































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
— 1973 — 














































e χ ρ 































































































































































































































































































UND ANDERE WERKS 1 
UND ALABASTER, 






























































. . . . . . a 






. , • 
1 















































1 521 . l 646 24 
. 23 
, . 27 
. 
3 357 


























































































































































































































.5 ODER GEN ODER 

























, . 169 
602 
. a 












































SUISSE ALGERIE ETATSUNIS SOUT.PROV 
" O N D E 




















PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI POLOGNE ALGERIE BRESIL YEMEN SUD JAPON 
M 0 N 0 E 































BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CUBA BRESIL JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
M O N D E 










































































. .. . 1 
















58 1 525 





































































1 11 1 
42 





46 47 10 44 9 30 17 














































ET ABRASIFS NATURELS, AUTRES QUE BRUTS OU EN MORCEAUX 
IRREGULIERS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE ALGERIE .C.IVOIRE NIGERIA ETATSUNIS SECRET 
M O N D E 































. . 8 
73 
21 


































BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE BRESIL 
M O N D E 





































MARBRES ET AUTRES PIERRES 











































. . . 2 
1 
> 7 9 




. . 14 
'L. DEBITEE 
> 5 
) 134 119 
î 
7 39 121 
16 
















































CALCAIRES DE TAILLE OU DE CON­
,51 ET ALBATRE, BRUTS, DEGROSSIS OU SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 



















PAR SCIAGE OU REFENOAGE, 
FRANCE 






















. . 108 
2 
7 
















l 18 20 
) 9 
, . i . 20 
60 
. . ,  a 
. . t  
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C5T­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 



































































































































































































































































































ECAUSSINE, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 

























































WERKSTEINE AUS KALKSTEIN, AUSGEN. MARMOR, TRAVERTIN, 
ECAUSSINE, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 



















































































































































































. 1 . a 
• 
1 












PIERRES CALCAIRES OE TAILLE OU DE CONSTRUCTION. AUTRES QUE 
MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES, BRUTES,DEGROSSIES,SIMPLEM. 

































































ALABASTER, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEOIGL. 
EINER DICKE BIS 25 CM 
ZERTEILT MIT ALBATRE SIMPL.DEB! 







































































































704 TIMOR P. 
732 JAPON 


















































MARMOR UND TRAVERTIN, DURCH 
ZERTEILT, DICKE BIS 25CM 
SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH MARBRES ET TRAVERTINS 
REFENDAGE, EPAISSEUR 

































































































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







































































































































— 1973 — Janvier­Décembre 





































































. . . ­
(ALKSTEIN 



































































































e χ ρ o r t 









































































































, DURCH SPALTEN 0 
ROH 



















TEIN, ROH, ROH BEHAUEN. 




































































































































































































































































































































































































SIMPLEMENT DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, 






































































































































































































































TAILLE OU DE CONSTRUCTION, AUTRES QUE 
ECAUSSINES, SIMPLEM. DEBITEES 
















































PIERRES DE TAILLE 
GROSSIS OU SIHPL.DEBITES PAR 






























































































































































SIMPLEM. DEBITE PAR 














. . . 
' 































































) 1 353 

























































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir noies par produits en fin de volume 























































































ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
TEINE —vm L.ZERTEILT 
Janvier­Décembre 
France Belg. 



















































. HARTE STEINE, 
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W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 

















SIMPLEM. DEBITEES PAR SC 
BRUTES 
IAGE OU REFENDAGE. 
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ET AUTRES ROCHES DURES SIMIL­, GRES 














































































































































































DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION IDFN­
A 2.5) SIMPLEMENT DEBITEES 










































































































PAR SCIAGE Un 
OU DE CONSTRUCTION SIMPLEM 




















































































































































































































































.MACADAM ET TARMACAOAM OU AUTRES RAI 1 ICTt.cII Fï 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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(OERNUNGEN, SPLITTER UND STEINMEHL VON 
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GALETS ET MACADAM: GRANULES. ECLATS ET POUDRE DES PIERRES 






































































































































































































































• CAL E DON. 



































































































































OEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR 
CALCINEE . PISE 01 DOLOMIE 



































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ι 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 


























































5 4 56 
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UCH GEBRANNT, AUSGEN.REINES 2519 CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL, MEME CALCINE, SAUF OXYOE OE MAGNESIUM 
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GIPSSTEIN; ANHYDRIT; GIPS, AUSGEN. GIPSZUBEREITUNGEN FUER 
ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
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DENTAIRE PLATRES, SAUF PLATRES PREPARES POUR L'ART 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
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HOCHOFENZUSCHLAEGE OOER ZI 
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, CHAUX HYDRAULIQUE, SF 
VIVE 
4 941 
. 2 755 
. 
1 369 

















6 600 10 171 




















41 39 2 
57 12 42 
47 
17 1 
25 24 1 
16 16 
22 20 2 
46 . 46 
104 82 4 
36 . 36 
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1 • * " 
OXYOE ET HYDROXYOE 
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l 315 




9 9 855 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
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CIMENTS HYDRAULIQUES (YC 





































































































































































































































































































































































































































1000 RE UC V A L E U R S 
Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
. . 16 
6 . · 
554 28 1 130 
393 24 965 
161 4 165 
5 ­ 3 5 
5 . 30 
156 4 128 
100 3 19 
4β . 2 
ι 
6 . 1 
2 . 564 
• · 3 • . . 1   
15 8 573 
8 3 566 
7 5 7 
3 3 
3 3 
7 1 . 
6 a a 
L 
4 
CLINKERS!, MEME COLORES 
23 
3 
3 094 ! .·.'. ) 
4 
5 
23 ­ I 
1 44 f 
651 




* · 572 
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3 148 3 1 222 
f* · 4 6¿l 
2 3 74 
• ? ??? I . 1 654 
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262 12 25 
Il 2 
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ï . 269 
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ï ­ 5 
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5 . 16 
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'. Ζ 9 Β · 7 
■ ■ ­
7 ­ 4 1 
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• · · • 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 









002 003 004 006 006 026 036 042 043 046 048 052 060 062 208 212 216 228 236 2 52 























41 1314 319 5 7 
105 
5 12 57 
320 1 207 10 171 6 3 I 4 17 
67 4 22 2 7 1 8 1 
5 2 ? 6 13 48 2 5 5 1 2 2 
10 9 1 5 
31 
2957 
1751 1206 184 107 699 47 66 322 
954 
940 899 122 878 318 806 951 422 148 547 572 896 321 046 281 121 146 570 477 000 640 525 594 624 466 126 818 120 364 525 455 241 690 827 500 048 390 590 182 470 329 700 888 875 000 930 610 635 766 119 874 590 750 053 160 
828 







173 1 1 „ 6 
2 6 






217 360 7 2 253 23 33 99 
259 941 260 51 . 105 215 . 128 . . . 886 . 759 605 460 350 . . C70 775 . . 335 876 567 120 364 175 
50 527 
591 
619 . 990 250 903 
■ 
195 










596 66 5 
7 
16 







3 1 1 
15 
677 
6β9 187 1 
186 8 19 
666 
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317 542 3β5 . 397 . 367 
, . . . . 353 199 85C 22C . ooc 57C 05C 594 
733 25C 013 . 
25C 
241 64C 
. . 99C . 162 47C 126 OOC 704 575 OOC . 61C 635 eoe 50C 874 . . 15C 
546 
811 734 441 42C 293 835 892 
:EN­ UND TRASSZEMENT. AUSGEN 
45 
14 684 120 
8 1 14 3 8 1 13 2 102 




1 11 5 
1121 866 254 37 8 216 24 25 
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9 64 14 
49 23 23 
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001 002 003 004 
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W E R T E 
EG­CE 
2523.30 CIMENT PORTLAND. 
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1 . 3 76 
74 
a 
. . 1 568 
a 
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35 28 108 . . 34 116 . a 
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244 
3B 
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' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC 









































ZEMENT. AUSGEN. KLINKER, 






























































































































































































































































































PORTLAND­, HOCHOFEN­ 2523.90 CIMENTS HYDRAULIQUES, SF CLINKERS, CIMENTS PORTLAND, 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NATUERLICHER UNO WIEDERGEWONNENER MEERSCHAUM 










GLIMMER, AUCH AEFALL 
UND BERNSTEIN, 
NICHT WEITER 
ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS ET RECONSTITUES EN PLAQUETTES 































































MICA ET DECHETS DE MICA 
MICA BRUT OU CLIVE EN FEUILLES OU EN LAMELLES 
























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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TE NATURELLE. BRUTE. DEGROSSIE OU SI 
; TALC 















































































































































































»PL. DEBITEE PAR 
OEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE 




















TE NATURELLE, BROYEE OU PUL 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 































EURE BIS 85 ï H3B03 
NATUERLICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 6 0 

















0 0 1 
002 















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
066 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
5 2 6 
1000 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
FELDSP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
068 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
700 
708 
7 3 6 
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AUS NATRIUM, UNO IHRE KON­
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o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
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M O N D E 
I N T R A ­ 9 



















SAUMURES NATURELLES: ACIDE 
DE B03H3 
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BRUTS. AUTRES QUE DE SOOI 





I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
M O N D E 






















































UM. ET LEURS CON­











3 0 7 
158 
49 
8 5 8 
642 
2 1 6 




E E L D S P A T H ; L E U C I T E ; N E P H E L I N E ET NEPHELINE SYENITElSPATH FLUOR 
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2 5 3 1 . 1 5 SPATH 
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B E L G . L U X . 
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. T U N I S I E 
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P H I L I P P I N 
TAIWAN 
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6 9 0 
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4 3 2 9 
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4 3 5 
360 




















· ) Voir 
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notes par produits en fin 














1 0 0 6 
3 5 7 
6 5 1 
3 5 7 
3 0 4 
66 














CST­NIMEXE voir en f 
146 
3 4 5 
192 
7 2 1 
102 
4 087 2 7 7 
5 233 
4 9 1 4 742 4 640 2 6 5 
102 
80 * 





3 2 2 
2 3 1 
9 1 9 1 
74 
. 
12 3 3 
159 












n de volume 
55 
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MINERALISCHE STOFFE, AhGNI.; 
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W E R T E 
EG­CE 










































































CARBONATE DE STRONTIUM, 
T1UM; MATIERES MINERALES 





















CLASSE 2 .A.AOM 


















































































































































































































MEME CALCINE, SAUF OXYDE DE 
NOA.; DEBRIS ET 


































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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AUCH ANGEREICHERT .SCHaEFELKIESABBRAENDE 
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MINERAIS OE FER. 
































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
URANE 




— 1973 — 















































T . URAN­THOR IAN IT UND ANDERE 
AN THORIUM VON MEHR ALS 20 
ANDER 
BLEIE 
0 0 2 
0 0 6 
0 3 8 
046 
2 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ZINKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
1000 
1010 





0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
042 
0 5 0 
3 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 


















































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
ZINNE 
0 0 2 
0 0 6 
0 4 2 





1 0 3 1 
CHROM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
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0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . 332 
. . 4 72 
181 
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, . . • 
UMWANDLUNG IM 
6 VON ANHANG 
. 
a 
. . • 













































































































































































. 37 374 
5 08C 
73 4 Π 
57 742 
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SENS OU NO 6 DES 
ROY.UNI 
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DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
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. . 66 
. . 878 
23 
14 


















































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
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122 . . 
5 VON ANHANG 
. ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG 












































































































































































































































































































































, . . , . 93 
838 
. . 20 
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, 992 































































































































. . 000 
861 
. a 
. . . . . a 
. , 966 
150 
006 











































































































































































































































































































2710.51 GASOIL. DESTINE 
1000 
















































































































A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU 
DES NOTES COMPLEMENTAIRES, ANNEXE 



































































































































































































































































































































































»NN EXE IB 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







H E I Z O 
— 1973 — 






































































































































































































































































































































































































































































FAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSI 
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. . • 
ZOEL. ZUR CHEMISCHEN 







































































































































. , a 
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6 VON Al 
ZOEL. ZUR BEARBEITUNI 



















































































































































































































































































































































































Lux. Neder land 
A SUBIR UN TRAITEMENT 
N05 DES NOTES COMPLEMENTAIRES 



























. • a 
­
A UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AU 
NO 6 OES NOTES COMPLEMENTAIRES, ANNEXE 






































































































































































































































































. . 504 
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. . 225 
319 
. . 102 
111 
367 





















































. . 50 
AUTRES QUE GASOIL 
UN TRAITEMENT DEFINI AU 
MENTAIRES, ANNEXE IBIS OU TOC 
BELG.LUX. 
SOUT.PROV 





















































































































































ET FUELOILS, DESTINEES 
SENS DU NO 5 
. ­
. . . • 




































































ET FUELOILS, DESTINEES 
UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AU SENS OU 
PLEMENTAIRES ANNEXE 
SUISSE 

























AUTRES QUE GASOIL 
UN TRAITEMENT 
TAIRES, ANNEXE IBIS 









































































































































SU SENS DU NO 
.U TOC 





























































































6 OES NOTES ( 
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ET FUELOILS, DESTINEES 
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VON 99» ODER MEHR, 
a 
. a 
. . . ­
. 





. . 1 










































































































































































. . 4 
. . 11 
246 
. . . . . . . . 5 
. , . 1 
20 
8 






















































































































































646 ABU DHABI 
649 OMAN 
652 YEMEN 











720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 






962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 












































































































































































































. . . 3 
























2711 GAZ DE PETROLE ET AUTRES 
2711.03 PROPANE O'UNE PURETE DE 
OU COMBUSTIBLE 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

















2711.05 PROPANE D'UNE PURETE DE 




1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 













. . 2 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 43 16 
18 16 16 
1 482 1 706 35 
22 l 209 889 
28 44 288 
21 
8 9 
3 . e 
2 3 17 
33 12 
86 36 28 
11 
131 6 5 
63 112 19 
272 37 79 
43 20 38 











12 4 2 





1 002 74 38 
38 165 8 
6 3 a 
6 ne ι 518 482 






î 104 134 1 312 











313 38 1 
9 3 6 
10 1 
3 
26 1« a 
30 6 2 















































































































































































































































99» OU PLUS, UTILISE COMME CARBURANT 
. 
. . . . . ■ 
a 
99» OU PLUS, AUTRE 
. • 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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UND BUTAN ZUR 
and 
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. . • 
IBIS, 
UND BUTAN ZU ANDERER VERWENDUNG 
17 872 11 
. 166 
4 49C 
4. 036 44 
2 1 
15 143 77 
a 














81 162 507 
51 752 315 
29 409 192 
26 951 184 
15 836 81 


























































































. . . 149 
734 





















































































































. . . 1 












2 954 2 
2 
. 49 454 10 
52 414 122 
2 960 112 
49 455 10 
49 455 10 
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W E R T E 
EG­CE 
















































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A SUBIR UK 
OU N05 DES NOTE' ι Ι'ΜΙΊ Î." , ., IM 
COMMERCIAUX, 
CHIMIQUE AU SENS NO 
DU TDC 


































































































































































































































































DESTINES A UNE 
Italia 
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UN TRAITEMENT DEFINI AU 
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. 1 326 
150 
. . 271 




































































































6 VON ANHANG IBI! 
VERWENDUNG 







. 1 566 







. 14 82 









, ERDOELWACHS, WACHS AUS BITUMINO 
, MONTANWACHS. TORFWACHS.PARAFFIN 
AER BT 






































































































































































































































































. . . . a 
. . , . . 1 
. . 14 




























W E R T E 
EG­CE 
VASELINE BRUTE, 









































































































































































































































A UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AU 









































å 2 835 









PARAFFINE. CIRES DE PETROLE OU DE MINERAU 
KERITE, CIRE DE 
MEME COLORES 






































































































































LIGNITE, CIRE DE TOURBE,R 



















DE LIGNITE OU OE TOURBE, 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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PARAFFIN, ERDOELWACHS, WACHS AUS 




e χ p 




6ITUMINCESEN MINERALIEN UND 
ZUR BEARBEITUNG 
TEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZL. V0RSCHR.5, 
PARAFFIN, ERCOELWACHS,WACHS AUS 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE. ROH. 
SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRI 
PARAFFIN, EROOELWACHS. WACHS AUS 


















































































. . . . . . 88 
. 150 
14 











BITUMINOESEN MINERALIEN UND 
ZUR CHEMISCHEN 
PT 6 VON ANHANG 
UMWANDLUNG,IM 
IBIS DES GZT 
BITUMINOESEN MINERALIEN UND 







PARAFFIN, ERDOELWACHS. WACHS AUS 
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BITUMEN, PETROLKOKS UND ANOERE Rl 



































































































































. . 15 
. . . , . 1 
. . . 19 
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PETROLE OU DE 
BRUTS,DESTINEES 



























































































































































































































































































































































































A UNE TRANSFORMATION CHIM1­
DES NOTES COMPLEMENTAIRES,ANN. IBIS, 
PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, 
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OE PETROLE, COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES 




























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . . . 724 
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. . . . . 235 
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κ ρ < 
NIMEXE 
























































































































































































































































































































a . a . a 














V A L E U R S 
Deutschland 



















10 729 7 388 
9 386 6 106 
1 342 1 282 
1 31B 1 079 

















26 1 036 
26 














HUILES DE PETROLE OU 
AUTRES QUE BITUME ET COKE DE PETI 
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79 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF GRUNOLAGE VON NATUR ASPHALT.Β ΙΤίΜΕΛ. MINERALTEER ODER MINERALTEERPECH 



























































































































































































































































































365 2 396 

































































241 1 4 
. . 4 
a . 
4 10 
1 10 26 
. 14 
141 
609 8 846 
886 7 633 

























































































































2Ï . 8 
. a 
. . 27 





























GENERATORGAS UNO AEHNL. 





























































































































































































































































































































































































































































































V BASE D'ASPHALTE OU DE 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
SUISSE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-Ct CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
2 939 . . . 2 939 
2 939 
. , 2 939 2 939 2 939 
a 
2 939 
2 939 2 939 2 939 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
70993 6257C993 625 3551 B72 2175 321 109 386 109 366 114 387 114 367 2495 162 2491 962 192 656 192 666 
77457 48176077 627 74769 37373392 715 2688 108 2684 908 2668 108 2664 5C6 2495 162 2491 962 
1376 551 
3 200 
103 1379 751 103 1376 551 3 200 3 200 3 200 
1000 KUBIKMETER - 1000 METRES CUBES 
BESTIMMUNG 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique il tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
I M P BELG.-LUX. : nd, ver t raul ich 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 2511.30, ohne Eigenver-




E X P 
E X P 
DEUTSCHLAND : nd, in 2511.10 enthal ten 
NIEDERLANDE : nd„ in 2532.30 enthal ten 
NIEDERLANDE : einschl. 2532.10 
NIEDERLANDE : nd, in 2001.99 enthal ten 
NIEDERLANDE : einschl. 2601.93 
DEUTSCHLAND : nd, in 2002.95 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2002.93 
DEUTSCHLAND : nd, in 2701.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2701.11 
DEUTSCHLAND : einschl. 2704.90 
DEUTSCHLAND : nd, in 2704.30 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2708.30 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2708.10 
DEUTSCHLAND und ITALIEN : nd, nicht 
Außenhandel erfaßt 


























UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2511.30, ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif ; chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2511.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2532.30 
PAYS-BAS : incl. 2532.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2001.99 
PAYS-BAS : incl. 2601.93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2002.95 
incl. 2002.93 
nd, repris sous 2701.19 
incl. 2701.11 
incl. 2704.90 
nd, repris sous 
nd, repris sous 
incl. 2708.10 










t ist ique 
CE : correspond â la position TDC 2705 bis 
704.30 
2708.30 











1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 R E / U C = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
Gegenwert in 
RechnungFeinheiten (RE) D 
Équivalent en 









L A N D E R V E R Z E I C H N I S N O M E N C L A T U R E DES PAYS 











































Spanisch - N o r d - A f r i k a 
(Ceuta und Mel i Ila. Spa-
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 
























































































































































ALLEM. FED. (incl. Berlin-
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume-Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 



















R.D. ALLEMande et secteur so-








AFR. N. ESP. (Ceuta, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 


















. C. IVOIRE 








São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz-
ville) 




. St. Helena (einschl. As-




. Französisches Afar-und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (e inschl . 
Amiranteninseln) 









































































406 408 412 413 416 421 424 428 432 
436 
440 444 448 
452 453 454 456 457 
458 
























32 32 38 32 38 32 38 38 38 
38 
38 38 38 
38 32 32 38 38 
32 




. CONGOBRAzzavil le 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS [Terr i to ire franc. 
des A fa rs et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Ami -
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 





ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
C A N A D A 
. GROENLD. 






















. INDES OCC. (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont-
serrat) 
































Sharjah, Ajman, Umm al 
Qaiwain, Ras al Khai-
mah, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 























484 488 492 496 500 
504 
508 
512 516 520 524 528 529 
600 
604 608 













38 38 32 32 38 
38 38 
38 38 38 38 38 32 
38 
38 38 















GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 

























SHARJAH, Ajman, Umm al Qai-
wain, Ras al Khaimah, Fu-
jairah 
OMAN (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan occi-
dental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 






































. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 




















































































INDONESIE (¡nel. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 












TA IWAN (Formosa) 
HONG KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 





. CALEDONie et dépendances 
. WALLIS, Futuna 
. OCEAN. BRitannique 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 





20 21 27 28 
30 31 32 38 
40 
90 
MONDE INTRA-9 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE U.S.A. A. CL. 1 




(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1973 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 

































































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
jährlich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes paran; par volume données d'importation et d'expor­


















































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 




ìesamtausgabe (12 Bande) = DM 
! : edizione completa (12 volt 
:r­Waren) DM 22,— 
­prodotti) Lit 3750,— 


























































olume/Prijs per c 
50 
Ffr 255,50 





























Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips. keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux commune 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoer materieel 
Ind. de précision, optique,... 




2300 = Prix spécial: édition compi 
— = Speciale prijs: volledige ui 
roduits) Fb 300,— ; Ffr 33,50 





































TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume w i th impor t and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE L A CE 
( N I M E X E ) 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de Importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Text i les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v id r io , ... 
Fundición, h ierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E T A B E L L E R O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig :Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S O F F I C I E L L E S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 




DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
J. Mayer Generaldirektor/Generaldirektor, Director-General Directeur generai/Direttore generale Directeur-generaal 
E. Hentgen Assistent/ Ass ¡stent/ Assistant/ Assistant/ Assistente/Assistent 
Direktører/Direktoren/Directors Directeurs ƒ Direttori/Di recteuren 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paretti Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harris Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en vtsserijstatistiek 
F. Grotius Energi-, industri- og håndværksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatiscik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia dell'industria e dell'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronchetti Handels-, transport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci trasporti e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
Denne publ ika t ion kan leveres som enkel teksemplar e l ler som årsabonnement t i l de i bi laget (side X I V ) 
nævnte pr iser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder: 
Diese Veröf fent l ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XII I ) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Ver t r iebsste l len bezogen w e r d e n : 
This publ icat ion is de l ivered as single copy o r as annual subscr ip t ion at t h e prices quoted in t he ap-
pendix (page X IV ) by the fo l l ow ing sales agents 
Ce t te publ icat ion est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux p r i x indiqués en f in de 
vo lume (page XI I I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubbl icazione è in vendi ta per fascicolo o per abbonamento annuale al prezzi indicat i nel -
l 'appendice (pagina XII I ) Ogn i r ichiesta va r i vo l ta agli uffici di vendi ta seguent i : 
Deze publ ikat ie ¡s verkr i jgbaar per af lever ing of per jaarabonnement tegen de pri js aangeduid in het 
appendix (blz. XI I I ) bi j onderstaande verkoopadressen : 
BELGIË-BELGIQUE 
D A N MARK 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
I R E L A N D 
ITALIA 
L U X E M B O U R G 
N E D E R L A N D 
U N I T E D K I N G D O M 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
M O N I T E U R BELGE, 40. rue de Louvain, 1000 Bruxel les — CCP 50-80 
J.H. S C H U L T Z — Boghandel — Møntergade 19, D K 1116 København K 
VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Kö ln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Kö ln 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U -
NAUTÉS EUROPÉENNES — Journal of f ic ie l , 26, rue Desalx — 75.732 Paris 
— Cedex 15 ' — Té l . (1) 3 06 51 00 — C C P . : Paris 23-96 
STATIONERY OFFICE — The C o n t r o l l e r — Beggar's Bush — Dub l in 4 
LIBRERIA DELLO STATO. Piazza G. Ve rd i , 10, 00198 Roma — C C P : 1/2640. 
Agenz ie : 00187 R O M A — Via del T r i t o n e , 61/A e 61/B e Via X X Set tembre 
(Palazzo Min is tero delle Finanze) · 20121 M I L A N O — Galler ia V i t t o r i o 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour 46/R · 80121 N A P O L I — 
Via O l i a l a 5 · 16121 G E N O V A — Via X I I O t t o b r e , 172 · 40125 B O L O G N A 
— Strada Maggiore, 23/A 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EURO-
PÉENNES, Luxembourg , boîte postale 1003, e t 29, rue A ld r i ngen , B ib l io-
thèque — CCP 191-90, compte courant bancaire: Banque In ternat ionale 
du Luxembourg 8-109/6003/300 
STAATSDRUKKERIJ- en UITGEVERSBEDRIJF, Chr is tof fe l Plant i jnstraat, 
's-Gravenhage, Postg i rorekening 42 53 00 
H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D R E L A N D E 
ANDERE LÄNDER 
O T H E R C O U N T R I E S 
AUTRES PAYS 
ALTRI PAESI 
ANDERE L A N D E N 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES, 
Luxembourg , boîte postale 1003 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Boleo postale 1003 - Luxembourg 6701 
CANC740026AC 
